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S e t ptud tiefe« 6 $ r i f f n>it& unfec ^et SeN'ngung 
erlaubt, jojj ort JjjerauflgaBe Serfel&en (üben ßjemptate 
jur oofförifUmäßigen 23er$eifung on bie Genfur«Gom# 
tntttfe Ö K Xaifet(i$en UnioctfiCdt ju JJorpa« juge(teHc 
roerten. 
S)»rpaf, im Crpfembtr 1824. 1 
^kpfeffot Dr. D a b e i o i » , Genfer. 
I G o r e r t t t n e r u n g . 
ber torliegenbe ©runbr iß eigeitflic&'bloa 
für meine QSorlefnnge» benimmt ift, fo Fönnfe ( 
id) mid) füglid) einer 23orrcbe enthalten, unb 
fold)e meinen S ^ ^ r e r n munblid), aU ßinlei» 
iung in bie23orIefung felbfi, geben. 2Beil id) 
aber, bei bem gänjlidjen DJtangcI an jjülfö» 
Mitteln biefec 2Irr in unferer r>cot>incinIred;fIi. 
d)cn Sittcraftir, ^offen bmf , baß biefet ©rnnb» 
r iß aud) in 2£nberer $ ä n b c Foinmcn loirb, fo 
muß id ; , tf>eilö»mt^nen benfelbeti t>er/ränMid) 
pj mad)en, Üje'tU um mid; felb|I wegen einiget 
SpitiiHfc m rechtfertigen, einige iÖeniccfun» 
ge» üocauöfc^icFen. 
3uförDer|t muß id) biffen, birfe (sodbriff 
für nidjfö 2Inbereg anjnfeljen, als ttxie fie fcr>« 
föff, — ein © r n n b r i ß gn S ß o r l e f t m g e n 
über Iit>Iänbifd;efl ^3cit>af * ÜFtecf)e. 3)er Sjaupu 
ju>ecF babei ijr: i ) . meinen 3 M ^örcrti eine lle* 
berjid;f bes ©anjen ju t>ecfd;affen, 2 ) mir 
bo» fo Ipfiige, 3 e i f rnubenbc unb fo »iele 3*« 
I V 
ttingen »ecanlaffenbe S ie f tun ber öueffen«ßf« 
fafe ju erfpareu, unb 3) burrf; ,bie möglichfl 
»oII|tänbige 2XngaBc ber, leibet bürffigen 
£itterafur, meinen 3 u 5 ?örern ein $ ü ^ m i « e l 
mefyz iwn weiteren ©elbjlßubium an bie § a n b 
ju geben.-r- t tm biefe^wecffe ju erfüllen, i jh 
1) bem ©runbciffe ein einfad;eö unb mög« 
llc^fi leicht $u iibetfefyenbes ©9Jlem ju ©tunbe 
gelegt worben; gugleich ijl es bcm^St^em bec 
gemeinrechtlichen ©rnnbriffe bets ^jertn ^3ro« 
feffors D r . S a b e l o w * ) , fo weif es bieQSerfc^ic-
ben^eif bes iegen jtanbe? $ulic$, angepaßt wo*« 
ben, um baburch aud) bie feerbinbung unb 
XSergleichung bee$roi>inciatced;£licfyen mjf bem 
©emeinred;riidben ju erleichtern. 
2) S i e (Giueffen»ßitafe (tub Bei jebero 
^3arngraph e n f° umßänblich a I f } möglich ange« 
jeigf, unb mit Säumern öerfeljen worben, fo 
ba§ beim 2>icfircn ber einzelnen jitm ^a rag rcu 
pj^en gehörigen <3ä§c, jnm 23e(eg bcrfelbcn, 
jlaff ber ßifafe felb|'f, nnr beren Säumer, 
mit ber (\e \m ©runbriffe bejeid;net finb , enge» 
geben jn «erben braucht. i S a s bießifafe felbfl 
betrifft, fo ijl bäq Bisset- gewöhnliche unb fo 
geliebte 2IUegiren ber liolänbifchen £anbeö=£)tb* 
nungeu nach ber Pagin^, als «njwecEmäßig 
•) ^ifbcifdH«bogmatifrf)« ^pftitationen Ö«« .ÜWmifcf}» 
3utlinianMrf)E" 3ved>i«, im ©cunoriffe. £oIIe i 8 t 7 . 8- — 
©runMinieti ftiner ^Pbn&erten «2Jor[efung«n. Grjter im» 
Ifbeiter Surfu«. Oocpot iStg un» »8ao. 8. — .ftiftorifrfw 
t»ogmotif<f>e ©runNinien &e« ucfptünglirf, J>eutf*en 3>rij 
tmb fd)äbltd), gatij betmieben herben. & i . 
bec mußte bau etenfo falfdje unb trad;ft}eilige 
(Sificen bec flöten beö £<tnblaga nod) beibefyaU 
im icerben, btt biefe &loten nod) burd) Fehl? 
r>oIT|tcinbige (Sammlung bcc «Öneffen berfelBert 
i n extenso entbe^rlid? gemad;f npprben ftnb. 
diejenige« Dtedifsqueffen, tvcUfye in 3$nbs 
b e n b r o e f ' ö (Sammlung bec ©efe£e, tt>eld;e 
bas Ijeufige lit>lanbifd)e £mfb»Dud;f enthalten 
(it. 5 $ . 'JUifau i8q4- 2c .£ I> .9 t iga 182a. 4.) 
Befinblid; finb, finb immec nad) biefer 2Iusga« 
Be angefüfycf »orben. *) 
3) jr>infjd;flicb. bec Sittevafüvs Ofafigen iff 
nur jti 6emerF«n, bog, ba id) bie neue 2lusga» 
Be oon 3T:ielfen'6 ^coceßform in £ieflaub 
(£>e>cpaf, i 8 2 5-8 - ) ' e r f* -£änbe Beffmn, 
nadjbcm bec ©ctmbciß Bereite Bio jur Sofien 
(Seite ü&gebruriFi w a r , id; bie 3 u f ä$e berfef« 
•) 3 u r (SrRäriing Ber in Ben Quellen 4 Stedten oott 
CommenBtn 2toEürjungcn Bient goIBcnBe«: 
g>. ©! U. » ' llref>cit Be» ho'., Jjbofnetidjtff, 
jf. O . » ' » <3cf)meBifd>e Stirrf>cn>OrBnung 0.1686. 
£ 2
 f , • CrtnB«£<ig oöer fd>»«B. ßanB»9tea;t, 
OTan. • ' « OTonifeft. 
9 t . U. • '« » 3Cament[«cS>er Ufa«. 
Ä . % Soll. » 9t«irf>«<^!u(?ij«So(regium, 
%*R t • $ Stifter» 3t«f>f. 
9t. © t . 9t. • Ditgiffte« StaBt#9terf)f. . 
ß ' t . 2 . ' « ' <?wBt«2aq oöer fdjroeB. ©faBt»9ledj^ 
© H . « « S e n a t s 'Ufa» . 
£ . ' © t . ' * ' £eftoment»»<5foBgq ppm 3 . '6S6 t 
. U. 
£ . ©f. 
Vt.) 
23. O. 4 t ' 35Mmftnft»r#OrBn«|ng o. 2f« «669, 
V I 
23 u n g e. 
Ben nur für benOtefi, t>on © . $i;<W Benufc 
jen fonnfe. 
2(uf unBebingfe 9G>oII|tanbigfeif enblicfr, 
fonn unb will biefet ©r tmbr iß , als bet erjle 
XSerfucb, biefer2Irt, um fo weniger 2Infprüd;e 
mad;eu, ah es fajl gänjlid; an 23orarbcifen 
fct)If. —• Unter bicfen SCorauefefeungen wer« 
ben Krennbe beö t>aterlänbifd;en Öied;f9, bie 
bie ©ch»ierig!eifen bei ber i»iffenfd;afrlicbcn 
^Bearbeitung befjelben Eennen, biefe 2Irbeif mit . 
UTad;(id;t beurtei len. 
£UUtt t>t fc&<$ 
$ ? i i> a t . 91 e c(j t 
3Taü) allgemeinen 'PrpDi'nciaJ» unb befonbfrcn 
&ano>9tea;fcn. 

<£ i n l c t t u tt 9* 
S r |1 * r I i I e I. 
^Begriff unb U m f a n g bc$ lit>Iänbtfa;en Olttfytt 
überhaupt unb bcs livlänbiftfycn JßvivaU 
dtcd)t$ iwUfonbete. 
A. 55c(]riff m m £it>[anö uriö Uvlänbifötm Dtccftf. $. 
1) t>or t>em ^al)re 1561. 
<) UrFuiiJe £u>iiM'g« oon Grfings^aufetl dorn 3 . 
i'-'i/ij). H) Diclafion 6 « ®i!iieral 1 ßommiffarien (5i# 
t)iaiiiunt>'ö III. t>om 3- >599> in G e u m e rn'< The«-
tridio Livonico CKigd 1690« 4) S» 32. 
D i t m a r i disquiaitio de origina »ominiä Liro-
niae (Heidelb. 1817. 8.) §. « . 3 . 
2) 53cra i tbf rungcn &ief<?t:23egrifft>narfj fcem^.»561. §• 
t > » b e l o v f : Ueber die wissenschaftliche Behtod-
l u
" g de» besonderen Recht» der Russischen 
Ostiee . Provinzen, in B r ö c k e r ' s Jahrbuche 
fürRecbtsgelehrte in Rursland. Bd. I. (Rjg a i g « , 
8-) © . 185 ff. befonfrerä S . 190 ff. 
ß . Gm-fii« öcö liDräiibifrfjcn Kcdf;ftf. ^ 
D a b e l o w a. o. O . (?. 210 ff. 
3 to e i f e r S i t e f. 
A . 2f[[g«meine ©nf l j c i lungen . — 21tlgernein«ö ^ r o < 
»incidt=3?crf;f; befon&ereö £anDs (t>&cr 2li>elö*) 
. .Säuern* UnÖ 6fai5£= ftetfjf.,*) 
B . .Quellen feibff. 
*) S i e bisherige JSebnnMungsarf bcS [isfönbifdtcii g r i e n t O i e e b f « 
ouf bem ffafbcbtr forcc-bl, olfl in brn mriffrii © S t i f t e n , beflanb irt 
«ftiet Sneinanberrei l jung urtb Hetb inbung ber in oQen .Quellen beS 
iPrpoincial.OiecbtB über einen ©egeiiftonb enthaltenen B c f i i m m u n ' 
Ben. <gin, felbfl n u t (Wattiger, 35ri* auf jene flueUcn jeißC jebeteb, 
t ine ungemeineJJerfcbiebenbeit brrfefben unferc innnber , fotooM t u * 
f!ä)!Iiit> ibreo Urfprunr.eii unb brs ©eifle», ber auö ibnen |'prid)t, Ol« 
fctfonbers ber ®cgenf?<inbr, — p e r l e n e n unb <?«*en — , für rperebe 
fie 3tefljf«niwmen"e5iba*lfen. (Bcrgf. ' J K e i n e SlbbonMunns roie unt> 
• n a * teer ten 'Jjegctn muffen bie in £ i»[anb (leKrnbcn Piefcje intrr-
»ttettrt werben? (Oorpot IHM. 8 0 §• t.) ü o r j ü g f i * in Sielet f e s t em 
•Slnfitbt bemerlen mir bei einer genaueren 2InfI*( Ber (Scfcftc, Bflfi 
einige bua ßftnjc £onb unb nQe ffinntobner beffclbcn, anbere bagc' 
Arn nur einjetne Xbtife unb Xlifiricfe beo erffern, ober einnr(»c Klaf« 
feh unb Etcinbe ber trflfcreri betreffen. — Ä a n n nun ein richtige«, 
ein beftimmtei* 3?efuffat erfolgen, w e n n innn biefe fo be fe togmen 
.Duellen b u r * «inonbrr, unb ebne fie ju fonbern «.iifhininenflcll« unb 
bntnuo e i n c l n j i g c a (Sense bilbcn n>iu"? — p l a t t ntlcr anberen 
SMfpiefe mag Her nur bno trrbreebt nngcfübtf « e r b e n , roo fid} biefe 
Hecfcbicbenbeit mit a m bcuflitr/fien unb nuffofictibflevt äiifitrt. I ß i e 
bie »erfebiebenen (Se | f$gebung«n übet tiefen (Srgenflmi» über e i n e n 
Äomm gr|Vrjuren Rtctbcu Tinnen, ifl unbegreiflich, obgleich efl norbneiter-
bings in bec S3enrbeitung biefer Eebr« burefc einen unlerer gefiludTfe. 
- Pen Vrnctifet' g'cr*eben ifr. — « e i einer jiperfmrtfiigrn 55ebnnbtonfl 
be» ^rooincia( .2led>t9 muffen im ©egentbei l biefe 35cd)te butebnufl 
fireng gefebjeben roerten; nur nuf biefe XGcife ifl t i n ria)tigc» Mefuf' 
tot mbgüd) unb bentbnr. — P o muß bnbec im [iDlrinbir'ien 3ireb(< 
ein genauer Utiferfrbieb grmi*d>t »erben jrt>i|"djen n i r g e m e i n e m 
V r o p i n c i n t . ' J t e A t , olä Bern Sfnbrgriff berjenigen ®ci'r$e, roeldpc 
', OHe t inroebner CUfanbfl betreffen, ob"e irgenb eine »efcbrdnfunci 
ouf «tne ein»elne (Hoffe bcrfelben, — unb ben fingulriren Kecbien ber 
befrnberen e t ä n b e : beä Slbcfs — 31 b e I e. dt erb ( VKmib .Jircbt im 
«ngern S i n n e ) ; - b e f l Souernffnnbefl - « n u er n . 3i c tb t ; - ber 
e t a b t t - © t o b t . 3 t e d ; t . - 3 n einem gebrrtngfen H o t f r o g t , w i e 
er ouf« (Eafteber oebbet, i)I eine fitenge 6 c b e i b u n g , ber KU beobo*. 
lenbtn jtütjt » t g e n , niebt immer mbgrin}
 U n b fnnn bfos 6a © tn« 
3 
6 r ft t t 21 6 f rf) « » t f. 
ÖtteHett bea allgemeinen #ro»mct*at = D?ed;te. 
A - S e g r i f f beö a l lgemeinen tytoointial = üledjte, u n b §. 6. 
u n b D t j ec t e bcffclben. . 
B . Quellen befl a l lgemeinen !proDiiicipI = D?rrt)W. §, 7 . 
I . Jpaupfrerf)did;e. 
1) ©efchriebrnes 9ted>f. 
9 ) »o r ber Un te rwer fung a n (Sffytoebtn. 
b) fchrpebifa> ^ t r i o b e . $• «• 
3IngaDe ber £l«eu"en u n b ihrer S a m m . -
[migen , 
^ e j e C « ®runD[ini«»»<»te4 or&cnt[id)«n fiulän« 
Difcften EioifpreceffeB^OTiga 1313. 8.) §. iq. 
N o . 3 . ® . ; 
D e 5 s e n Beiträge zurBeurtheilung des vonBud-
denbrockschdnVVerk.es: Sammlung «1er Geietce 
etc. Zweiter Band, in B r ö c k e r's Jahrbuche für 
Rechtsgelehrte in Rufsland, Bd. t (5 . 85 ff. 
D e s s e n Zusätze zur Kritik der von Buddenbrock-
schen Sammlung, ebcnBof. Bd. II. (Riga 1324.8.) 
©.76 ff. 
23uö&enDrcc£ '£ (Sammlung t>« ©ffefce., roet< 
dje Sa» heutige Itplän&ifdje £anbreä)t entbot» 
ten. i b . U. (9?iga 182^ 4 . ) (£inf«itung. 
jSnbrn, » P b i t DM<$bftKiflFcir, unb irtflfcclpnbtK * t r ßerfcbjc&cne 
©ei( l o«r Outt l fn cinro jebtn bitfer !>l«$fe (J. 3?. beim E f t . , S u r . 
m u n b f o o f « ' , «r&.MctfcO « " « n6jjc|pnbtrft »«fconetunfl nofbrornbi« 
»«ranf l? . — De)** nj«»c mäüfe ein« 1'cfct>*©Reibung bei fln'Sfren un& 
ousRHirrii^rrrn 8carbtfrunn«n bie nonj tn Or ient . 3it4>M fpwofcl, 
o « e i n p ( n t r W t a t e i c * beltclben biebaftta ftxcbeh. 
Sft ie l fcn '* 'Prpccjjform in £iefktnt> ( S e r p n t 
1806. 8.) §. 8 — 3a. 36. 
ß) 3 n mie roeit n n ö oiif rr>clr!>e 31r( iff <>ci<$ 
fd)rDebifd)e Died;( in £i i>[anö cii)$utt>eu&en V 
*) Jpofgeridji« »OcSnung t). 6. ©ept&r. »63o. 
§. 35, •) 2öer&«nfd)e3Jefoujti0n t>om i 3 . 2iugufi 
I63I . 2lrf, 17. 3) 2on&gerid>t£S«0>'? |inanj 
gebr. i63a. §. 39. 40 , 4) Äpnigr. grf lärung- o. 
3o . Ttoobt. 1668, §. r. 6) X1)um><lapituliT)tot 
reg t). i t . gc&r. 1687 am ©d^uffe. 6> SRigifd)6 
33urggerid;tS<Ocönung£if. II«§. «5. 7) Äöitigf. 
23rfef Dom i» . 3uni 1707. 8) 23erid)t &e* £t>fgf* 
ridjf* an ba«3leitf)(i#3ufl^'Gottcgium t>pm 32. 
2lpril 1727. 9) JjJQf*©etidr)ffl«llrt[jei[ Dom 18. 
3u[i 1730 in ©üifien^efmerfen toteerJKtngben. 
«<0 Äeoifionfl » 3lefoIu(ion 6cä 3tcid)fl t 3 uff'i* 
Sotlegii 00m 13, S e c 6 r . 176a. in Sachen Stccn« 
fetS rpi5cr2dj»ifift.«tn. u ) &t»gf. t>. 36.gcbruar 
1773 inSfö^en ^5M>Öfnbrod! roibcrSaroM S"!)" ' 
frtin. «1 £ . © . 33efcf>eiö Dom 23. ©epcbr. 1774 
in ©ndjengtenniann rotbrr 23ietingboff. >3) © . 
II. t>, 18. OTdr$ 1779 in Sachen DUeifincr wi&cc 
£6n»i». 14) J?. U. 0. 10. gebr . 1783 in ©atfcrn 
SÜ&ifotp »löte £aun>. >6) (3 . U. 0. 10. 2(unufi 
1786 in >trOTalama>3Iiener>Qieumcrnf!t)enSr&< 
, fdjoftt»SodJe, >6) ß . 11, „.
 g . 3Top6r. 1787 
in »*rfeI6en©ad)e. «rt S . U . p . ao ,Ctcbr .M8o3 
in ©ad)en © i p e u n>i&er 3ürgtnfon. 
S a m « o n v o n H i r o m e U t i e r n über die An-
wendung de» Scbweduchen Recht« und der 
Ru»«cben UVasen in Livland, in B r ö c k e r ' « 
Jibrbucbe für Recbugelelirte in Rufalahd. Bd 
IL © . r. ff. . ' 
H e i e l in B r o c k e t ' » Jahrbuche Bd. 1. ( 5 . 
95. ff. »PS. ff. Bd. IL © . 85. ga ff. * 
•JJw&fctn&rodr* Sammlung. &« ©efeje u . f . » , 
5 
£!>, II . ©inleitung. <£. XX. XXI. <5. n 5 2Inm. 
57, (5 , 3g4 2(nm. 3 . 
f) einige 33cinerFiingen tl&cr bie frf)roei>iftf>en §• i o . 
©efeße üDcrtjaupf, Deren ^nferprc fa f ioü ic. 
1) ©mtfjtä »Orbinang t>. 10, ßcbtuai 1614 §. 2 . 
2) 2/IIgemeine ßreeufiond # 23erorbnung t>. 10, 
3 u » 1669 §. 25 . 26. 27. 3) Äönigl. 35ricf 1?. i 5 . 
3Tor.Br. 1684. 4> Not. f. pag. 363 . 5) 2 . 
2 . Not . g. pag. 363 . 6) Otidjf« , Negern §. 6. 
7^  baf. §. 7. «) Baf. §. 13. 9) &of. §. t 3 . 10) 
Bflf. §. 18. » ) $af. §. 4 2 . 
DTieifen '« !Proce§fonn in 2iefTan& § » 5 5 —Co. . 
65 — 6g. 71 — 74. * 
S u n g e : 2Bie, unB nad) it>erd>nDtfgcrn müf« 
fen bie in 2iu(anb gettenbert ©efetje inferpre« 
( i r t r c r rb rn? C©orpat 1822. 8.) §. 8. 
L o c c e n i i Difs. de interpretatioue juris in bef« 
fen Synopsis juris privat! ad LegesSuecanas ac-
commodata (Gothob. 1673.8-) © . 9 0 2 . ff, 
c ) ruffiftfje ^Peripöe. - §. ir . 
*} Siefen u n b ( S a m m l u n g e n bec .QueHen. 
EeAii«MHH0Ba-3epH0Ba onuml> Ha-
«jepmaHiÄ pocc'iücKaro l a c m H a r o npa« 
B». ( C . f l e rnep6yprb . I8i4- 8) . Sr> 
I. §• So. ff. 
S u n g e ' a JRepercorium Ber ruffifdjen ©efc§eunB 
23erorBnimgen für CID», @itf>* unb (Sutfanb. 
(Oorpaf 1823. 8 . ) £ & . L ßinfeitung. 2f6|rfjnilt 
J. unb I V , 
ß) JfnroenbbarFeif bec ritfftfcfjeri ©efeße , bc.- §. r j , 
ren 3nferpreiafion ic. 
1) UF. 0 , 17. 2fprir 1732. *) Uf. t>. i t . OTärj 
j ? 5 4 . 3) Uf. t>. i 5 . Secbr . «763. 4) U!. t>. 3 i . 
W&tl «7<>6. 5) Uf. t>. 38 . 2(pril 1775. W Uf, , 
», i4 . £>ecbr. 1777. § . 6 . 7) UF. u. a .OTcti 1783. 
8) Uf. P . 18. Decbr. 17&5. §• • • 9) Iif. t>. 8 . 
©eptbr. 1802. §. 7. 10. m) Dlfanifefl p. 1. 3a« 
nua t 1&10. 2l&tb. VII. §. ?3 — 77- ^ Uf. w - 5 -
3ITär$ 1818. 3n|"truction für Die @cfe§>Gom> 
miffton 0. 3o . 3u t i 1767 § . I 5 I — 157. >3) ©ou» 
B e r n e i n e n t » • Be ro r&nung t>. 7. ^Toobr. 1776 5. 
184. 406. Pori^ei.Oc&nung 0. 8. 2(prif 1783 
§. 46. '5> pa t en t u . 3 . ^uri 176». *<>) "Patent 
t>. 20. 3 " n i >77'- , 7 ) p a t e n t 0. 7. gebr. 17S6. 
18I p a t e n t p. ig. 2iuguft 1810. W pa t en t o. 
»8. 3!ot>br. 1818. 
S a m s o n vt> n H i m m e l s t i e r n in Brö» 
c k e r ' j Jabrbucbe a. 0. Q. B d . II. ( 5 . 3 o ff. 
P e.ter s e n über die verbindende Promulgar 
tion der Ukasen, eBenöafelDfl; Bd. II. ( 3 . 
«7 . ff-
P a b e l o w in B i ö c k e r ' s Jalirbuclie Bd. I. 
<3, 191. 
23unge 'S 3Jcpertoriuin a. n. O . 2I6,fd)n. I. 
S, i 3 ff. aibftfin. II. 
2) c r f e t b e: roic un6 nun) rDefdirn!Kegtfnmüf» 
fen Bie fiel, ©cfctje u. f. w. §• "9- ' ° . 
Bemerkungen über den §. 9 . u n d 10. v o n B u n-
ge's Abhandlung über Interpretation etc. in 
B r ö c k e r ' s Jahrbuche. B d . II. © . 6 5 ff. 
B e A L H M M H O B a - 3 e p u q B 4 uacrnHOt 
n p a ß o . o. a. O- §. 1 ff. 
SRie t fen 'ß j janöbud) jur äenntnif? Der'po/ 
[ijcigefe^e u-. i n £ief«'un& ^ f H a n ö (Cor* 
paf 1794. g5. 4 . ) X h . II. <5. 40- ff, 
S) Ungefrf)ricbene0 o ö e r ©ciDohnbeÜS*3*erl)f . 
•'>> ßanSgericfif«'OrBinanj 0 . i . g e b r . 1633 §. 39. 
4 ° . ftönigt. Sricf D. I I . 3 « « u ü r \<icß. 3> 
#enigF.Kcforutii>n Dom 2.ge&suar (27, 3 a u u a r ? ) 
1 
»ßgf> ^ 3lid;frv «Kegeln $. »4. 5) Baf. §. l 5 . 
•0 Baf. §. lti. ") Bd)'. §. 20. 8) OTnfiiiBter » g t , i : * 
Ben 0 . 3o. 2(ui)iift 1 7 i \ . 21 rt. g. 0) 'JlBocr»S c' c' 
• bfin 0. 27. 2ttiguft 1-43. 2Ii*e. g. UP. t>. 2 - . 
OrfoBer 1743. " ) 2?rror&minq Bcs 9{cirii(J<3 u ' 
/ ftij«Goiregii t>. 2',. OctBr. 176(3. -Piofgeriifitf. 
Gonftitufion 0. g, DToi>Br. 1766- tt) .fjofgerufjtr. 
Gonftitufion ». 37. J a n u a r 17(17. '4) ftefoiiitjon 
BeS Dteirfj« «3«flij» SoBcgii t>« n . OctBr. 1723 in 
tSnrfjen von QBnmjer&bcim unB Ber 2Bo[ffr[Bfrt)en 
(SiBcn roiöef oon Ber i}kif)ten.- 'S) @. 23cfrt)ei& 
t>. 5. OTärj 1771 in 6acf;en © . $ . 11. 3 - ©. »ort 
TOed? miBer ©• 2D. uon £auBe. 16) £ . ©. II. t'. 
ß8. Gepf&r. 1773 in <5arf>en Ber Äirapncrfr^en » w 
Ber Bie Jg>er>&crfifjcn ßrBcn. 
a m 
• 
• S e r flieffanBifrfje JKcifjf*: Spiegel seu Spccu-
lum Juris Livouici Don J a n e k i e w i t z. Riga. 
1782. fol. 
Cicffä riöifcfjeö Manuale Judiciarurn Dort E k h e -
l u n d ; OeiBea iiot^ DHanufcripfi 
2Utf ein grummatiftfi« Befd)rieBene* ©erootjn» 
r)eit«»3verr)t fami man aud) Betrauten: Bnö 
fg. 33u B B e rg / (5 d) r a & e r f rt)e 2 a r t B r c d ; f . 
ß . unten §. 3 3 . 
• o 
D a b e l o w : die Praxis, sowohl überhaupt, al» in 
den Russischen Ostsee - Provinzen besonders, 
in D r ü c k e r ' s Jalirbuclle lad. II. (5 . 223. 
a i i c f f e n ' « 'jWcfjform §. 11. 2 6 . 4 3 — 47 . 54. 
82. 126. 4 i 3 . 
(i a in B e c q'd Olnfeitnng <mtt pr&enfiidjen geridjf* 
fidjen 23erfar)rcn in BiirgeiTittjen DJcrf>t4|trei« 
rigfeifen in BirfiaiiB. (Dorpat 1824. ö ) (Sin* 
Iritung §, <)• 
8 
§, 14. I I . J?ü[fdrerl;([id;c .QneUen. 
j ) Ueberfiaupf. 
i) £anBgerid)«»Oföii ,ianj o. x. gebr. i63.2 S- og. 
D i t m a r i Diss. tle praecipuis Fonlibu» Juris pro-
vincialis Livonici campestris (Dorpat >8i8- 80 
§ •4 . 
C o m b ecq a. a. O . §. IO — i4-
.^ejel ' f l ©runBünien Bea oröent[id)cn liöIätiBu 
fd)cn Gipüproccffctf. $. g. 
3 t i e l f e n ' ö ^rocejjfetm. g. 48. 
2) baö fg. gemeine öeuffr&e Olerbt. 
a ) römifched 9?ed)f. 
*) Kapitulation BerDtirtcr/ unB CatiBfcfinfc £io/ 
innBfl 0 . 4. 3 u t i ' 7 1 0 - §• , 0 - 3 5 Ecriifit &e« 
Jpofgetid;« an baö Dtt'io)ö<3ufiij»Go[tegium u. 
ao. 2lprit 1727. 4)_ KeoifionS» Urtbeii les 3t. 
3 . ßpüegii o. 18. Öctbr. 1770 über baä hofge« 
ricfitf. Urtbeir d. 7. 2Iprit 1769 in ©atben gricB. 
25aron oon üBotff roiBer Bie Mifferfd)aft«»©e« 
rrefdrin 23arpnne t>on2BoIff, geb. t>on Berjju» 
Ben. 5) ( 5 . U. v. 16 .3un i 1778 in £Wte(» <5a# 
eben Gpbraim 3Iiei*ner rotöec Bie ©ebrüBer oon 
, £ült>i«. 
2irnBt'yJ Ciefiän&ifdje Sbronif. I I ; . I. (£a l l e . 
1747. fol. ß . 56. 2inm. u. 
5 t i e l | " en ' a QSerfud) einer Oarfleilung Bei (?rb< 
folge »Dterbts in £ieflanö, ir. (Dorpa t 1833. 
8.) I b . I. §. 7. 
G i i g e l h a r B t ' a unten angefügte 2IDhanBrung 
§• 39- » 
b ) canonifa;ee; DJcii;f. 
6) £. £. Not. a. pag. 9 2 . 
* H e a e l in B r o c k e r ' « Jabrbuche. Bd. II. 6 . 
99- ff-
9 
D i l m a r 1. c. @. o5, 26. ' 
B u n g e übet Interpretation ir. $. 6. N o t m. 
c ) btutfot» JRedhf; färfififchetJ 9?ea)f. 
4) Privil. Sig. Aug«». i56i, litt. 4. ä Bericht bt( 
J^ofgeeid)« an 6a« M . 3 . 2ofl*.t>. 20, 3Iprir 1727. 
• 611 g e t B a r b t ' s Beitrag juc Beantwortung »er 
grage: @ehen bie t)t>r I56I gettenb geroefe« 
nen eigenthümfichen teutfcfien Stechte Bern 16« 
mi(if)cn Hobey t>pr, ober flehen fit bemfelbrn 
nach? flliiiau 1817, 8.) §• 4 ~ 8 . 38. 
ß e u m e en'* Tbeatridiuto Livonicum. UrFun&fn« 
2Inhang. ( 5 . ao. 
a) mofoifcfjeJi DttfyU $» I J . 
O Äßnigl. Brief t>. 09. 3tot>6r. 169a. pii6f. am t . 
Sftiguft 1693. 2 ) ©ouoernementr. Tßlacat vom 17. 
SToD&r. 1699. 3 5 ß« 2* Not. d. pag. 91. 4) £. ß. 
c. 4. »on Grhefadjen» 61 Appendix! Bort GtriminaO 
unö auberen bergT. (Sachen au« ber heil, Schrift 
gebogen (in ber Oeuffdjen 2fu«gabc be« fchroebifchen 
ßanb« u. <5fabt#£ag hinter ben DtidjfewDtegetn <5. 
10.5.) pergi. mit B) bem Promulgation*» Eöirt bei 
£> £. u* ao. Dec&r. 1608. 
3 ) fa)rt»e6ifcbefl Xeity $,
 t 6 . 
(5. pfen §. 9» 
4 ) ruffifrbeiJ 3ieia;3.$erJ}f. 
fS. open S' 
5) ef!&iänöifrt>a 3ted)f. 
0 Bericht be» jßofgeridj» a n ba« 3t« 3« Cottegium 
t>. 2». 3IpriI «737. «) 9teptfion»>Uctbei( »«« 3t. % 
Gotlegü ». Ii5» Juli 173t in (Sachen Barer» »ort 
OTengben reibe« t>pn $e[merfcn. 3) C U. t». 16. 
Juni 1778 in Qu«reMSachen (Ephraim OTeiinet mf» 
itt bie ©ebrübet oon £proi«. 
s 
S t i e l fen'tS "prorcfjform fn Eitflanb, §. 43, 
J. 17. C . SSer^älfnijj aller Que l len ju e inander . • 
I . © e r ^nupfrerl)f[irt;cn. 
«) pa ten t vom 4. 21pril 1780. V £ . © . 3>u6ii« 
cnfion v. 24. 2ftiquft 1780. 3) p a t e n t 0. 11 . 
' 5>cbr . 17S3. 41 G . U . p. a^ .^ul i 1780 in ß u e » 
« [»Garben Bebrenb 3°bann von 23c'ömfen ipu 
ber bie ©ü(bcnI)of(d)cn (Jtbcn. 
ffiieffen's» Proreßfocm §. 44. 73 . 74. 
. I I . S e e t;ü[förerf;f[irl)en, 
5) EanbejcrirbfiS.Orbinanj ü. 1. gebr. 1G32 §. 29. 
6) G . U- t>. i i . 2Iugu(t 1787 in öcr DITalama' 
n U e n e r i Ceumcrnfrben Gr&fcf;aff(S/Garr;c. 
Cr n g c I b a t b ( a. a. O . §^ 4- 7 ~ ^7- 3g . 
O t i e t f e n ' ö •Datilellung öe* GrbfolgercrhtS in 
Sieflanb. £f> I. G . 5. 2Inin. *). 
3 » e i t e r 21 6 f d) 11 i t f. 
Ö t i e l t o t frei? %beU'Oltd)tß obev £aub>6it$to 
i m engern G i n n e . 
J. 18. A . Seg r i f f unb Db\cct &cfl Pan&«3?eä;f*i. 1 
1) Gr . 2. Not. a. pag, 56. «) CanbgericbtsSjOr&i'ndns, 
d. 20. 32?ai i63o §. g . 
B r ö c k e r : Welchen Rechten ist der Russisch-
Kaiserliche Adel in den privilegirten Provinzen 
unterworfen, namentlich in Betreff der Erb-
folge? in d e s s e n Jahtbuche Bd. II. G . 33o ff, 
5Ti e t fen 'ö (Erbfoigcredpf. Xr>. I. §. 2 — 4 . 
I 
Ii 
B . Que l len felbfl. § . 19 . 
D i l m a r Diss. de praeeipui« Foutibuf Juris pro* 
T i n c i a l » Livouici ctmpettns. Dorpati I8'S- 8« 
S a m s o n v o n H i m m e l s t i e r 11 m B r o c k e r ' » 
Jalnbm.be Bd. II G . 20", ff. 
I. Jpaiipfrcr[;tlid;c .Duellen, 
1) ©efdpricbenea Dtccf;t. • 
a) vov Dem 3 - 1561- 2 f i i i o n c i T i i ' c . — JRfffer« 
JKerfjf. <Zi)li»r|lcrö neue © n a b e u. ande re 
öefefjc 11 P t i ü i l e g i e n . 
( G r f j m a r f ) 23erfiirf> einer ©rfdjirijfe Ber lief« 
[liritn'ifycn Dritter» unb £?iinbrert)tc in Jf) u p e I'« 
neuen m'rBifri)en JHifcellanei'n. ßtef. 5 unb 6. 
üuri) Defouöerö eibge&rurCt: 3uga 17g'i- 8. 
23 u b b e 11 (' r o A'ä Gammiung Ber [iplönBifrben 
©efefje je. £[>. I. Einleitung. G . 22 — 27. 
3 i ff. Brngl. G . 460. 2Inm. 44. 
S u n g c über 3 n t e r P r e t ' : , t l , ' r l § . 3 — 6 . . 
b) ©cfefje aus) Der polui f rhei i , frf;iccDif(f;cn 11. 
ruffifrl;cn 'PerioDc. §, l 0 , 
D o g i e l Codex diplomaücus Regni Poloniae. T . 
t V. Vilnae 1759. ibl. , 
33u&Bcn[) rocf'a Gammruiig, 2 b . I. ffinlei» 
tung. G . 27 ff. 
Oiielfcn ' f i ^roreßfornt §. 33 . 34 . 
2Jerg[. üben $ . 7 — 12. 
52) ©croDbnpri fd . -^ ic rbf . _ § . j x . 
1) Gapitulation Ber l io ' . Diittcrfdjaff. f. 4- J u l i 
1710 §. 10. 
23ergb oben §. i 3 . 
I I . 6uI)fTbiac ä Kcri ; f . $ . „ . 
I S 
O ^ f f g e m e i n « QJroDincial» ©efe§e> 
(5, ohen §. 7 — »3. 
» ) S e r e n 6 u b f i b i e n . 
6 . o&cn §. 14 — 16. 
$ . . 3 3 . C 23eibälruifj a l l er Due l len j u e i n a n b e r . 
S a m s o n v o n H i m m e l a r i e m i n B r o c k e r ' » 
Jahrbuche Bd. II. <5. ai5 ff. 
<5. auch oben §. 17. 
O r i t u t 31 t> f rh 11 i t 1. 
Öuel lm bc0 23cxuern-3lcd;to. 
$. 2 4 . A . 23egriff u. Dbjer t bca S a u e r n =D<:ed)t£t. 
1) 33auer.23erorÖnung Dom 26 . J-Iiärt 18 'g . §. 351. 
. Dtrich«»3iotI)i5;Kutnchini 0. 32. 3uni i&j3. 31 3tc» 
gierungs, Patent t>, 22. Jjuii i 8 j 3 , 
$. a j , B . Duel len felbff, 
I , Jpaupired;t[id)e. — S a u e r « 2 5 c r o r b i i u n g r>. 26. 
3Kär$ 18 t g . 
1) 07. U. t \ 26. OTäri 18 .0 . 2) 25. 23. £ h . I. Cap, 
I, §. I. XUI. 3) 25. 23. $. 034, 
II. Jpülföred;flid;e. 
41 23. 23. $. 351. 
iZ 
E i e r t e t 21 6 f d) n i t f. 
A . S c g r i f f u n b Dbjcrfe beö 6 t a b f » K e r b f ö .
 2 t 5 f 
i) £e(taments»Gfabga t>, 3 . 3«Ii 1686. §. i . am Gnbe 
2. C. Not. g. pag. i5 . 3) £. 2 . Not. a. pag. n 6 . 
v (?taSt<OrDnung t>. a t , 2TpriI 1785. §. l 3 . fi) 23.23. 
§. 60 . ü) Ba f. §. 202, 
^»upe l ' üBer bie Orangen ber rigifdjen Gfabf# 
gerirfiföbarfeit; in beffen norbifa)en OTifreHa« 
neen, Gtcf. 5 u. 6 . G . 32a ff. 
Tuelfen's Ctbfoigcrerfjr, §. 6. 
B. Due l len bcö Grabt*DierfifS.
 2 J , t 
'I. £nupfred;f[ i r l )c . 
1 ) ©cfd;iic&cncaD?erf;f.9Iigi7rt)eö6faöf--Diert;t. 3In= 
bete ©efefte u. P r iv i l eg i en , 
( G d j r o a r fj) 23erfud> einer ©cfri)id)fo 6er ri» 
gtfdjrn Gta&tretf;fe, in 0 a beb 11 fri;'« 2jetfti* 
d;etii in Der IiDlänbifdjen Qefa^ic^tsfunbe unb 
3led)fSgefel>rfamJeit. 23b. II. Gtd?. 3 . 
H e z e l diatribe de rpmrdii apprüatioins contra 
ainjilissinu Senatu» IJorpatensis decreta olun 
iuterponendi mdole ac forma. (Uorpati 1814. 
8.) §. 1. Not, b . 
2 3 u n g e über 3 n c C T p r c t a t i o t t . <J, 5. 
S ) ©croobubcitdsDicrbf. . §. j § t 
J) Dt. C t . X Sud) II. Cap. 4. 
Ccrgf. §. t8 . 
II. (3ubfibiarred;t[ id)c. §,
 2yt 
1) Dt. Gr . X Sud) II. Cap. 4. 
D ü e l f e n ' ä Prcreßform G. 3^7, 2titm. 3 i . 
23etgl. oben § . 7 — iC. 
i 4 
g ü n f t e t S i D f r h n i t f . 
Jitllgemeioe 23erner!ungen. 
$. 31. A . SSom Cerbälfnif} be3 uHgemeincn ^ rou inc iü l» 
SRedSfö fo t rob j , a lö be« befonberen Olbcta: Q5aucrn« 
u n b ©fabf V e c h t a unter e inanber . 
D i t m a r de praecipuis fontibu» etc, §. 
$> 3J» B . 93TefI;obe beim 25orf.rag beö liolnribifcheii ^ r i f a f » 
Kerf) t i. 
ß - oben §. 5 un& Sie 2fnmerFung *), 
$. 33. C l i ebe r A n a l o g i e , Sitl igFeir unb rid;tcriid}e IPiü» 
Fübr. 
J> Äönigt. Brief x>om 31. J a n u a r 1696. 2) 2, j». Not. 
b . pag. 3i5- 3) 2. 2. Not. e. pag. 3 9 4 . 4) DticbtetvIKe« 
geln §. 9 . 5) »elf. §. 17. 
3 3 u n g e ütier-Interpretat ion ic. §. 5. (5 . 17. 
§. ,8 . e , 24. 
3Tie l fen ' s 'Proceßform §. 2G. 56. 58. 8 1 . 
Jpeje i 'ö ©run&itniea &e's Giit)ifprocef|'e8 §. io3. 
f. 34, D . Ignorantia juris. 
*) 2. 2. Not. f. pag. 369 . 21 HF. Born 9 . ge&r. 1720. 
31 UF. 0. 17- 2fprif 173a. 4) UF. t>, 22. J a n u a r 1724, 
, 61 5)«[t3ei<DJegrenient Horn 8. 2IpriI 1782. §. 55. 
q S u n g c ' s ftepettorium £[>. I. ß i n l . 21&frf)nitt 
' L $. i5. 
31 i e I f en ' * ^roeeßform §. 73. 4o5 ff. 
§. 30. C &erf)cMiniJ5 ber einjeinen ©efefte j u e iuanber . 
i5 
D t i I I • t S i I [ (, 
A . Qülfämittrf. * $• 35. 
I. ph i io fog i f c&r . 
l ) Eafinifdf beö DTii«e[a[ferä; aifbeucfcfje u. nie« 
berbeuffd)e S p r a c h e .
 s 
23ergL, Bie allgemeine, (jierfier gehörige Citceca* 
für in 
G o e d e Jus germanicum privatum (Goett. 1806. 
8 0 S- 48 . 
^jnsfcefonBere füc J?it>[anB: 
O e l r i c h s glossarium ad statuta Rigensia «nti-
qua ut et ad ju» equestre Archiepiscopatus Ri-
gensis vulgo Ridderrecht dictum; hinter Bef» 
fenShiägabe Ber genannten Dteu)(»[>üchcr. 23re« 
inen 1773. 4. 
( B m ^ e'O Scmecf ungen ühet etliche in fieftanBi* 
fchen UcFunöen unB hifbrlfcben 9iad)richten 00t* 
FpmmenBe, jum jheiC fchon unbefannt gt« 
itiorDene 3iu«Brücr'e, in £ u p e l " s neuen nor# 
Bifchen Olu'fredaneen. <5tüt£ 11 u n s 12. <5. 
38i ff. 
2) Äennfuifj ber frjjroebifcfyen u . rnf|lfcf;en 6 p i a c r ) e . N 
L o c c e n i i Lexicon juris Sueo - Gothici. Acce» 
dit explicatio verborum Gotbo-Teutomcorura 
juris feudalij. JJpsal. .1665. 8* Holmiae-1674. 4 . 
I I . £i|loiifdf>e u n b ffutiffifa;e. $. 36. 
Singet Ber allgemeinen ÜÜMf» u. Ber Beuffdjen DteicfjSg«« 
fd)ichte, fp tpie Bcc@efd)id)te ©chrpeDcn» unB Dtufj» 
TanBe:, gehören hierher ine&cfonBere: 
l ) ©efcfjicfjfe unöSIffcrf&timerCitifanöiJ. 
© i t dftere OiMer«<ur in: 
(®a&ebufd)'«J)3(B5anMung t»o» Ben IM&nt 
feigen <S«f<f)id)ifn)t«i6«n. 3Kga 1773.8. "Btx* 
Beverungen unB Srgänjungen Bagu in: 
©aBeBufdj 'e lioidn&ifcher SitriotljeF. Kiga 
1777. 3. £1;. 8. 
$ u p e f« norBifdjen Oltffeeffaneen ©rcf. 4. ©. 
5 ff. ©trfi. t i ü. ia. S . 375 ff. «Sttf. 07. 38. 
© . 157 ff. u.Jpupei'» neuen norBifcfjen OTif» 
cellaneen ©ttf. 18. <3. 179 ff. 
N»p ier»ky '» fortgesetzte Abbandjung Ton In-
ländischen Geschicbtschreibern. Mitau 1834.8. 
Sorjug(id) BraUtfjbar finB: 
' @ a B e b u f d ) ' s liDtdnBifcfjt^abrbüdjcr. 4.Xble* 
• in g. 23änBen, DJiga 1780 — 1783. 8. 
g r i e b e ' « JjanBBuct) Ber ©efcfiitfite t>on Cief« 
ebftt un» ÄuttanB. Dtiga 1794 ff. 5 Sfiie. 8. 
3 a n n a n ' * ©efrbicr)te Bon Sief» unB gbfttanB, 
pragmatifd) uorgefragen. ' 3 Xffle. Riga 1793 
unB 96. 8. 3Iud) in Jj;up'eK* neuen norBi* 
ftfteu OTifceÜaneen. © t * . 3 unB 4. 6 t d . tS 
unB 16. 
33 6 r g e r'ö Serftid) tiBec Bie 2ttrerfljümer Sief* 
[anBö unB feiner 23ötfee. Jliga 177g. 8. 
2) liDldnöifdj« Ked;ifl«(S^cljir$fe indbefon&ere. 
OTenlu» biftorifdjer ProBretnua Bed ßieffldn* 
Bifcben 3Jecfiten«J unB Regiment», ©orpa«. 
»633. 4. 
ß'Sfrocq'* ©tunBfegürtg einer |)r<igmaiifd)ett 
9terr)t«'5iftorie (Ber preugifdjen, potnifdjen. Mo* 
u. curlänBifiben Dleü)te). Äönig»6erg 1766. 8. 
TOütbet'ö liuianBifdj* Kedjt»gefd>icr)teJ OTtw 
nufcript, Ber Saiferf. Unit>erftCdMf2iBli°tyci 
}u Dotpot gehörig. 
»7 
f ) i o u y j i i F a b r i Formulare Procuratorum, Pro-
cea unde Rechtes Ordeninge, rechter Art und 
Wiie der Ridderrechte in Lifllan^le etc. hin» 
ter &er erften 2iutfunbe BrftMiHerruhtS t>. iülU). 
23on neuem -herausgegeben oon Gerh. Oel-
r ichi , hinter feiner 2(ui3gäbe Bea rigifdjen 
GfoBtrechttf unB Befl LKitteirechtö. (Bremen 
1773. 40 6 . 153 ff. 
3 ) Pii>rnhD0 SfQfiffiF; rMmernh'ffifrbe' u n b bip[iv 
niad'frbe Äcnnfnifjc in Sejieftmicj auf£ i i>[and . 
(In m p e 11 Ijaufen'cs liefldnBifdje* OTagdjjin, 
pBer ©afnnilung puhtiiifHfd;»)tatij'ti|"d)cr Dlta« 
feriafien jur Äenntnifj Ber Berfaffung u. ©fa» 
lifti? pon CicflaiiB. IR» Xi). ©PTHA 1800. 8 
DOÜU grhürfr ' 
( 3 5 u B B e n 6 r o d ! , 0 Bei t rag ju r Äennfniß Ber 
Prppirtrtafoerfnffung Bes Jpefjoglhumö 2iw 
fnnB pr>iie fcie pcooin^ Öefef. ©t , !J)eterä» 
bnrg 1804. 8. 
.£>tipcl's fopogrnphffrfje Didtftrithfen Pon Sirf» 
unb ehl'tlaiiB. Diiga 1774 — 82. 3 X()le. 8 . 
D c f f c n gcgentt)i5rtige23erfrtffüng B*r.3figifd)en 
uuD Dteonffchcn Gtatthotterfthaffi DJign 1789.8» 
Ö e f f e n öronomffn)ett J^nnBtud). für Cief* uuB 
ef;|iranB. ftiga. 1796. 2 £i>. 8. 
g r i e h e ' ö phnfifn)«öFonomifrhe unB ftntiflifrf^ 
23emerfungen über Cief« unB G^fHanB, tKi» 
ga 1794. 8. 
DTie t fen 'ö .«jdnBpud) jur Jteunfnifj Ber 'Doii« 
^eigefrffe unB nn&erer BerorBmingrn für Cief» 
unB ShfHaiiB. Dorpof 1794. g5 . 2 Xfi. 4» 
G ö n n t a g : i i e Polizei für CipfanD. Gtfic 
JJäifte. ftiga «821. 8. 
( G d ) r o a r § ) Biptoinatifdje BemcrFungcn outt 
Ben lieftänBifcften UrFunBen gebogen ; in Jp u« 
ptl'i ner&lfchtn LTliifreDdnecn ©TRF. 37. 
3 
III . ,3uribifd>e JpütfömifM. 
1) bie übrigen. 3tt>eige befl Iii>tänbifrf;en 3ied)t«, 
inöbefonbere b a s (Staats i3led)t. 
3 3 a c o n <5ri>ou($ j u 2 ( f c h e r a » e n Fur$ge< 
faßte 2lbbi(bung beö tiot. ©taatdredjtfl (.nod) 
ungeBrurtt). 
S u b b e n b r o i f ' t s oben angeführter 23eitragjuc 
ffenntniß ic. 
i • 
2) bie Äenntnifj ber 9?en)tc ce r roanöte r 11. btnady-
b a r t e r S t a a t e n uub C ä n b c r ; befonberö: 
a ) be« effh = unb rutfänbifrben Dterfjffl.^ 
S c « Jperjjogtfjunifj (SbfJen Ritter« unb £anb< 
Kerbte, ©eibs 23ürt)er. @rfter Drud". Oliie 
erbiutemben Urrunben unb ergnnjenben 23ei« 
, tagen berautgegeben burn) (S iperä . Cor* 
pat 1821. 8. 
3 i e g e n r ) o r n ' « etaafdrerfjt ber J^erjogtbümer 
Gurlanb unb GeliigjiIIen. fföuigoberg 17-71, 
foi. u. 3u |a§e ba$u. ginnFf. 177O fo). 
b ) beö fef;rDebifif)cn ffcirlSö fferbfö. 
L o c c . e n i i Synopsis juris publici Suocani. Go-
thob. 1673. 8-
D e f f e t b e n SYNOPSIS juris privati ail Leges Sue-
canas aecommodata. Goihob. 1673. 8. 
S t i e r n h ö o k de jure Sueonum et Gothorum 
vetusto. Holmiae 168a. 4 . , 
C) beö ruffifd)eu $eidE>ö = 9Jedjfa. 
KyKOAbiiHKa poccüßcKce Hacrrinoe rpa*-
AaHCKoe npaBo. II. HacrtiH. C. Ilemep-
6yprb . 1816. 8-
S > M > ( M K N o i a . 3 e f H O B a onwmb Ha-
«itpinaHiA p o c c i f l c K a r o H a c n m a r o r p a x -
ÄaHCKaro npaBa . II Hacmw. C. T lemep-
6yprT>. 1814.15-8. Sitae 2fu«(gahe. iüa3. 8. 
O c H O B a H ' h p o c c i J i c K a r o npaBa, M 3 B A S -
HeHHhia M3D c y u j e c m B y i o i i | M x b 3aKOHOßT> 
p o c c i ü c K O M HMiiepÜH.; M3AaBaeiviMa 
KoMMHCCitto c u c t n a B A e i ü * SAKOHOBI). H. 
I. C. ITemep6yprb 1S15. H . II. Taiwb;Ke 
1UJ2. 0. 3 e r erffe £hei t , »f» vermehrt in 
Detitfcr)er(3pma)e crfdjienen, unter Bern £ i t e l : 
I n s t i t u t i o n e n des Russischen Rechts, aufAl-
lerh. Befehl von ddr Gesetz • Couimission her-
ausgegeben, ir. Bii. St. Petersburg i8ig. 8-
Vergleiche öaju Die 2ff>ljari&Iungen t>pn: 
K u n i t / . y n unö R o s en k a m p f i n B r ö c k e r ' s 
Jahrbuc'.ie. Bd. I. © . 117 — t5g. Bd. 1 1 . 6 . 
: Io5 — l56 . 
B . CiKei-cifiir, ' §. 38. 
I. £ehr* u n ö jrpanDDücf>er. — ? ? 
23ergr. D a b e l o w in B r o c k e r's Jahrbuche Bd. 
I. (3 . i85 ff, 
• 
O l l ü t h e l ' ö QSoIiiärrecfit unö ©efeUfchaffärccht. 
(23eibea noch ungrDruift unö (Sigenthum Der 
Unit>erfTtäfä'23iMiptbcr' $u öp rpn t ) . 
• 0 
Jipierher gehören auch. Die ocrfdjicDenen (fämintrid) 
npch nicht gc-Drucffcnl Canörethtö«Snfrpürfe für 
fiiocanö; (23ergl. (<5 ch rp n r ©cfchicfjfe Der tief» 
läriDifcben Diittcr» unD £onDred)te in ^ » u p e P * 
neuen uorDifchen DlJifcellaneen StcT. 5 u, 6. ( 5 . 
141 ff.) nein(id): 
© a t f i B erii lioIänBifcb^S 2an&rechf in 
3 23üd)ern t>ora 3« ' 6 0 0 . 
ß n g e t & r e d j t f j t>on OTeng&en ßanBcccrjf Sc« 
gür|rentrjums ßjeflan&s in 5 33üd>crn uom 3» 
1643. 
53u&6erg t ( S d 5 c ' a b e c f d ) « « 2o,nDted)f in 5 
J
 Sürntcn com 3 . 1737. 
S i e arbeiten £>er jefjigen Uol. ©efe§»GommifV 
fion; für r>ad!pripatcerf)t p o n ß a m f o i i oot\ 
Jp i m m c t ft i e e n. 
5» 39« I I . S c r i p t a m i s c e l l a n e a . 
^ u p e l ' s noroifrbe 3HifcetIaneeri. »8 © t ü i , 
0?igo 1781 — gt . 8-
S e f f e n neue npr&ifcbe DUifceUdneen, 18 ©fet, 
Kiga 179a — 97. 8. 
<S>»>?»ufo>'«33etfi-e6e in $cr [iuiün&ifdjen ©e« 
fe&idjttrun&e unö 3led>t«gefehtfamf«i(. «r. 
23&. in 6, 2r. in 3 ©eueren. Dliga 1779 — 83.8. 
B r ö c k e r ' « Jahrbuch für Rechtsgelehrte in-Rufa-
l*nd. Bd. I. Riga 182.!. I}d, II. ebendas. 
i8»4- 8-
0 n ft C m 
beä Iiolätibifc^en tyziüat» Dted)tt 
n t t ) 
allgemeinen !prot>|nciaf« unö nqrfp Cqnb<3?erf)fenf 
S i H e r I i I i I, 
33on bet ©efcurt abhängige Oter^fe. 
A- 25on g n i b r n o n e n u n b ber ©r^roangerfr i jaf i über-- §, 4 9 « 
b a u p t . 
O £. ß. c. Q2 p«n (jfficfacfien, *) £ ,ß . c. 10 oon ®rb« 
fcboffen. 3) Dtangtabelle p. 24. 3 r t n U Q t »722. $ . i 5 , 
4) p a t e n t p , 18. Wlai t733t 5) HF. 0 . 6.2iprii 1764, 
B) Uf. P . 11. 2(prii 178.5. 7) 3I9eI«»Or6nung p, s i , 
3i>rit 1785. 4. W (5ta&t»Or»nung p. 21 . 2Ipri{ 
1785. §. 83 . Jje&ammen«Oronung P. 20. <5cptbr, 
1789. §. 8. i 5 . , 0 ) Patent 0. s s . ©cptbr. 180^. Hi 
patent u. 17- 'JiHguft 1811, 
2 3 
3 n> « i f. t T X i t e l . 
QSon förpctliti) unb geiflitj uiiooTIfommencu 
'SItenfd;«! , fo rcie uon gerirj)tlic& « n ä r » ' 
| , 4 3 . A . ffiörpetlirbe UtitioUfotritiien^eiien, ' 
fe) DJirtet i 3ted)f c. 37. i3) Baf. c. 36.' U) 8af. c. 
54. >5) Baf. e. 187. » e) Baf. c, a u . 
»7) 33. U §. HO. 18) Baf. §. 55i. 
© o n n t o g ' ö Polizei für ßiotanB. tfte ^ätfle" 
(3?iga 182«. 8.) ©. 114 ff. / 
3 t ieCfen '« jJanBbud) juc Ä«nnini§ Ber 1>ti« 
jeWOefctje in ßief» un& SbfHanB. (Dorpaf 
, 1794.
 9 5 . 41)3*. II. e . 54. 
4 1 . B . 23on t o b t e « unb u n B o U f o n v r o e n c n ©eburfen . 
1) 23on S o b f g e b o r n e n , unb beu Äeunjeicben bec 
(ebenbigen ©eburf. 
1) £, ß, c, 33 oon ©befacben. ») £. £. c. 5 t>on 
GErBfcbaffen. ''3)'3fc 3t.
 c . »7. 4) Baf. c. 54. 
O t i e l f e n ' s SrBfpigererfrt §. 89 ff. » 
23uBBenBro<f '« (Saitiintung Ber © efe$e :c. £1). 
* 1. © . 84- 2tntn. b. 
2J.?rgr. (Sft^ r. 3tttteci unB fiqnBrerfite. 33. III. 
X. 8. 2Irt, 4. -. • •> 
4 2 . 2) SSon DJTifjgeburfcn, febier&affen ©ebur ten j u. 
»ort ber 33ifalifäf. 
0 £<Banw«n»öiBnitng 20. GcptBr. 1789 § . 7 , 
») 3?. Dt. c. 11. 3) Baf, o. 54. 
DTielfen'» (5rBfDrgerca)t. §. g5. 
23 
i) Äird)en»OtBnung t>. 3. <£epthr. i68G. c. 16. §. a. 
' 3 , i o , 2) Baf. c. iq . $. 2 . 3o. 31 23onminBer«OrB# 
nung Dorn 17. ültätj 1669. $ . i 5 . p . 4- Proreg. 
(StaBga t». 4. 3uli i6g5 §. a. p . 1. 
6) SR. X c. 11. 6} baf.
 c . 3 3 . 7) Öof. c. 45. 8) Baf. 
c. 6 1 . 
9) 33. 23. §. 017 p . 3 . «0 Nif, §. 52o p . 1. 
3 t i c I f e n s CErufoIgererbf. §. 235. 237. a 5 s . 
O e f f c n Proregform. §, i38. 255 . 
B . 2Babn= u n b S l ö b f l n n . §, 44* 
0 $Jirn)en#OrBniing c. 16 §. 3 . 2 ) Baf. c. 19, § . 
3o. 31 23ormönBer»OrBnung t>. 17. 3J?«5rj 1669. § . 
i 5 . 4) Xefiaments» (StaBga p. 3 . 3tili 1686 §. 9 . 
6) X X c. 187. 
6) 23. 23. 217 p . 3 . 7) 6of. §. sg3. 8) Bof. 371 . 
0) Baf. §. 383. 1») Bnf. §. 384 . "I Baf. §. 388. 
12) Baf. §. 438. i3) Baf. §. 552. ' 
Uiietfen 'f l Sr&forgered)f'§. 27. 236. »35 — »37. 
D e f f e n Proregform. f. 219. 278. 
B e A b S M H H o s a - 3 e p • o B a iacmnoe 
npaBO. £ h . I. §. 3 - 3 — 27g. 
I n s t i t u t i o n e n de* Russichea Rechts. £ h . I. 
' §. 3oo — 3o6. 
C . £Vf|Ynf[irl) erflehte 33crfrf;tüenbec unb fcfcjerljfe §. 4$» 
jriniiötriirtlje. 
0 Ooi-inttltBcr »OrBnuitg P. 17. tHiärj 1669 §. t 5 p . 
4. 2) XefIument0>@taBg'i o. 3.3uti 1786. 4. !). 3 1 23. 
I 23. §. 217. p . 3. 4) Baf. §. 3 7 ' . 5) »'"f- §• 333. 
6) Baf. j . 385. 7) Baf. §. 386. & 6af. §. 3&7< 9) 
Baf. §- 388. 10) Baf. §. 438. 
9t ic I fen '« grofoigerethf. §. 243* 
D c f f e n Ptocegform. §. 327. 
24 
D r i t t e r X i t e t . 
• 93öra ©efct;lcft;f unb JUlfer abljMQiQe Dtcr^tt« 
HngIeidc}I;dtf. 
§• 4 6 . A . 33om 0 e f ^ l e d ; t . 
i) S . Gt . f. 3 . 3uüi 1686. §. 6 . =) OT. t l . dorn 12, 
2cc6r . i 7 85- §. 3 . 3) 3T.U. r-, 2 t . TOai 1801. 4) 3 t . 
U. D. 4. 2Ipti[ 1817. 5) Ol. X c. 41 . C) baf, . c . 
4 2 . 7) öaf. c. 4g. 8) baf. c. i ; 5 . 
8) 23. 23. §. 217. p . 3. baf. S- 3'7- " ) Öaf. 
§. 383. , 
§ . 4 7 ' B . K o r n 21ffer. 
1 ) QSom öeroeife beö 2[t(cr^5. 
' ) J t irrhcn.Otbnung c. 3 . §. 12. =) P. ß. Not. 
b . pag. 425. 3) £. 2 . Not. c. pag. 4S2. 
1) DTtünDigFeif u n b örofiiäbn'gFcif. — Venia ae-
t a t i s . 
4) 3 t . I I . 0. di .Scr&r. i 7 8 5 . 5) 23ormünDer<Orb« 
nung i>. ty.OIiArj lGbg $. 3S. s ) 25.^3. §. 3 7 o . 
D a b c l o i o ' d (Seifl ber ©djriiebifihen 23iHittün* 
ber 'Otbnung. (Dorpat 1S20, 3.) §. 22. 
4 8 . 3) 9u'd)fc bc'r 2iricn. 
1) 23ormünDcr« Öcönung 0. 17, OTürj 1669. § . 
32 . 13. 4. 
s) X X c. 40. 
23ubben&rorE '« 6a inm[ung 8<r Ciot» ©cfe$c 
I h . I. e . 64. 2(nm. b. 
1 
I n s t i t u t i o n e n des Russischen Rechts. £1). 
I. §. 307 — 3i6. 
I 
» 5 
lllltlllMIIMlH 
Vi t t t t t S i t e t. 
23»om S X ^ n f i ^ c , . bec SIfctucfcnipeif, bcm Sc* 
bcit unb bcm Sobe. 
A . SBobnfiß. • $• 49. 
' ) Xütffri;c Canbcö/Örbnungen e. 23. (Septht. 1671. 
2lt>tl). V". c. 12. «) iföiiigf. Dicfofution t>. 2g. Du>o£>r. 
1C80. §. 46. 47. 3) 2, 2. Not. h. ff. pag. 10 ff. 4J^ü* 
rent t>. 22, 2>inuar 1784. 
S) 23.03. §, 6 1 . 6> »af. §, s5 i . STniru 2 . -7) baf. 
$. 334. 
I r u t i t u t i o r t e n des Russ. Rechts. I, J» 
73 - 84-
ß . 2IDtDcfenfceif. ' § v JO. 
i) "Prorcg»Gtabga t>. 4. ^ u t i iGg5- $. »5. 
• ») 33. 23. 5. 217. -p. 3 . 3) bof. S- 3 7 1 . *) baf. $. 
3 3 3 . 
O i i e i f e n « "Ptofcgform §. i 3 t . i3a . 3 2 t . 
I n s t i t u t i o n e n de» Russ. Recht». Xh. I. §. 
8 5 . 86 . 
C . 2Jom t$?e&en u . betn Zoie; natürifdpec u . büti §• 5»« 
ger[irJ)2t £ob. 
>) 2. 2 . c. 7. pon (Stbfdjaffen: 
T o p e r A Ä ^ a otiMrnlb na«tefntaxiJt poc* 
c 'utcKaro yroAOBitaro npaBa. H. I. ( C . 
I I e m e p 6 y p r b i8 i5 . 8-) §. 3 t . 3*. 5g ff. 
I n s t i t u t i o n e n des Russ. Rechts. Z$t I . §. 
Ca ff. 
f d n f l t t S i l H . 
(S r ft e t 31 h f rf) n i t t. 
$. 5». A . 93Wrfl'^rtröbnifj. 
, I ) Segr i f f unb SBiteurtgen., . . * 
i ) JTird)en<OrSnung o. 3.®ep(6T. 1686 c. i5 . §• 13. 
..1 . ») baf. & »3. • 3) baf. §. 'S-
§• 53« 2 ) ®rforbern,»ffe ber ©ponfaHen . 
4)' Ä. O . c. i5. $. to . =) l>a(. $. 3> & Qf. S- »• 
4) baf. §. . 6 . 
•F; jvjJL 3 ) aiiif&e&ung ber 35eriöbnifi'e. 
') .ff; £v e. 16. §. t . s) baf. §. 3. 3) baf. §, 3 . 
*) -«af. $. 4. 5) baf. 5. $. 6) baf. $. 7. 
$. 55. B . 23on ber @|e. 
1) Sebi .nguttgei i einer 'gü l t igen @fje. 
a) Sinroilligunn, ber (altern, 23ormön&er u n b 
' " .:• .: ; .« SSorgefe^fcn. .. 
' ) Jf. O . c. i5. J . 6. *} fförtigf. Äefof. t>; 10. 
OTär$ 1665. 3) q)ciefter*3nfirucfion beöJteid)«« 
^ufti^GoBegti «•'. 35. J a n u a r t8ot, »ptfi IM. 
> GEonfiftorium fäinnif[id)cn ©ejfilirjren jutDTacr)« 
' ' arffrung mitgetfieilt mittclft Sircutar* 33efc^r 0. 
' ' irj. # Ä t u a t 1801, §. 1 1 . 
' j^ üper* warb, ftiifrettnnten <5tcf. 7. S . aao: 
t>) (StMifenö ber firf) (ShelicBenben, 
4) ff. O. c. i5. $. «o. 23. S) 2 . ß. Not. *, b; 
p*g. 7g. «) 2. ßv Not. «. pag. 88. 
c) ülbraefenbeif eines" (Sljehin&rrnifjea. SSerbc» §, 
tene Sljen n>egen: 
m) DJtnnger beo ge&örigrn 3IFferiJ. 
>) ff. O . c 8 $. 3. s) Öaf. c. i 5 §. 5. 3) 
Baf. c i 5 ' §. i i . 
8 u BBenD ror t 'u (Sammlung Bec (Sefefce ic. 
Xfy. II. G . 1796. 2Ium. 9 7 . 
/8) j u n a h e r 23ertranfrbciff', 
4) ff. Q. c. i 5 §. 9. 5) 2. 2. Not. g. pag. 82. 
6) L>. 2. Not. a. pag. i3t\ 7) Pric(t««3n« 
ffruttion Bf* D?t'id)<s »3nfti^»Cotlcgii t>. 25. 
J a n u a r 1801 rj. 7. 8. f!) 2Merh6chfr beftätigfe 
llnferTcgting Ber 3Iiinifter < (Joinmitfce P o m 
20. gebr. 1823. 
0 ( t f e c « " P r p p i n j e n « 2 3 f a t '• J a h r g a n g i 8 a 3 . 
No. 17. ( 5 . i 5 3 . 
f) (3(i)rDdgcrfct)aft. 
•) ffönigf. Dtcfor. p. 3 . Oec&r. 1703. ">) 0. 
2. Not. g. pag. 82- " ) £• £• Not. c. pag. 9 1 . 
t) Uerbrer iben; — <?bebrurlj. 
" ) ff. £>. c. i 5 §• 7- l 3 ) &af- c «6 §• 6. 
14) Dtcfoi, Befl Dteitfid'Suft'S'ffolIeg" P . 17. 
31t ai 1776. 
£ u p e Vs norbifche DKifceHaneen S t t J . 36. GV 
3 i 6 ff. 
») fdbon UorbonDcnen &"het>erl(3bniffee. 
15) ff. O. c. 16 §. 4. 
2Jergl. oben fj. 5 4 . 
{ ) über bie (Sbe $tpifd)en bem ßnf füb re r u . 
ber E n t f ü h r t e n ; beögieidjeu jrDifaperj Soor* 
v
 rnunb u n b SRände i . 
9 6 
t ) übe r bie (Sbe groifd)en frem&en Steligiona« 
oerroanbfen. 
16) ff. O . c. i 5 . §. 8 . '7) Uf. c »q. !Tto»>pt, 
1758. < 'S) 'Pcieftec«3n(ttuc(ion Bc4 3?eiü)*» 
3uft!$»Eonegü 0 , q5. J a n u a r 1801. §. 4. 
$ ) über ^ m p 0 ' 6 " } a lö ß&ebJnbernifü. 
»9) ff. O . c 16. §. 10. 
^ u p e l t>pm 3foecfe Ber G&en, ein iöcrfud), 
BieJpeuratf) Bec ßojtrofen ju pertbei&igen, 
3t iga 1771. 8, 
f. J7» l ieber 2lufbebung ber Ghehitibciniffe u n b 
S i fpenfa t ion . 
1) 3T. Ii. o. 17. ©eptem&cr 17.33. U. f. 
«6. Jiuguft 1807. 3) 2iU«böd)ft bcftätigfe lin» 
tetlegung Btt OTinifiet»ßommifte'e upm ao. 
geBruar i 8 a 3 . 
O f t f e e . P r o p i r i j e n , » B i a t t . 3abrgong 
1823. No. 17. 6 . i 53 ff. . 
33u BB »n 6 ro aTs Sammlung Bec©efe$»ir. 
Xb. II- © . 1797. 2Inm. 100. 
J p u p e f s iimöifibe DTCfcellaneen ©türf, 
26 . 6 . 3 i 6 . 
§ . S 8 . »») 5 » r n i ber e h e , 
a) Oiufgebof, 21bfüubigung , "Proclaniaf ion, 
1) ff. O. c. i 5 . §. 18. a> b a r . 5. , 9 . 3) i>0ft 
§. a6. 4) 4"kieflec.3nftruttipn Be* Dtc i rb^uf t i j . 
(EotWgium« p . a5 .3»nuo t 1801. §. 6. g. 10, (ü 
fiiturgifcbe TJersrBnung t>pm 3 U a i l 8 o 5 §. 4°« 
B ) S t a u u n g , J?ocf)jeit. 
« ff.O. c 14 §. 3. 7) baf. 0, i5 $. 00. 8) Baf. §. 
» 9 
22. 9) ÄctnJgr. (Seiet com gTuthen unc» <3chtt>ö> 
rcn ir . P. 17, Oct&r. 1687» %btb' H. ' o . I 0> 
Prieftcr<3n|trurtiori De« Dfaid;S«$u(ti$'Gou"egium£» 
D. 25'. J a n u a r 1801 §. 4. « ) ßifurgifche 23er* 
or&nung p. OTai »8o5 5 . 5 7 — 5g. 
3) f o l g e n u n ö 23i rFungen ber ©he. 
a) hJnfirhtlirt) ber perfon[irhen Cer&ältniffe. 
t) ff. ö. c. i5 §, a. 2) ß. ß . c 6 $ . 1 oon 
ßhefarhcii. 3) ß . ß . c. 9 . eod . 4) ß . £ . Not . c 
pag. 96 . 5) Dtangfat'effe 0. 24. 3 anuac 1722. $ . 
7. 8) 2Mijjet«OrDnung 0 0 m 8.2fpri[ 1782 §. 4t, 
5). 8. 9 . 7) äÖeitf.Oroiiung Dom a i . 2ipri[ 1735. 
§. 3. 7. 8) ©cac>t>£>r&nung t>. 21. 2fptiC i 7 8 5 . $ . 
82 . 91 UF. P. 28. OTai 1767 §. 9. 10) UF. o. 
8. 3uü »787. " ) UF. D. 22 . DecemBer 1807. 
« ) 1IF. t>. 3o, JJTopemBer 1814. 
I n s t i t u t i o n e n des Russischen Hechts, £h» 
I. §. 149 154. ' 
b ) hj'n fi rfjfiirl) beö 23-ermpgene:. 
« ) a l lgemeine © r u n b f a g e ; gemeinfr^aftiirhcs 
i inb getbeilrreo V e r m ö g e n . 
»1 £ . ß . c. 5. Pen (ghefothen. ») ß. ß . c, 3 , 
3 . Pon grt>fd)aften. 3) ß . 2 . c, BS. §. 1. c. 
ag. pon' l iegenden ©cünben . 41 £ , ß , N o t , e. 
P»g- 95-
(8) ipeldje 9?ert)te ha t ber eine ©Begatte a n $.1« 
bem Defonberen ober g e s e i l t e n Söecmögcn 
beo a i t b e r c n ? 
1) ß . ß . c. 6. §. 1. c. 9 pon ghefadjen. ?) ß . 
ß . c. ig. pon Shefadjen 3) ß . ß. c. 5. Port 
IiegenDcn ©rünoen . 4) ß . ß . c. 27. eodem, 
6) ß. ß . c. 38 . hoc tit, 6) ß , £. c. 4. Dpr» 
ffaufmannfthoff, 
3o 
§. 6 J . Y ) »o» &<?r ^Ttorgengcbe u. 9Tiitga&e; beö-. 
gleichen t>on 93ermöcjenfl = 2ifpof i t ionen 
beö einen Ehega t t en j u m 33cfTcn beö a tu 
beren. 
2. 2 . c. 6. g. von gfiefndjcru ») 2. ß. c. 
IO. eod. 3) £. S. c. t 2 . hoc tit. l) Uf. e. i5 . 
3uni 1797. 
I n s t i t u t i o n e n das Russ. Rechts. ZX). I. §• 
i5G. 
§. 6 3 , in tpie rpeit iff ber eine Ehega t t e j t tr 33c* 
j a h l u n g ber t>on bem anberen gcniarfjfen 
©chutben verpflichtet ? 
1} ÄötiigT. njefoTution Dom 17. SToDlTr. tCifig. 
2 Söuigi.ptcfolut. uom 3 n . Dllni U i S s . 3) fi'ö« 
nigt. JKcfor. o. 18 DKai 1687. 4) Äünigi. Tic» 
fol. o. 13. 3 n n u a r 1707. .r>) „fjöfgeritfitt. ^)u< 
blication nom 19. 3ul i 1707. 8) £. £. Not, 
a. pag. 137. 7) £ . ©. U, oom aa, 3nui 1707. 
in 2lppeUcition«farT;cn 3Kargaret[)n »ertflittro. 
pon ÄJ)ti<iiröt gebornc »011 ©tegelinge luiocc 
?Jc[feften Jpeinrid) 3&"'en unö 3°f)iinn fiö« 
nig. 8) £ . @. 35cfrfi. t>. 3 . DHui 177.7 i n e n » 
rfjen 2Bo(Bemar 3 D b a n n 25ciron von Ungern« 
©ternberg ic. roiöcc OTnjor (£av[ 2Jßitheim 
2Ref>binöer unö feine g r o u geb. 2Inna Giifa« 
betfi oon Porten. 9) £ . ©. U. Dom i5. Dilti 
1772 in 2lppeUafionöfad)en 3iatt)St>em>aiiBt?n 
3 " ! ' a n n J&einrid) JpoIIanöcc nnöcr Bie @fje» 
fiau Beö DHnjotö ficiv ©boroitiiröt'n geborne 
Ttaftofjin 2(tuifiu. >°) £ . ©, ü . v. ig. Or« 
tocec 1773 in ©ntfjen 2Inna Jpeiena uon ftrü« 
Bener geb, t>on ÄrüBener iviBer grieCuirf) von 
33ö(d?erfn0m. § . ©. 11. v. 3o. Oerbr. 
1773 in Goiiruröfaöjen ßieufenont* IKeinfyuIB 
ppn ÄrüBener, tf) jp. 0 . U. i>. 10. gebr. 
3 t 
»775 in (Jonnirdfcidjcn Pfo^majors Otto $?in» 
rief; von dhyuiimw. i3) ©. II. t-. 6.2ipri[ 
1777 HiQuerct--ßatfjcn ©ott[ie6 ©rufen OTiun» 
nid) proprio et ln.inil.itnrio nomine Des 5fam< 
rnerherrn Ctyrlftopl) .ritnricfj gfrieörtcr) ©ca fen 
© o f m s itii&er Sic ©n'ifin 2Bari)tmeifter. >4) 
J3. ©. Sefd). 0, 25. Üctobcc 1777 in (Sachen 
Der "pinfj»UJZtijoriti pon DintitEiewift, gebotne 
, Giljarlotfc 3 t , h n n , l f oon Xyrofyl roiDer einige 
©laubiger ihred 3I?aiineS Otto Jfpchiriri) Don 
DtnncEt'ewiJ. J5) $. ©, II. D. 10. 2fprt'[ «780 
fn Concursfarbeti OTagnuS Don 23erg uitD fei» 
neS ©ob,ncö Cfirifttan JOithelni Don 23crg. 
N i e l s e n : In wiefern die Illata der Frauen mit 
eum Concurs des Mannes zu l iehen; in B r ü -
ck er's Jahrbuche. Bd. II. ß . 174 ff. 
S u D_Dc n B r 0 ct's ISammfung Ber ©efe§e tr. 
£&*. II. 6 . 521. 842 — 845. 
Jjp 1; p e Vi norDifri)e Dltifcettaneen. (Sttf, 32. u. 
.-.3. 6 . 334. 
4 ) von ß h e p a c t e n . $, 64, 
1) Üiirf;f. Dieg. §. iG. 2). 4. 2) 2. ß. Not. b. pag. 94. 
23uDDcnbrorr"tf (Sammlung oer ©efege :c. 
£ b . I. ©. 8 t. 2Inm. i. 
5 ) oon öcr 2fufbcbung Der Ebe . §. 65. 
a) ipso jure. 
a ) Durd) Den nnfüriidEjrn 2 o o . 
0) öurd) Den bürgerl ichen £ot>. 
1) UF. D. i6 ;3I [ jgufri72o. 2) UF. d. 39 . 2fprit 
i 7 5 3 . 3) UF. d. 16. 2luguft 1807. 4) UF. o. 
17. J a n u a r 1818. 
b ) Dutn) iid;terfia)c g r F W r u n g . ej. 66» 
3a 
«) ^i tf ;f igf«iM=ßrfIäruiig. 
i) ffönigt. tytacat vom 10. Tftärj i665. '») 
ffirrf)en»Örbnung v, 3 . <5ept.Br. 1686. c. i5i 
S- 3 . 3) ß. £. Not. g. p«g. 83. 
Bergt, oben §. 55 — 57. 
67"* ß) (Sbefcbeibung« 
' O Ä. O. c. t6 . $. t. «) baf. 6. 3) baf. $. 
7. 4) bnf. •§. 8. 5) baf. §. 10. 6) •pciefter» 
3n(tturtipn betf Dteid)a»3uftij» Stillegt r>. s5« 
3anuar 1801. §. 13. 
©öt je üBer Sjjefcfieibungen unb ein in B o n 
fdjfag ge&rarbte» neue« E&egefet}. Sorpac 
» 8 i 5 . 8 . 
$. 68. ic) Trennung ber Ehe mit einem 33erfd)oIIenen. 
i) X. O. c. 16. $. 9. 
I n s t i t u t i o n e n des RUM . Rccbti. 2 b . I. $* 
174. 180. 
d ) Trennung Don Zrfd) unb 23ett roegen ua< 
»erfobnlicben Jpaffeö. 
, •
 J ) Ä. 0 . c. t6. 5. 11 . 
§. 69, 6 ) Serjjäffnijfe narb. aufgehobener* S b e , inflbe« 
fondere gegenfeifigeöErbrecht berEbegatten. 
t) roenn bie S b e Öurd) beij Zob aufgehoben 
roorben. 
' ) Bormünber#örbnüng vom 17. ÖIWrj »669 §* 
4. «) baf. S. 5. 3 ) baf. §. 6, 4) baf. §. 8. 5) 
Äird)en»Orbnung 0, 3 . September «686. c. i5 . 
§. 24. 6) £. ß. c. tö. »on gbefarfjen. 7) c. t5 
«od. 8) c. »6 eod. 9)
 c . 1 7 , hoc t i t . w) e . 18 
eod. tit. » ) c. 33 eodem. « ) ß, 2. c» 5 0 0 * 
CcBfrboftenj '3) e. 10 hoc. tit. *4) e. »1 •od. 
53 
3 tu e i f e r 21 & f tfi n i t t. 
£anb*£Kedi)f im engettt (Sinne obetüfbete* 
A . l i ebe r bie Abweichungen bc<J 2I&rfd«Med>W Dorrt $ , j>u 
gemeinen l iDiänbifdpert Kedjf im Allgemeinen. 
1) X X c. 42. 
B . SJo r t ^ben 23ermDgenöi58er^äI ( r t i f f e r i uiifet &ert $ . ? T . 
Seegatterl i n s b r f o n b e r e . 
l ) SBäljrenö beftc&cn&er @b£. 
iS) ß. 2. Not. a. pag. > 107. >6) ß. ß. Not . c. pag. 
n o . 17) ß, ß. Not. b. pag. i t t . 18) 2)rle|ter< 
^iiftruction öes 3teid)s»3"fi'i'CoiIe9iurnS 0 . 2 5 . 
3anuac 1801. §. 7. 
H e r r m a n n Disaertatio de eonjugij «uperstitia 
auceessiotie ab intestato, statutis civitatis RU 
gensis, jure provinciali Livonico et jure Ro-
mano exposita (Dorpati Livonorum i(Ji8. 8 0 
pag. 17 srj. 
b ) t t e n n bie @be burrf) ein tirbterfictjeiJ Ürt&eif $» 7 0 » 
ge t renn t t n o r ö e n , u n b j t n a r : 
u) bnrd) cineiVtuüifntd>(?i-?Iarung. 
ß) burrfj eine £[)cCcf)eibung. 
1) £. ß. c. t t t>cm (Sfiefücfien. st ß . ß. Not ; 
a. pag. 104. 3) ff. O , c. i5 §. 7. 4) öaf. C. 
16 §• G. 
JF>uyefct iiorbifche^nifrcnarteen ©ftf. 36. 6» 
* 3 .6 ff. 
5 
a) Dtedfjfe beä SKanneö am tßern iögen Ber g r a u . — 
23on <Spiü' ober Druffel» unb t?on DTabeij 
©elbern . 
») 31. Dt. c, 14 §. 2 . 2) 3*. X c. 42» 3 1 < S l > u 
eefteri» neue ©nabe $. 6. 4) 23ubberg< ©rfjto. 
»erfcfteaEan&cerbt Scft, II. Si t . 4. <0 -0- ® - U » 
e, 27. gebr. i6ga in Surften 2lgnetn Derroiffrp. 
o. ffiebecr, geb. oon ©trndl wiber'DTTojor 3 " " 
gen gcie&ticr) DTtanbei. 6) £ . @. 33efd). Dom 8. 
Dltai 1772 in ©upp[ir»©acf>en©eorg (Safpdr Dem 
£iefenl;aufen im Diamen bec ßiffegalfibcn tfir* 
eBe roegen einet ©tbulbforbcrung ex obligatione 
meilanb ßonbratlja üpn Xiefenl^iiiifen reibet bef» 
fen 2Biftnje geb. Don %immttmann. 1) Jp. © . 
II. D. 5. DlJdr; i 7 7 3 in ©atben .£ofratb* 23riba 
reibet Obrifien Don gnlcfeubapn. 8) © . 
23cfä> v. 24 . Octbr. 1773 in ©arben llfriFeGPfeo» 
nore Don Ißattull geh, bc [a 2)arce loiöcr il;tert 
(Sbemann giiebrirf) aBilbeitn Don ^ntruff. 9) 
©. 23efdi. i>. r. October 1774 in ©heben £en<< 
tiefte D^iügfniene DOII gattfenfjann ge[i. Don 
Benebig« tuiber Otto DteintjoTb '-ßaron oon D?o< 
fen. 10) Ititbeii beö (5it>i[ s ©eriifiterjofed Dom 
i5.DKär^ 171JO in (3onriirä#ßarbcn bes 23nron» 
Ungern -- ßfernberg $u daffinortu. 
i j a f f e ' ö © f i j j e bes ©üfertetfifö ber Gürjegntfert 
natb einigen ber älteren beutfiben 3ieri)ts» 
queHen, in ber oon © a D i g n n , ß i e b b o r r t 
unb © ö f e b e n berausgegebenen 3eiffrfirif£ 
für gefrftitbtlicbe Diechtsroi|"fenfdjaft. 23b. IV. 
#eft 1. ©e i f e 60 ff. befonberö © . 64 — 86. 
t j i c b b o r n ' c s beutfebe © t a a « > unb D?ed)tSge« 
fa)itbte a r £ b , (3te 2(usgabe. ©Otlingen 1821 . 
8. ) §. 3 6 9 . © . 5 9 a ff. 
35 u o b e n 6 roaTd Sammlung Det ©efege te. 
I b . I. © . 8 1 . a. 
5 5 
b ) in ben ©efefjen befunbertf a u ä g e j e i d j n e f e § , 71 . 
iCbeile beö 23erniogrn0 ber g r a u . 
* ) Don ber 33erafbung u n b 3IiiöfTnf(ung i m 
AUgeincineii, unb ihren SbeiTen: ber 3Iufl« 
ffeuer u n b Dliifgabe iusbefonbere. — 3)n« 
g e b ö m e b e , Ärenab . 
?) X X c. 23. 2) bnf. c, 3 i . 3) beif. 0 57. 
4) Ci)[iH |1crs neue ©nnbe vom 6. ge&ruur 
1457. §. :,. 
ß) ton ber © c r a b e , ©crebe ober 3?nbe[coe. $, 74, 
0 X X c. 3 i . 2) baf. c. 19g, 3)©i;Fpe, 
ffers n e u e © n a b c § . 6, 7. 
© c i ö C D u f r t ) Dom gt-fefitna'ßigen CrrBgange fn 
£ i t > [ a t i b , in beffeu 33erfurfjcn in ber lioIänDi* 
fd)en ©efif;trf)toEiinbe u n b X'tf)tsgc[chrfam# 
feit. 25b. I. Gtcf. 6. §. 8. © . 23. 
25 ji b b e 11 [1 r 0 if"is ©ammlung ber ©efefce ic. 
XI,. 1. © . 5o. 2Inin. «1, © . 54. 2inm'. b. ' 
c ) J b e i l e bed mminlidben iBermögenf l , a n meU 7*, 
then bie g r a u befonbeie p?tr[;te errrirbf. 
« ) 21ilgemeine © r u n b f ä § e . 2Jnfirhtcn b c r P r a » 
r iö . 
© d b c B u f d ) Dom gefefjinäßigcn GrBgange in 
ßiulanb a. a. O. fi. 10. ©. 27. 
97. i e i f e n's 23crfurij einer Qarftetlung bes GrB* 
folgeren)« in üieflanb ir. £&• I. §. i54 — 
i56. 187 ff. 
23 ub benB rodTs Sammlung ber ©efe$e ir ,£h« 
I. © . ia . 2Inm. 1. © . 3 i . 2Inm. c. © . 80 . 
Uinm. g. 
2 3 u b b e r g ' , © d ) raberfefteö £anbrec5f.23q).JI, 
ß) von ber eigentfid)en ober gemeinen beute 
fd)en OTorgengabe. ( d o n a t i o v i r g i n i t a t i s ) . 
X 3t. c iG. 2) Baf. c. 17. : ! 1 öaf. c. 30 . 
y) pon ber uneigenfiicl) fo g e n a n n t e n 3JTor= 
g e n g a b e ; richtiger ÜPiber loge , d o n a t i o 
propter nuptias g e r m a n i c a , 
1) SBoiinarfcfier Siin&(an«frottifj Oonnctjtngö 
nad) Laetare »545. =) X X c , . 53 . 
i) pon ber Ccibjurbf, Ccibgebingc oberÜSitf* • 
tbum. 
' ) X X c. 5 . 2) Öaf. e, 10. 3) baf. c. 18. 
4) Baf. c. 32. 5> Bof. c. 43. fil baf. c. =32. 
7) Snim'ffeca neue ©nabe i>. G. gebr. 1457. 
*• 7-
;z) ^ e r m p g e n s p r r b ä i t n i f f e nach, aufgehobener @br. 
a) .roenn bie (Sbe bqrrb, beu £ o b ge t rennt toar . 
tt) pon beerbten unb unbeerbten Sbeu über? 
tjaupt. 
I i £ . ©. lt. l>. 3.' Sltirjuft 1728 in (Sachen 
Jifarob ©uftno Cloöt unb ©eoru X n u e m 
Fntnvf n>ibec bie petroittu'. von ©rnue geb. 
von liefPüD*. 
© a b e b u f r f ) t>om ncfcfjinaf'iucn Grbnnngc in 
Ciütanb in bfffen 23erfuü>n a, a, 0 . ( 5 , 12 
2(nm. f. 
ß) Erbfo lge ber TOitfroc. 
H) ber unbeerbten ÜBiftroe g e b ü h r t : 
a ) bie fabrenbe Jpabe. 
0 ©niuefter« neue ©nabe §. 6. »1 X X 
aS. 3) Baf, c. 29. 4) baf. c . s 3 i . 5) 
37 
£ , ©. II. Dom i/). DITiii-ji 1718 itf (radiert 
15. L*. ppn T>nlmenbad) wiber 3 U ' 1 C Co* 
pbic fpn (sibilling, 
b) öer ©eni iß Beö STarbjafjrö, £ r a n e r « 
ober © n a b e n j a b r ö . 
6) Dt. Dt. c. 53 . 7 ) erpefrerö neue ©nn» 
be §1 6. S) jfpnigT. (Stfjrcibcn Pom 26, 
3uni 1G88. S) .§ .©.11. v. i5 . gebr . I6VjO. 
in ßao)en Caubrntb ppn ßfacMbergts l*r» 
Ben unb ber 233ittrpe, gebornen ppn ©rot» 
bufen, 10) Jp. @. 11. p. 2, Dltärj 170t 
in (rarBen ber 2Brangr[fd)cn Rapiden unb 
per üöittroe geb. ppn Dtentcrn. n ) .£>.©. 
II. p. 3, L'Iiiguft 1728 in (Barben 6er uon 
©rapefd)cn Pupillen reibet Sie ZUittroe 
geb. 23aronne pp i i llorfüÜ. • 
r) bie ÜBiberfage ober uiicigcniliiip fg. 
^ K ü t g c n g a b e , 
12) Dt, Dt, c. 53, i3) (EnlDeffcnJ neue ©rni» 
Be §. 6. 
b) bie eigenf[id;e DTturgengabc ( d o n a -
t i o v i r g i n i t a t i s ) . , 
14) Dt. Dt, c. 17, i5) Baf. c, 3 o . 16) baf, 
c 3 i . 
e) bie Ceibjurbf, > 
»7) Dt. Dt. c. 5 . '«) Baf. c. 18. ifi) Baf, 
c. 32 , 2 0 ) baf. c. 42. 21) b af. c, 232. 
2 5 u b b e n b r p d ? ' 4 (Sammlung ber ©efcfje :r, 
2 b . I. (5. 82. 
R e f f e n Slbrif; bett^nfefraterbforgererbtä (itt 
feiner (Sammlung ber ©rfcfsc 2 b . 11, (5 , 
? 5 a ff.) §. 3a. 
© a b e b u f r t ) vom ge'fc$mäfjigen (Scbgange ' 
in ßiotanb in feinen 23etfuri)eii a. a. O , 
§. 5. 6. 
3 i i e t f e n ' ^ 23erfurf) einer Darftcllung be« 
(£r&foCgcrcrf)tö in Cieflanb ic. £f>. I. §. 
i<jg — I5(j. S. «87- «SS. 
H e r r m a n n Diss. de conjugis superstitii »UCT 
cessiono ab inte»tato etc. pag. ao. 
2) Die Deerbte SBitttue Panu 
1 ) im gemein frf;afrlict)cn Sefifjc bed un« 
beroegf. 23emi<3gcnS mit ihren Äinbcrn 
bleiben. 
> ) ' X Di. «. 52 , 2) baf. c. a3i . 3) 23er« 
münDecörbi tung t>, 17.3QItir§ iG6<> §. 6. 
4) £ . ©. U. o. 14. £>erbr. 16SS ( >6gS?) 
in ßadjen IDofmar 3 D ' ; a n n v o n 25ufh6t># 
ben rojber .Speermann OTenersl ©rben. 
2) ober fie tbeilt fid) a b . 2üöbann er« 
hä l t fie; . 
p) baö bcrocgiirbe 25ermögen beö DJtau« 
neö. 
5) ßnltscjter* neue ©nabe §, 7. 
b) bpö SraHer j ab r ober 3^cid)jabr. 
6) ßnruefterd ©nabe Cj. 7. 7) Dicfot. be i 
Äönigä ß ig ismunb III. com 3 a & r e , f > '5 
gegeben am grolmteirfmamstage in ß a / 
ü)en Herruft« gegen Utcugben über Dfo« 
perbedi.'8 23c|'i§ (iu l£eumcrn'tf Theatridio 
Livonico. UrFunben»2[nr>ang ß . «8 ff. 
in 23ubbenbrod?'o ©aiiimlting ir . X)). I. 
ß . 3 m ff.) S) ttönigF. 23ri ff i>. 26. 3uni 
1688. 0) Jp. @. 11. v. 2 . OTdrj 1704 in 
ßuchen3o&ß3 aeD&2BrangtItfÄinber reibet 
3 9 
ifjre Stiefmutter 2Xmto IDenbnia u. Dtitfer. 
t ) bie DITotgengäbe ünb 2BibetIag>. 
Bergr» §. 8 t . No. r. unb b, 
b) einen Äinbröfbcii a u s bem unberoeg= 
Irrben 23crniögen unb ben oetbrieften 
©eibern alö £eib£urf)f. 
10) SniDefferS ncuc©nabe §. 7. u ) Dt. 3t . 
c. 56. '») .?>. ©. II. t>. 14. Secbr . 1688. 
(i6g8?) in ©cirr)CN23ur[jöt)&en roibarDUep» 
er« (Erben. >3) £ . ©.33efd> t>. S. Dltärj 
1768 in ®ad)en Seneöict 2InbreaS oon 
j§e(mcrfen tutorio nomine bergrauTein 2I)ri* 
ftitlttSorotben uonSuffen rbiber DenObri* 
fien Sietrid) Gijriftopf) oon DtaFjben uxo-
rio nomine. 
S i i b b e n b r o r t T i s Sammlung tc. Jft. I; 
© . 82. 
Ö c f f c u 3£E>r 1 ff bet) ^nteftarerbforgered)« a, 
a. p . §. 33. 
© a b e & u f ü ) 1. c. $, 3 — 6. 
DTielfen'ö (Sibfoigererftf a. a. Q. §. 160 — 
i63. 
H e r r m a n n Diss. cit, pag. a i . 
Erbfo lge beö 3Biiiroer0. § , 8a» 
r») beö unbeerb ten . 
0 Dt. Dt. c. a3. 2 ) baf. 'c. 57. 3) baf. c. 
• d3a. 4) Jrj. ©. U. o. fi. DHnq ( ig . DKai?) • 
" 1686 in Sariicu ber ©ebrüber SIbain roiber 
Obert oon Dtöbrcn. 5) ©. II. 0 . 27 . 
gebr . i 6g2 in ©nrfjen 3or)anrt Gruft t>on 
©ücter roiberDItirhaer oon (gngelbacbi. 6) 
©. II. t>. 22. DlTärü i6g3 in Sorben ©ie# 
triefiö u. 2Uioeben wibec .f)einrid) fieonbar}» 
t>t»n Dtehbinbcr. 7) © . U. O.aB.OQMrj 1720. 
in (Seichen .fpageufiiern roibec Mleufsr. R) 
Jp. © . I I . o. 17. 3T?ärj 172a in (Sad)en (![jri< 
fiec grnnjj uon"©raoe tt>ib»r 2Bifliba[b oon 
Sergen, n) .f>. ©. U. 0. 11. ÜHärj 1768 in 
(Sarijcn ber ©ebrüber von ßipbf, ber Oer/ 
Kittiu. von JUebecf, geb. Don Clobt u. 3o« 
tjnnna 2XSiff;e[mine oon ©öften, geb. oon 
ßtobt roibec Eapitdiit J^einric^» oon £inb< 
green. 
S u b b e n b r o c t ' o 2U>rijj bes (Sfbted)«, a, 
a. Q. §. 3o. 
© a b e b u f d ) I. c. §. i t . 
Du c I f e n o. a. Q, §. 16g. 170. 
H f r r m a n n Diss. cit. pag. I 7 . 
a) beö beerbten 2Biffroerd. 
*°) 73. O . 0 . 17. OTärj 166g $. 4 . 5 . 
§• 83» b) rnenn Bie S b e buvd) richferiidbe« lirt&eif. gc< 
Fjoben too iben . 
1) 3t. Dt. c. 19. B) bnf. c 23o. 
Diie f fen 'ä Grbfo[geced)t 2T> I, §. ig5. unb 
2InmctTiing *). 
© a b e b u f d ) Dom gefegmqjjigen (Srbgange ic. 
a. a. Ö . §. 24. 
J , 84, 3) 2Befrt;e©efef<e Fönnen bei biefer Cejjre in sub-
s i d i u m angetrxinbt tt>erben? 
R a f f e ' s ©Fijje bei ©üterrerf)« berdtjegatfen 
(in bet 3eitfd)rift für geflieht!. Üterfjrsroiffen« 
fdjaft 23b. IV. © . 60 ff.) © . 64 — 86 . 
e!lbiänbifd)e& Stifter* unb ßanbred)f, 23d). II. 
Sit.'4. 5. 7. 14. 23a). HJ. Zit. 8 . 16. 17. 
4» 
33 i c t t e t 2t B f d) ti i t t. 
Q3on bet gefeilteren (Scbfolge bec ^3«* 
bigerVJKSittiDett. 
A . , prebiger-2Biftrpen t inb Äinber erben nnrt) §. 90. 
bifrfjem 6fabc*Dicc$f. 
S r i t f f t 3t B f ri) n i t f. 
23aucr)i:Dted;f. 
A . S3DITI 23crtöbnifj unö ben g o t g e n ber Stuft;« 5. 8 5 . 
Dung bcffetben. 
») 23. 33. J. 357. 
B . 23 on ber ET>c. $. gö. 
1 ) Jöebingmiget t einer gü[figcn ß 6 e . 
» 33. 33. §. 352. «) Baf. §. 353. 3) baf. '$. 354. 
4) baf. $. 355 . 
2) 2 ü i r r u n g e n ber gefefstirb DoUjogencn (Übe. §, 8 7 . 
O 33. 33. §. a t 7 . qj. 3 . 2) & af. 5 . 293. 3) baf. §. 
358. 4) baf. 35g . 5) baf. §. 4»3 . 65
 ö f l f . $. 
4 2 3 . 7) baf. §. 424. 8) baf. $. 425 . 0) baf. 5 . 4 4 9 -
») baf. 45o. » ) baf. <j. 58i . 
23err)f. I n s t i t u t i o n e n <lrs Russischen Rechts. 
XI). I. §. 162. Anmerkung. 
3) 2Inftjcbimg ber Güße; Sraurr^cif; jroeife dbe. §, gg. 
1) 33. 23. §. 3ßo. 2) baf. $. 36t. 3 ) baf. 36a. 
4) baf. §. 363. 5) baf. §. 5 i3 . 
4) ©egenfeit igeö gefe^lictjed (Sibrerbf ber (£bc reufe, §. 8 9 . 
1 ) 3 3 . 23. §• 400. s^jbaf. §. 402. 3) baf. §. 404. 
4) baf. §. 407. 5) baf. §. 40g. «} baf. §. 41-5. 7) 
Baf. §. 424-
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0 tptrieftcrfc^affö * 'PripiTegium Dom i . DToPBr. 1675. 
2(rt. i 3 . §. 2 . 2) ß. ß.Not. d. pag. 109. 3) ß. ß .Not . 
a. pag. ni>. 4) (3t. ß. c. 12. Bon einfachen. 5) 6 t . 
ß., c. i . oon Grbfc&aften. 6) £ . ® . U. t>. 5 . gebruac 
1782. in ?Ippeu*ationt)fad)en roeitnnb ainhart/ÖefTau» 
fd)en 2Jmtmannd 3ol)ann DUichaet DtäbeU natfigelaf» 
fencr Sinber roibec ben (Srfjneibermeiftec J o h a n n 
Shriftoph Dtäbcl, bie 00m perftorbenen (5agni$fd)en 
3)rebiger Kabel fiintetlaffene örbfdjaft befceffenb. 
Due ' l fcn 'd ßrbfoigeredjf. SB. 180. «8«. 
© a b e b u C c t ) Pom gefe§miigigen Crrbgange 
a. a. O . §. 18. 
23ubbenbro tE ' e i 2Ibtifj beß gcfefjliifien ©cB* 
DJerfife. in bcffen (Sammlung 2 6 . N. 6 . g53 . 
ff- $. 36. 
§• 9*» B. aJerbätfniffe bei anberen @rbfrI;afl0fä[Ien in!pre; 
bigerbäufern. 
' ) Orbinanj t>. 2o.OTai tfi3o. §. 9 . s) Pciefrecfdjafcs* 
iPrioifegium Dom 1. O^ooeuiber 1675,2trt. i 3 . §. a. 
© a b e b n f rf? a. a. £>. §. 18. 2Inm. b. 
2 3 u b b e n 6 r o d ! I. c. §. 36. No. 2 . 3. 
Dt ie l f eu ' ä (5rbfolgered)f. 2 h . I. §• «85. «86. 
icjn — 2o5. 
$• 9 J « C. 33er(uff biefea Erbrechts für bie IBitttve. 
«> "Priefrerfdjaftö «'ptiuifeoiutn. 2lrt i 3 . §. 3. 
© a b e b u f d ; 1. c; 
O l i e l f e n a. a. O. §. «8i. 
23 u b b e n b r 0 d? 1. c. §. 36. No. 1. 
93» D " 93erbienffi unb © n ä b e n = 3 a b r . 
0 'prie|tcrfif)afr<s*:pripiiegium Pom 1, 3ToPbr. 1675. 
2Irt. 13 §. 1. 2) ffönigl. 23ricf an bie 25ifchöfe Pom 
38. 3 a n u a r 1697. 3) © , |J.
 0 < 2 3 . 3Icärj 1683. in 
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(Sarfjcn dathatina Dflarfenfl, geb. ©nrfetB ttn'Ber ültat» 
t\)iä ic. 4) 33cfröeiB Beö ©eneraT» ßuperinfenBenten 
Zimmermann Dom 3r, OerBr. 1756. in ©ad)en 6 Ber« 
l)arB Dteiinerö (SrBen. 
© a B e B u f ri) Dom gefe^mäfjlgcn (Sc&g.angc §. 19. 
fJTietfcn 's (SrBforgererbf. 2 6 . I. §. 1 8 2 — 184. 
33uBBen b r o d a. 0. £). §. 36. unB- ©amm» 
lung-Ber ©efcije. 26 - II. © . 7i3 . 2Inm. 78 . 
•3 e $ ft e r X i t e l . 
XSom imrecfyfmäfjigcn 23eifc$Infe unb ben 
barattö erjetigfcn Äinbern. 
A . aiügcmefneö prpt>inria[=9icd;f: u n b £ a n b » ERedjf §, 
im engern S i n n e . 
1 ) Segr i f f beö unrertjtmäjjigen Scifrbiafeö u n b 
ber i l legitimen Äinber narb fit>T. ÜÄeebf. 
0 .JtirrOcn »Or&nung D. 3. ©eptemBer 1686. c. t5. 
§. i 3 . 2) Baf; c. i5 . §, M, 3) Baf. §. i 5 . 4) £. E. 
c. 2 . §.3, oon <£l)efacf>en, S) £. £. Not. b. pag. 80 . 
e> £. £. Not. a. psg. 83. 7) 2. £. Not. 1. pag. 86. 
R) £ .£ . Not. b . pag. 120. 
») Ol. Ol. c. a n , 
2) Sfrfen ber illegitimen Äinbe r . §, 
O Ä. O . c. 16. §. 6. *) £. E. c . ' 19. 20. Don (f rB* 
febaften. 3) £. £. Not. a. in f. pag. to5. 
3) 33err>eiö ber illegitimen ©eburf . § , 
i) 2. ß . c. 22. pr. Don Gr;efacr)cn. ») ^nftruetion 
für Bie ©efe$»Gotnmiffion 0. 3o.3ui i 1767. §. 122. 
3) Di. Dt. c 35. 4) Baf. c. 36. 5) Baf. c. 212 . 
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23on bem ^erl>iUtritf$ jtDtfd)cn recbfmäfjt--
gett (Slfern unb ftutberrt überhaupt it. »ott 
ber elterlichen ©eumlf unb bereu Gr» 
Werbung msbefonbere. 
99. A . S3om Q3eil)älttiifi ätoifdpen Elfern unD J t inbern 
überl jaupf. 
97« 4) 3verf;f^ufranö Der illegitim ©cfcorncn. 
a ) in Bez iehung au f öffentliche Serl jäl t i i iffe. 
i) £. I'. c . 3. §. i . Don Ehofac&en. X X c. 
44. 
b ) In 23ejieF;ung a u f g a n i i f i e i i D c r l j ä l f u i f J e . 
») Jl[imen(ationdpf(icl>t Der E l t e rn . 
3) ffönint. Brief ein 6ic .fpofgerirnfe 0. ^Sahre 
1697. 4) £ . £ . c. 18. 0011 Gf>efad)en. 5) £ . £ . 
Not. a. pa« . 1.34. «) ^nf t ruef . füc öie@cf«$* v ' 
Goiiim. D. 3o. j u f i 17G7. §. 4c>7- 4'°- 7) V0' 
Kjei'Oidtiutnj t>. 8. l 'lpril 1782. §. 4t 5). 10. 
K) .£>. ©. U. uom i i . ß e p t b r . 1773. in 'Jlfv 
; pettcilicms»ßcirfjru bei ö i fpone i i f en Oioffon 
, U'ißer öeu 3.]iüilec ßr f j i e r . 
Di ie t fen ' t f @rbfoigcn'if)f. £ 6 . I. §. 8 1 . 83. 
/3) ©uccef f io i i8= X>d)fe. 
ß . unten §, 201 . 
9 8 . B. B a u e r n «iReri)f. 
O 35. 23. §. 364. öaf. § . .'ifi.i. 3) 6nf. §. 366. 4) 
5af. §. 5cj3. 5) © e n e n i l ©oiiDcriiements'/Xfc>l ,utic<n 
Dum 24. 3 " 1 ' 
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J) DMigtond , Tj)lac<\t P. ig. D7Tdr$ 1GG7. f. 2 . *)23oc» 
müncEL/Or&nung p. 17. Dllätj 1669. jj. 3g. 3) jfir* 
tficn»Or&nung p. 3. September 1686. c. 24. $• 4) 
E. £. Not, c. pag. 1S1. 5) DJangtabcüe Pom 24. 3a« 
tiuar 1722. §. g. 11. i 5 . 6) ^Mijei # Ordnung p. 8. 
3IpnT 1782. §. 4r . 10. 11. 7)3fBcf«'Orönung oom 
2 i . 2[pri[ 1785. §• 4- 2 3 - 8) Sta&tfOr&nung Pom 2 1 . 
a p r i l 178s. §. S.!. f>) Pnefrer^nftructton Beö Dicidja» 
^uftijj'GolIc-gii POIH C5. 3 a n u < l t «Soi, Dom (iplänbi« 
frfjen (5on|7|toriumfämmtriäjen ©eiflfirfien gur Dlad)» 
arfjfung mi tge töc i l t mitteilt Qiicrulütbcfefjf p. 16. g e » 
bruat 1801. $. 2. 10) lif. P. 6. DKai 1802. " ) DT. 
11. P. «5. .aiopbr. 1819. 
12) DJ. Dl. c. 83. «3) Baf. c. i38. 
B . e i tcr l id jc Gewalt. . $, 
j ) 3JÜ"gemeiiied ¥>rovitiäal-.üled)t u. £art&13fcd;f 
im ciigcrn © i u n e . 
a ) 23cm T5cr eKcrticfjen ©etr>aii tiberbaupf. 
1) 3ooniiuiiBrr#OtBnung p. 17. Dliärj 16S9. §. 
I . 2),Dof. 3g. 3) fflrrben.ÜrBnung p. 3. Seprbr . 
1G8G, c. i 5 . §, 6. 4) ©oupernementß =2JerorB< 
nung 0. 7. Dtoubr. 1775. §. 3gi . 5) !)Mi$ei«OrB» 
nung P. 8- 2Iprit S- 4 ' . V. 10. 
6) AT. DJ. c. 77 . , 
I n s t i t u t i o n e n des Russischen Rechts. 21). 
L 220. 221. 
b ) QScrmögcnSDerbnliniffe. ^ . 
i ) 23ormünöcr»Oibnung P. 17. DU är j 169. §• 4 , 
5 . 6 . g. 2 ) 2 . E, c. 4. piniftViufiiiannfibaff. 3) DT. 
II. u. 16. 3nnuar 1766. 4) S . II. an Batf (ip[. 
jtjofgerirfjt Dom i3. 3 a n u a r 1774. rocgen Beö ruf« 
fififreu Ätiufinnnnö ©rigorij Slbrofjimoto. 
I u s t i t u t i o n o n de» Russ, Recht« XI).I. §, 2 i 3 ff, 
B e A * Ä M M H 0 B a - 3 e p H 0 B a pocc. Hacm-
Moe npaßo . £fi. I, §. 100 f. 
§. 102, c ) (Erroecbung ber eUerlidpen ®etr>atf. 
« ) öurd) bie (?be. 
<5. $. 52 — 85. 
ß) biirrft. Abopf ion . 
, i) Dt. II. ». i i . OrtoBec i 8 o 3 . 
I n s t i t u t i o n e n des Russ. Rechts 21;, I. 
§. 2o3 — 207. 
B e A f c Ä M H H O B ' b - 3 e p H 0 B t ].
 C i g j j , 
I, §. aro — 212. 
y) burd> Cegitimauton. 
s) S. ß. c. 2 §. 4. non' ehefnthen. 3 ) DT. U. 
t>. 11. Ottober i 8 o 3 . 
I n s t i t u t i o n e n des Rus«. #Rechts 2f;. I. 
f 198 — 202. 
B e A h * M H H 0 B!>-3 e P H OFIT
 A . 
£ h . I. §. 208. 20g. 
§. 103, ( d ) ,Aufhebung ber elterlichen ©eroatf. 
' ) IIP. u. 22. S e r b r . 1785. , 
s ) X DJ. c. 14. 3) Baf. c. 77. 
I n s t i t u t i o n e n des Russ. Rechts a. a. Q. §. 
23o ff. 
B e A l X M H H O B D - 3epH0Bl> J,
 c . §. 
"09 ff« 
§ .194 . 2) S a u e r n «Dierbf. 
a) überhaupt. 
• ' ) 33. 33. §.
 3 g 3 . 2) Öaf. §. 353 . 3 ) &af. §. 367. 
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2t d) ( c r 1 i ( t [. 
23tott 23orraunbf$af* unfe (Sttrafel. 
( S c f t e t 2f 5 f d> n i e t. 
G r f t e 3 1 & t b e i i u n g . 
23on bec SSormunbfdbaff. 
D a B f t o r o ' ä ©eift ber SrJ>roebifd)en 33ormün» 
ber»Orbnung oom 17. Dltärj 1669. unb 23er» 
fjäftniß biefeö ©efetjeö ju bem übrigen £io» 
ränbifdjen 23ormunbfrf>aftiS»Dterftt. Sorpaf , 
i8»o. 8. 
A . 23on ben £hje[Ien beö [ir>iQnbifrf)en ougemeinen §, 106. 
23otmunbfrbafra = 9{eä;fö unb bem 23erbäffnifj 
berfeiben un te re inanber . 
') Äönigf. 33erorbnung 0. 20. SerBr. 1694. § . 17. 18. 
ig. 2) 3JeoifioniS.D?efoiuc(on be« 0teir&ä»3ufiij*(IoB< 
Tegii 0. i 5 . 3u l i 1731. in Surften 23arou oon OTengi 
ben miber .rSelmecfcn. 3 ) S . II. oom 19. DercmBcc 
1777. in Quere!» Sarfien ber Äird)nerfa)en roibec bie 
£enberfd)en GcBen. 
£) a b elo.ro a. a. O. §. i 3 — 18. ao. 2 1 . 
4) baf. §• 368. 5) baf. §. <J4g. 6 ) M . S< 45o. 
7) baf. §. 581 . 
b ) E r w e r b u n g ber efferiirbcn ©eruaic öur tb §t 105, 
2IÖDpfiDn unb Ccgifimafion. 
') 33. 33. §. 353. ») baf. §. 364. 3) baf. §. 36g. 
4) baf. J . 4o5 . 
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Su&Den&rorf ' iS (Sammlung ber ©efe^e tc. 
Xf>. II. (5 . 4'!5. 2(nm. äo. 
§.107» B . © r u n b f ä § e fi ter bie 23ormunbfd)nff felbff. 
i ) Segrifjf unb 3h(en . 
0 23ormunoer»Öcönung o. 17. OTürj 1669. § . 1. 
a. s) &af. §. 3 . 3) öaf. 5 . 4 — 10. 4) baf. §. i t . 
5) baf. §. 13. «; S. 2. Not. c. pag. n 3 . 
I n s t i t u t i o n e n des Russischen Rechts. XI). 
$ . 235 . 
$. 108. 2) 6igenfrl)aften eineö 2Jormunbef l . — E x c u i ä -
t i o n e c e s s a r i a . 
V 23. O . i 5 . 
S a & e t o r o 1. c. $. 10. No. 1. 3. 
§.109» 3 ) E x c u s a t i o v o l u n t a r i a . 
' ) 23. O . 5 . 3 i . *) Saf. $. 3 2 . 
S a B e l o t i » n. a. O , $. 10. No. 4 . 
23u£>&enBroc£"is (Sammlung Per ©efege ir. 
£ h . It. (S . 462. 21 um. 66. 
§ .no . 4) E o n r u r r e n j bcö'ganii l ien = 9fafh0 u . b e r D b r i g t 
Feit bei ber 33ormunbfchaff. 
>) 23. O . $, 4 . 6 . 11. 2) baf. $n 35. 27. 3) ffanigf. 
23crorönung o. ao.Derbr. 1694.' §, 17. 
So .Beiern ' !» ©eift 8er (Srhroefcifcben 23ormün» 
ocr»Ort>nung §. 5 . 7. u , 13. i 3 . 
§. I I I . 5) S e f o n b e r e QJrten ber £u fe i . 
a ) ITeffnmcnfnrifi-hc SJonnunbfdpaft' . 
' ) 2?. O . §. 1. 3 ) oaf. $. 3. 3) »t 
baf. §. 3o. 5) baf. J . 36. 
D o b e l o » u. a. O . $. 9. No. u 
$ . 1 1 » . 
D a B e t o r a 1. c. §. g. No. 3 . 
ß) t u t e l a l e g i t i m a p a r e n t u m . 
K ) £ufef . bea i ö a f e r ö . 
4) 23, O, $. 4- 5) t>af, $. 5. 6) C. ß. c. ao; 
von (Sljefacfien. 
D o B e [ o n> a. a. ö , §. 7. Not. 5. 
3 ) Xtitel ber OTuffer. 
1) 23. O . ff. 6. baf. $. 7: 35 Bäf. 5. 8. 
, 4) &af. §. 9. 5) baf. $ . 10. 6) patent PORTI 
3 1 . ge&ruar 1790. 
Y ) t u t e l a p r o p i n q u o r u m . — ^ntetimä' § . 1 1 4 . 
2>Drmunb. 
i) 23. ö . 5. »». E ) baf. $. 1». 3) &af. $, 
3 i . 4) ß. ß. Not. a. pag. 1 1 2 . 
S a B e f o r o a, a. O . $, 9. © • 47- $• *9* 
6 . 74' 73. 
c ) S a f i ü e Ei l te t . $. n j , 
1) 33. O- 5. »3, 2) Äönigt. 23crörBnung 0. 20. 
Öer&r. 1694. §. 18. 
© a 6 e 10 n> a. a. Ö. §. 9. No. 3» § . «3. (5 . 76 . 
6) 3infre(ung beC QBormunbfdpaff. §.ti6, 
ö ) un&etugfe. 
1) 23. Ö. $. 14. 
K ) 2fnfrefung burd) einen gefegmagigen 25or< $ , 1 1 7 , 
r n u n b ; über bie Sef fdf igung ber 55ormün< 
r iec unb $n»entnt te» JBermögenö. 
5« 
») 33. O. S- 4- 2 ) »af- §• R 3)" *°f- §' , f - 4 5 
baf. §. 17. 5) baf. $• «8. 6 ) Jrpofgericrjtr. IRe* 
frript Pom 23. 3lptil 1754. an fämmtfirbe £anb# 
gertcf;te auf Verfügung be» DWcfifl» Süffig «6o[» 
[egii. 7) £ofgerid)ti. Kefrript oom 28. OctBt. 
»755. 85 £ . U. 0: 2 . DHai 1739. in <3ad)en 
oon ©ülbenfcbmfbt npmine frinec Ehefrau geB. 
oon <3ä)n>engc[n reibet ben Obriflcn 33erenb 
©cid) oon (3u;n)Cngrfn. 
ö a B e f o » ). c. (5. 4a. 55. 56. 
$. 11g. 7) 'Pflichten öcr 23ormünber. 
a ) in 33ejiebung auf bie ^erfon beö !pupiü"en. 
1) U O . §. 16. 2) »af. 5 . 19. 3) baf. ao. 4) 
baf. $. au 5 ) baf. $. 3g. 6) £ . ©. U. Dorn aß. 
gcBruae 1778. in ©aefien gräufein ßefene Gfiar* 
Io((e unb £eonore (£[i|'obet[) oon ©iüc£ n>ibec 
griebrieb 333iib«tm oen £ a u 6 e . 
$ . 1 1 9 . b ) in S e j i e b u n g auf beffen 23rrmögen. 
« ) baö betrjegh'dje. 
O 33. O . $. 2a. 2) baf. §. 2 3 . 3) baf. 5 . 
24 . 4) baf. §. s5 . 5) baf, S- 26. 6) ö^f, 
2g. 
§. IJO, *3) batf unberr>cg[ia;e; insbefonberc über befi 
fen Q3eräufjerung. 
1) 33. O . $. ag. «) Ur". t>. 15. öribr. 1742. 
3) © . II. autf bem oten Departement 0. 3 r . 
TOai 1793. 4) © . U. aus bem 3ten Oeporre« 
menf o. 8 . OTai 1794. 6) lif. 0. a3 . OTai 
1804. 6) © . I i . aus bem iften Departement 
t>om 11. gebruar I 8 I 3 . 7) üt. oom 3 i . 9 J t a i 
1830. 8) 6 . U. o. 28.-2lugu(t i 8a4-
D o B e i o r o a. a. O. 6 . 56. N>4-
S a m s o n v o n H a m m e i s t i äto in Brö» 
c k e r ' s Jahrbucbe für Rechtsgelebrte in 
Rufsland. XI). II. <S. & f. 
c) SSerroenöung öer GinFünfte. — 3?enuine» 
r a t i pn öer 33ormuupcr . 
i) 23. O . §. ^ 1 . 2) öaf. §. 27. 3) Öaf. §. 40 . 
d ) ^ e c h n u n g s a b l e g u n g . §, u j . 
') 23. O . 5. 5. =) öaf. §. 24 . 3) öaf. $. 33. 
4) Baf. §. 34 . 6) 2. 2. c. 22. Pen ßljefadjen. 
6) Jpofgcrirf;tr. Dtcfrript an alle ßanögerichfe 
p . 23 . 2fpril 1754. 7) Jpofgctirf)ti. Dicfcript 
p . 28. Orfober ij5j. 8) pa ten t P . 21 . gebr. 
1790. 8) UF. p. 29 . 3 f t n u a r ' 8 ' 6 . 
8 ) SCerniittDorflicbFeit bei 23ormunöe0 . $ . " 3 . 
0 23* O , 5. 34 . s ) öaf. §. 3o. 
O a b e f o m a. n, O . ® . 60. 70. 79. 
9 ) 23on Der A n n a b m e eine« 23oig(« ober 53ud)r § , 134. 
bafferö. ' 
») 23. O . J. 28. 
D a b e l o t o 1. c. <3, 58.
 v . ' 
10) Aufhebung Oer 23ormunÖf<f>nff, § . I S 5 . 
\ 1) 23. O . §. 8. 2 ) öaf. §. 18. 3) öaf, 3 5 . 4) öaf. 
36. 6) UF. p. 23 . Dcibr , 1785. 
© a b e l o r o a. a. O . © . >oi ff. 
\* • , 
3 r o e i f e 3 I 6 f h e i I u n g . 
« J o n ber E m a t e l per 3Junoer j äh r igen , 
A . Belferen DJeo)f. 
»3 33. O. | . 36. a ) baf. $. 38. 3; 2, ß. Not. c. pag, 
u 3 . 
B . 9Üeuered SKec^f. 
.4) UF, o. aa. SeremBee «785. 
• 3 » e i ( « c 3 I B ( d ) n i ( ( , 
JK6jueid;ungcn bec jtnaulären £anb-ütec^fe, 
©cfte 2 t & t & e i i u n g . 
Qibet* = 9?er$f.
 # 
§• 127. A . 2intiquicie 23efttmmuna,en bed Stifter--fterljtd, 
.1) 3t. 3t. c. 10. ») Baf. c. a5. 3) Baf. c. 40. 4) UF, 
o. 32. Cecpr. 1785.
 v 
§ f u 8 . B- 9Tod) antt>enb&are 33efiiminungen, 
J) 3t. 3t. c . 49. 2) Bqf, c, 5o. 3) £ . ©. 23»fa>'8 py 
5 . 3Hai 1772. in C?nd)en ßieuteiiantö Otto DteinljarB 
Don ffriiBencc'flÄinBer eiftcrSfte roiBer Ben Dr. Med, 
2fuguft grieBrid; (3fr>ufiiiuo unB Bie Barauf erfoTgte 
Resolurio confirmatorja Beä 3teict)<S>3uf,1ä'GoHeßij o. 
i 3 . TRäci 1773. 
g r o e t t e 21&tj je i iu i ig t 
* S ä u e r n = JRedpf. 
§. U9« A . 2Jerfd>iebene 2irfen ber Xutel ^ 
») 23. 33. $. 170. 2) Baf. §. 363. 3) Baf. 373 , 4) Baf. 
§. 375, 6) Baf, §. 400. 6) Baf. §. 407, 
B . tfigenfcfinffen Öer 23ormün&er. E x c u s a t i o v o - $ ,130 , 
l u n t a r i a . — 2|n(refung ber 2Jormunbfd)aff . 
11 23. 23. §. « 9 . a) öaf, §, 373» 3) öaf. §. 374 . <) 
baf. §. 376-
C. Ipflidjfen ber 93ormünber , « $.131. 
« 23. 23. §. 377. ') baf. $. 3 7 8 . 3) i>of, §. 3 7 9 . 4) 
baf. §. 38i. 5) baf. §. 388, 
D . ßoncurrenj beö ©cridbnJ &ei öep 23ertt>qicung $,13:, 
ber 93ormunb |Ct)oft. 
0 23. 23. §. 170. =) baf. 349- 3) baf. §. 38k 
E . 23eranfroortiicfit ,eif bei Söormunbefl u. S n b e ber $ . 1 3 3 , 
2ufe [ . 
i) 33. 23. §. 217- V- 3. 3 ) baf. §. a 5 i . } ) . 4 . 3) baf. 
§. 265. . 4) baf. §. 35o . S) Baf, §. 870. 6) baf. §, 
3 7 1 . 7) 6Pf- §• 3 8 ° -
5 4 
3 ro c i f e 4 33 u d). 
6 r (I « » S i i » !. 
23on © a t b m nBt'rfjattpt wwb berw 
$ . 1 3 4 , A . (Sinfheifung ber <5ad)en. 
1 ) in beroeglirbe u n b un&en>egtid)e. 
a) angeffammfe« 9Jert)t; fabrenbe J p a b e — © u t , 
«Sigen, @rbe , ä n f a l l . 
' ) 3t, 3?. c . i 5 . »1 baf. c. 16, 31 baf .c . 25. 45 baf. 
e. 28. 5) baf. c . 4 5 . '6)bnf, c . 5 6 . 7) baf. c. 172. 8> 
baf. c. 23r. BXSniDefteri) ©nabe 1. 10) baf. §. 7' 
lODfefoiution bes3teid)*>3 utf'$'£ l , u" , !9 i' o o m i 8 , O r » 
tober 1770. in (Sadjen DTiajor gciebn'd) 23aron Don 
2Borff proprio et tutorio nomine toiber bie Deri 
nu'ttro. 3titferfthaft8»(5ecretäcin oon 223oIff geb. Don 
ber $uben . 
2 3 u & b e n b r o d ! ' a Sammlung ber@cfe$e, toei"« 
d)e ba« liot. ßanbredjt enthaften. £ 6 . r. 
<5. 3 i . 2lnm. a. (5. 3 i 8 . ßlnm. ia . 
b ) fa;trjebifd)eö SKerbX 
12) allgemeine Gryecutionß » 33erorbnung t>. 10, 
3ufi 1669. § . 6. "3) £ömg[.33ti«f 0 0 m i 5 . Or tb t , 
1684, l 4 ) Äöhigr. 3?efor. t>. 08. J a n u a r i 685 . 
»«) ß. fi. Not. d. pag. 95. 16) fi.ß. Not. m. pag. 
346. >7) ß. £. Not. c, pag. 367, »6) ß . ß, Not. d. 
pag. 3t>a. 
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c ) 33auert23crDr5nung. 
19) 33. 23. §. 33o . 
d ) ruffif<&efl 9led)f. 
O c H O B a K i « p b c c ü S c K a r o n p a B a . £ 6 . U . 
§ i - V -
BeAtÄMKKOBa-3epHOBaHacniHoenpa-
BO. X6. IL§. 3 — i i . 
e ) indbefonbere Don [iDlänbifdpen Canbgüfern; § , 1 3 5 , 
über öt'e frirbereri Ce&ndöerjjcHfntffe, 3itIo= 
bifurafion der £ebne unö beten 2BirPung; — 
Dom üliaafae ber ÜDtänbifdpen Sangüfer, 
^aaPen s33ererf;nung. 
1) DITanifeft t>t>m 3- DHai 1783. 
. fpupel t>tm Bert 3ied}fert Oer lieft unb e/j/ffän* 
bififteii ß a n b g ü t e r ; in btff en ncrbtfcßenjliif» 
rellancen. (5r. 22. u. 23 . 
( 3 a n n 0 u ) ©efrfiicfitc ber (5rTnt>eret), unb G6a« 
rarter ber 33auern inßief» u.GhfHanb. (1786. 
' 8.) gtpeiter Slnbang. <5. 013 ff. 
2 } . §nnpr< unb Siebenfache; 3 u b e b ö r , qpe'rfi« $. r31$. 
nenj . 
«) X 31. c. ag. 2) baf. c. 56. 3) baf. c. a3 i . 
O c h o b j h u p o c c i i i c i f a r o n p a B a . £ ß . II, 
§. 3 i . 32. 
K e A b * M H H O B ' b - 3 « p H O f l T ) I . e . § . 6 . 7. 
. . . . . v. 
3 ) R e s p u b h e a e , u m v e r s i t a t u m u . p n v a t a e . § . 1 3 7 . 
a ) Äronö»©üfer . 
5 6 
j j u p e i ' « ndtDifcfie OTifrtflancen. ®fcf. aa, 23 . 
(3 . 18 ff. 
b) Canöffrafjen uni) 2üege. 
( # u p e i ) 2ln bau Tief / unö eBfrrä^&ifrn« ^u» 
t i i rum. (1772. 8.) No. n . t)\t #eer» un» 
ßan&ftrafjen. 
S l i e f f e n ' ö ^anbbud) jur ffenntnifj »er ^o i i ' 
jei» ©cfcfjc ic« SB. I. 3(ott>eiIun9 2.2IBfo)ni« 
4 , 5. 
c) M a t r i m o n i a l ©üter 8 « © t ä b f e , — Dliffen 
fd)affd = ©üter , — Äirdjen *£änoereien, — 
J$ofpftai:@üfcr. 
$ u « ( [ ' 4 noröifcfie OTifreHaneen. G.d?, 33 . 3 3 . 
e . 97 ff-
$ . 1 3 8 . B . grüdbfc Der 6 a d ) e u . 
1 ) nafürlid)« gnid)fe . 
J ) % Dt. c. i56. =) &af. c. 332. 3) ©nroefter» 
©naoc t>. 6. geBruar 1457. §. 6. 7 . 
S u p ö e n B r o r T a Sammlung >r. JB. I. <S. 
320 . 2fnmerFung a5. 
• t t i e l f e n ' « <£rBfDrgerea)t. §. 149. Not. *) 
6 . unten $. i56. 
5« 139« c ) burgeriidje grur&te; inöBefonÖere oen 3'tn{tn-
») S e r t r a g d r n ä j j i g e 3irtfen. 3 i r t *f u f3» 
'} Äönigt. Tplacat P . »4. OtotBr. 1666. ») 2IUg^ 
meine (Sfeeufiontt #23eroronung 00m 10. 3uK 166g. 
§. 14. 3) ffenigi. Üfcfotution p. 30» 3uni i683> 4) 
57 , . 
8 
ffönigr, Tßtacat «>om »6. 2tuguft 1687. 5) 2 . ß. 
Not. f. pag. i53. 6) ilf. t>. 3 . 2tprit 1764. 7) 
DJtan. t>. 28 . 3uni 1787. 8) Uf. 0. 08. Oci&tV 
1808. 9) UF. t>. i 5 . 3toi>Br. i8 i5 . 
b ) 23t>r$ugfl--3fnfeiv 
10) •prarnt t>, 14, 3Toi>Br» 1666, » ) 3)racat o," 
16. afuguft 1687. 
3litl{en?i fyoctfäotm in EieftönS. $. 5i$. 
525. 5ü6. ' 
d ) 23orn Qinfenlaüf u.-b btffen Jjpemmung. $«140» 
») TPoligei»Ordnung Dom 8. 2Ipn'I 178a. £. 4g.* 
*) ßioiänDifrfjcö £re£>it«3t?gr*mertf b . i 5 . OrtBr. 
J802. §. 7. 3) £ . ©• U- ö. 12. OJTat 1772. in 
Goncut«<(3adjen ©i&eön jTpcincin) t>ön Jöit tcl j . 
4) 23. 23. §. 32 t. 
Ofieifen'fS procetjfocm in . Siejtonb, $ . 5 2 3 » 
5 3 3 . 572. 
Jfpt?jeCo ©runblinffn Bes ot&entlid)eri I M , 
Gioirproceffe«. JIÖ, 
C. 2Berflj unb 21&fd)ä§ung, £ a r « f i o n , 2Barbirung $»141. 
ber <5arf>en. 
1) XoHfd)« ßün&e^ö tBrmng . 2IBtl). V. Gapv 4 . .* ) 
2I[Igemeine ©recution« «23etoiBnung 0. 10. 3 u l i 1669. 
§. 6. 7 . 3) Äönigi. 23ticf t>. i 5 . OctBt. i684- 4> Ä5» 
rn'gf, Dtefolation t>. 28. 3 a r l u a t , c*85. §. 2. 3 . 5) Äö< 
nigL 23ecoc&nung 0 . 25. Oct&r. i686\ 6) ÄonigLDte* 
fötufien oom sg, 3iot>ember 1688. §. 1. 
7) 3t. 3t- c. 240. 8) Grcöif * 3tcgtemen£ t>. 15. öc» 
to&ev 1802. §. 75 — 86» §. QI5. 316. 
6) 23. 23. §. 3 o 3 . 10) &af. $. 4x6. » ) öaf. §. 417, 
SHie l fcn '* Procejjform $. 543 — 5 4 5 , 
58 
3 to t i t t r Xitel. 
5« »43* A . Allgemeine ©r i inb fa^e . 
J ) 31. 3J. c. 182. B ) Privilegium Sigismuruli Augusti 
p . 28.'DToP&r. i56t. 2Irf. i 3 . 18. ?•) Äßnigi. DJefc« 
lution P. io. Dflai 1678. § . 21 . 4) 2. £. Not. a. pag. 
58. 5) 2Iöei<5 »Öffnung p . 21 . 2tprii 1785. §. 11. 
34. 6) © ( a ö e . O t ö n u n g o. 2 1 . SlpclC 1785. §• 84-
8 7 . 
§. 144« B . 2 Jom uncect;ftnä(3igen 33efifje u . S p o l i u m . 
0 © r ä n ^ p r a c a f Dom 17. DUai 167a. 2) :prcuctf 0. 
i5. 2Iugufi .685. 3 ) SrkgS.D?cgtcmei.t D. 3'o.OTrirj 
1716. 2Irf. 192. 4) ©ee'DJegienienf p . i 3 . J a n u a r 
1720. 23. V. gap.- 17. §. 129. 5) UF. D. 13. DKai 
X754. §• 28. 29. 3o . 
6) Dt. DJ. c, i56. 2o5. 
§. 14J. C. 23erfa&ren im g a t l c einer SSe rb rängung a u ö bem 
Q5eft$e. 
J ) '©rdnj iq3rdcac p , 17. D2?ai. 1672. 
») Ä . Dt. e. 9 2 . 93 . 
DTiel fen ' s procefjform in ßieflanö §. 3g7 ff. 
S a m s o n v o n H i m m e l s t i e r n Institutionen 
des Livländischen Proaesses. (Riga 1824. 8.) 
S' " 3 7 —' , , & 8 -
© e f f e n £an&6ud> 6 « Poli^i<©cfe$e. £ 6 . 
u. e.
 7 5 ff. 
§ .X4». D . ÄofteH--23errDeriDuiig. ' , 
») £ e f t a m e n « < © ( a Ö g a Pom 3. 3ui i .686. §. 3 . 
5 9 
s S t i f t e r S i f e r. 
A . S i n i b e i h m g beö Gigenfbnmö. §, 146. 
1 ) in ererbted 11. iroblerrDorbened 2J>rmögen . 
a) fd t^oebifrfH'ö 3u\-f>f. Grbguf, p r a e d i u m a v i -
t u m , h e r e d i t a r i u m ; — w o b l g e r o o n n e n 
© u f , tyona a c q u i s i t a , h e r e d i t a r i i s c o n -
t r a d i s t i n e t a . 
>) Xcftamcnf«»©fa6ga Pom 3. ^u l i 168G. §. 1. 
2 . 3. £• £• c. 9 . C»pn liegenden ©rünf>rn, 
3) £. £. Not. c. pag. i55. 4) jp. ®. U. p. 24. 
ge&r. i8o3. in (Sacfien gfriebrin) pon £6roenftem 
tt)i&er feine ©cftiveftern. 
^ u p e f « nor&ifcfie Jltifcellancen. (Sfif. 22. u. 
23 . 6 . 3 3 . 3=5 ff. 
3 t i e [ f e n ' ö 33ecfud) einer OnrffeHung öes GrD» 
folgerecht» in Eieftatip. £&. II. $. =56 — 253. 
sC4. 
b) niffifcf>ed DJetbf u n b beffen 2lnrr>enbDuir ,eif. § . 1 4 7 . 
O c H O B a H Ü Ä p o c c i w c K a r a n p a B a . 2 0 . II. 
§ . 9 — 11 . §. • 18. 
DTiel fen ct. a, O . §. 263. 
c ) ahgef iammfed SRetfyt. §. 148, 
» 0 X X c, 45. ») Daf. c. 66. 3) &af. c. 67. 
d ) 23aue rn»Ked ; f . §>*49. 
0 33. 33. s, 3 8 9 v 
2) in foHbarifdjed unb ©efannnf--©igcnt6um; gr« $, i jq, 
fbeilfed u n b ungetbeilfed 93ermpgen . 
1) 2 . 2 . c. 3Q von 33aufad)en. B) Äönigr. 3UaIo* 
unb 23ufd)#Ot»nung Pom 20, (29.) 2(ugufr 1664. § . 
3 . 3 . i 5 - r 20 . ,3) Xtftammti>G5tai>a.a t>. 3 . 3uli 
1686. §• 6. 
« 3?. 3?. c. 14. 
OJcrgf. QUO; o&en 5- 60 . 6 1 . un& 63 un& unten 
§ . 20g. 
$, j j r . B- Umfang beö ß i g e n f b u m ö . 
1) DTTan. Dom 28. 3uni 1782. 2) 3I?an. t». 22. ß e p * 
feniBer 1782. 3) a töe iS /Orcmmg o. 3 1 . &prif 1785. 
§. 33 . 34 , 4) Ollan, D. 12. Dcr&r. 1801. 5) Privi-
leg. Sigism. Aug. o. 28. 3ToDt>r, i5ßi . 2lrf, 7. i 3 . 2 1 . 
JpupePs noi-oifcfie 3IZifreU'aneen, ßfrc. 22 u, 
=3. ß . 23g ff. 270 ff. 
§ . Hja. C Grroer&ung beö gtgenfbumö. 
l ) Dccupafion. 
. a) iff 2fag& unb gifr&erei nnri) [iD[dnb. @efe£en 
gu ben m o d i s a c q u i r e n d i d o m i n i u m ju 
rechnen ? 
O Privileg. Sigismund! Augusti D. 28. DTouemBer 
i56r. Surf. 'a i . 2) L'. L>. c. 20. 2 3 . 29 . oon 23<au< 
forijert. 
b ) Beute . 
O c H o a a H i « p o c c i t v t c K a r o n p a B a . II. 
5. 51 — 65. 
B t A i i M H H O B a - 3 e p R o n a uaoniHo? 
n p a B o . £r>. ii §. 83 — 8g. 
$••53» C) in roiefern gehört baö ginben git ben £c« 
tperbungö.-Arten befl © g e n t ^ u m ö ? 
• ) n a d ) bem 3?i«er= SRed;tc, 
6 i 
31. Dl. c. 141. 2) »Qf, c. 142. 3) baf. 
c. 147. 
ß) nad ) ber S a u e r « ^ J e r o r b n u u g . 
4) 33. 33. §. 3g5. 6) baf. $. 573 . 
y ) narb ruffifcbeni 9teid)3 « 3tcrJ)f. 
O c « 0 B a H i H p o o c i i i c K a r o npaßa. £ 5 , I i , 
$• t>6 ff. 
B e A i i X M H H O B T J - 3 e p H OBT> J. C. §. cjoff. 
inöbefonbere. »DU gefiranbefen S a r g e n . §, 154, 
(5frai ib = 3ied)f. 23ergeiDbn. 
(ionffifution 23ifcfiof 3irpcrt's I. «ine die 
et c o n s u l e . *)(5r$6ifn}i>f IMtBerffl II. 23autu 
Brief gegen Die ß t r o n b 1 Gaper 0 . ^utii 1253. 
3 ) Ginigung ber lipfäitbifajen ©eBietigcr P o m 
Oftertage 1277. 0 ßd)ioe&ifcfie* ßce<Dted)t 
vom 12. 3uni 1G67. 2Ibtl>. V. Cap. 1 ff. 5) 
Jfönigl. !ptnrat p. 6. OerBr. 1697. 6) (gou» 
pernementd» "Pfaraf p. 23. l?fpril ißgS. 7) 
SÜuffifr&e JpnnDer«#t5d)iffabctei/ÜrDnung p . 
s 5 . 3uni 178t. $. a 7 5 ff. 
Dlie l fcn ' t f J^anöBua) jur 5?ennfnig ber 
^pl i jc j > ©efege. £ b . 1. ß . 137 ff. 
2 ) Acceffton. §. 1 5 j . 
1) £oftfd)e Ean&eö »Orbnung P. 22 . ©epfBr. »671. 
2(Bfb. V. Gap. 5 . 2) J?. £. c. 26. §. 1 pon 23au» 
färben. 3) 2. 2. Not . a. pag. o32. 4) ®encrab> 
(Soupcrnement«»D\cfoIution p . 24. 3 U " » 7 i 3 . 5) 
Uf. P . ' 3 , DTini 1754. § . 1. 8. g. 20 . 
6) 3t. Dt. c. i56. 7) baf. c. 2o5. 8) baf. c. 22g . 
Dtic l fen 'd £anbBud) »er ^ofijei» ©efetje. 2fj , 
1. ß . «4- 85, 
33uBBcn&rocE ,>$ (Sammlung Bec @efe§e je. 
2 b . I. © . 20Ü. 2Inm. c. 
§ .156 , 3 ) P e r c e p t i o f r u e t u u m . LtebcrfaU, ü b e i b ä n g c i u 
be §iürf)fe. 
1) ß. £. e. 5 . 5. 1. Don tfaufmannfibaff. 
2) X X c. i56. 3) Baf. c. i 6 3 . 4) Baf. c. 23». 
§.157. 4) Uebcrga&e. — afuflafj, 2 fu f i ragung . 
O X'gifdjess (S(aBf»Dicd)t. 33. It. Gap. 32. §. n . 
Gap. 35. •§. 1. 2) Baf. 33. .III. £ i r . 11. §. C. 7. 
3) 2. 2. Not. c. pag. J/,2. 4) W. t>. 19. DHdrj 
1784. 6) p a t e n t 0. 1. 3tou6c. 1791. 
N i e l s e n : über den Gemeinspruch: KauE 
bricht Heuer in B r ö c k e r ' s Jahrbuch« für 
Rcchtsgelehite in Rußland, lid. II. (?. 5.j ff-
§. 158. 5) SSerjä&rung. 
a ) E in le i tung . l i eber bie SBcrrocrbfefiing ber 
cr tpcrbenben SBetjnbning mit ber erföfttyen* 
' Den in beu [ iu läuö . Ocfctjcu. 
») ß. ß. c. i 5 . §. r. c. 16. pr. Don Gt&frftaften. 
25 £ . 2. c. t. §. r. c 18. pon licgenBcn GJrünBcn. 
(S i cbho rn ' i j Bcuffibe S t a a t s » unB X'djtpge« 
fd)id)te. 2 b . I. S. 200. 2 b . II. §. 357. 
IV. §, 504. 
K u t i B e ' o Bcuifdjeo "Prioafccdjf. §. 263 — Vf*' 
'59» b ) al lgemeinen ^ r o & i u c i a U ftc^f. 
«) fdjrocbifajefl Sterbt. 
0 33orinünBcr»OrBniing P. 17. 9Har$ ' 6 6 0 , 
§. 35. 2) Äönigt. Ovefol. p. 29. Otopbr. ir»>-
§. 5 i . 3) 2eftamenfo « S taBgn P. 3 . 3 u [ i 
16S6. §. 8- 4) Söliigt. 33tief P . 2 . (Septpr. 
«689. 5) Äßuigf. Kefotutipit v. i3. 3 " 1 ' 
63 
i 6 g r . 6) jföm'GR. Dtefolufi'on t>. 3. DTot>&r. 
l ßg i . 7 ) ^ofgcvidjtr.^uMication r>. g. 3Kär^ 
i 6 g 2 . fl) £. i'. Nor. d. pag. 7 1 . 9) onf. 
Not. c . p a g . n 3 . i o ) baf. Nor. * p a g . i65. 
i i ) öaf. Not. b . p a g . i g o . 
23crgT. L o c c e n i i S y n o p s i s juris p r i v a t i ad 
l e g e s Suecanas a c c o m m o d a t a . Diss. VI. 
p a g . 1.55 ff. 
/8) riif)Tf,R;cö 9leri)f. §.160. 
n ) a l lgemeine ruffifrbe DteirbS'sQefef e. 
i ' a i i a n . p . i7 .DlTä^ »775. $ . 44 . 2)3üTan. 
t>, 2 t . 2IpriI 1787. §• 25 . 3) Dürrn, fmu 
2 8 . 3 u n i i 7 S 7 . §. 4. 4)DIian. u. 2 . 6cpff>r. 
1793. §. i 3 . fi) 1IF. f. 3o . Dccbv. 179«. 
6) HP. v, 17. g e b r . 1806. 7 ) SincrT). bcftä« 
figfeöDtcicfje<DiatIjfl;@ufacf)cn t>. 5. QccDr. 
182t . 
B > A I > A M K H O b a - 3 e j p H O B a l a e m -
H O C w p a B o . £[). II. §. i 3 2 — 142. 
I>) pi-ouincicllr © c f r f j r . §. i 6 r , 
O IIF. i>. 18. gebr. 1807. 2) UF. f. 21 . 
3un i i 3 i5 . 
c ) attfjcfrcinimtea Siecht. §.162. 
1) Dt. Dt. c. 4 . 2) öaf. c. 34 . 3) öaf. c . 5o . 4) 
* Öaf. c. G6. 5) Öaf. c. 6g . 6 ) öaf. c . 154. 7) 
öaf. c. ifig. 8) öaf. c. 24S. 
Ö) F a b r i (ormulare p r o c u r a t o r u m . I,ib. V. 
d ) 53aueru * Sterbt. § . 1 6 3 . 
1) 25. 25. $. 349. 2) öaf. §. 390. 3) öaf. §. 
3gt- 4) öaf. $. 392. 5) Öaf. tf. 3g3 . C) jjaf. 
e ) g o l g m i i i g c n ainJ Der 3 l i r a r n m c u P c u ' I i n 3 »• $ . 1 6 4 . 
93erg reicl)tttig famrnftirljcr ©efe£e über öle 
iCerjäbrt tng , j u r 23eg rünbung eined feffeft 
^Pcincipß für beten beut ige 3 in röenöung , 
B r ö c k e r : Ist in den Ostsee - Provinzen Alle* 
der nach Russischen -Gesetzen gan* uneinge-
schränkten Verjährung unterworfen? in des» 
gen Jabrbuche für Rechtsgelehrte in Ruisland. 
Bd. I. ©. 245 ff. 
3 u e l f e n ' ö Prpcegform. §. a5. §. 420. 2(nm. *) . 
§ . 1 6 5 , j - ^ JJJerf^et'bt'gung u n b ©iriberung beö ß i g c n f b u m d , 
1) 2Iu*gemeine S e f t i m m u n g e n . 
« "Patent t>. 3o . OftoBer 178t . 2 ) UF. 0. 4. 3utf 
1784. 3) pa t en t 0. 16. DKärj 1786. , 
4) X c. i 3g . 5) Baf. c 140 . &"f- c- »42' 
7) Baf. c. 143. 8) Baf. c. i 5 6 . 8) Baf. c. 162. 
">) Baf. c. 164. « ) Baf. c. 2o5 . 
§ . 1 6 6 . 2 ) t»on ber !Pfänbung indbefonbere. 
a) a l lgemeine« !Prpt>inciais9?eä;i unb 2ibeidä 
3(ed)f. 
m) von bem Slerljfe jur !Pfänöung. 
1) '{Karat t>. 5. gfeBruar 1697. 2 ) 3agB>OrB* 
nung Dorn 10. ©eptemBec I 8 I 5 . 2(BtI). I. 
$ . 2 . 3 . , 
3) X X «. i 3g . 4) Baf. c. i 5 a . 6) Baf. c»' 
167. 6) Baf. c. 158. 
§ . 1 6 7 . ß) ßrfDrbei-niji 'e ber !Pfänöung». 
1) Tßlacat oom 5. geBcuar 1G97. 
2) X X c. i 3g . 3) Baf.
 c . 152. 4) baf. c . 
157. 
DTielfcn 'ä JrjanBBud) guraTenntnig Beripo» 
Iijei.@efe^e. £&. I. © . 146 ff. 
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D t i e t f e n ' * 3)roregform Irl ClefTan».», ( 5 , 
204. 2(nm, *) 
b) Sauern--i^ecljf . §.i6gt 
' ) 23. 23. §. 563. *) baf. $. 564 , 3) baf. §. 565. 
(J . Sefrtyränr 'ungen &e8 ©igcnfburnö, $,1(9» 
1) 23orFauf<s» u n ö Stauer = 9?erf>f. '
 ( 
a ) £ a n b = 3?ed)f. 
« ) 2$on ben oerfdfjiebenen 2frtefl öeö 9Tcl6er« 
9?ed)fi5 in C i P i a n b i —» Pom Se fammfa 
&anbu«9iefrarf". 
i) Dt. Dt. c 8. 
4) 2föci*>9icfrarf. $.170. 
1) Constitutione* Livoniae Dom 4- SberemBec 
i582. 20. 2)Äönigr. Dtefof. auf bes %btlt 
unb bei Dtitterfdjaft Petita p . 3i . Örtober 
1662. §. 18. 3 ) Äönigi. Derref ßBer Öie Strei* 
figEeffen jmifchen öer Dtffrerftfiafe unö Öem 
2lÖe[ einer« unö öec ©taÖtDtiga anötrerfeif* 
Pom 3i. Oet&r. 1662. §.*5» 6 . 4) ffönigt. Gr . 
ftärung p. 3r . Deebr. 1687. §. ?• s ) Sapitu* 
lafion Oer Dtiffer» unö Canpfapafe £to ranöes 
P. 4 . 3 u l i 1710. J. ig. 6) 2IBerfi. Dtefotutioit 
p . 24. Septbr . ( i5 . Oerbr . ) 1725. 5. 7* 7) ' 
©nffcfieiöung Oes @enera[ t ©uuoernemenf* 
p. 5. g ebe . (DTTärjt?) 1774. 0) @enerai*®ou# 
t>ernemenf*»DteforufiPn p. 16. J a n u a r 173g, 
in <5ad)en Öer (Urrifiii öc ßacrj miöet Pafroc 
Sreinbemper. 9) @. U. V. 36 . 2lprit 1740. 
in <5adjen Pon 23örtferfabm roiöcr DHagnu« 
Srtothrjcrffer. 10) £ . © . U. P. 5 . SIpril «774. 
in Saröen 23aron ©d)oui$ roiöer üieufenant 
pon 2IÖeiing. " 1 ©. U. u. 7.DHärt 1777. 
in 6art)en 23o(tfi» oon §obenbad> roiöet SeÖ* 
9 
qnann 33cöcEer. « ) @. U. o. 14. OTdrj 
177g. "in Garyen 3 0 &änn Sreinbauer reibet 
DIMcbior oon Gffen unö J o h a n n 3fnbt«a« 
Sefeft. i3) jp. © . 11. t>. 22. 2fprir 177g. in 
Sarben 2I3i[f>efm oon ?36[cterfobm reitet 3t» 
bann Grnft Sprot te . 
J J u p e t V norbifrbe OTifrellaneen. Strc . 5. 
6 . S . 317 ff. S te t . 6. S . 167 ff. Sccf, 
22. s3 . S . 312 ff. 
( 3 a n n a u ) über bie Xtfife Oer Eanöfa« 
gen in 2ieflanb, in Ben TProeinjialblättetn 
an ba« lief # unö ebftCänoifcbt ^ubiiEum 
ir . Jpeft. (1786. 8.) No. I. ® . 1 ff. 
Don bev Gürblofuug. 
a) rceicbe ©arf;en finb ocrfeF&en unferroor« 
f e n , und t o n tr>efri;en ^ e r f o n e n f a n n 
•öiefed Stecht a u s g e ü b t fr>er,ccn ? 
0 Sef taments fS tabgn oexn 6. 3u[i 1686. 
$ . 3 . s) Sirdjcn<Oc6nung p. 3. Septbr . 
1686. Gap. 28; §. i 3 . 3) Äönigr, 'Brief t>. 
©. DHai 168g. 4) 2. 2. c, 6. oon h'egenben 
©rürcbcn.' 5) 2. 2 . c, 9. §. r eodem. 6) 
2 . 2. Not. b. pag. 154. 7) üt 0. tu Oecbr. 
«799- 8) X X 0 4$. 0) X X c. 6 6 . 
, 0 ) ©• U. t». 2. 3Iptif 1750. in Sarben 
ber Obrift«2ieufenantin Ännnbt, geb. Ste» 
gelinge ivsibet CtHajot oon 2Beniuarn. " ) 
.£>. 0 . 23efd)eib u. 7.«gebr. 1771. in S a * 
d)en beo ßegationSratb« ßrnft Etirrbarb 
25aron DOU iXftengbcn roiber Eanbratb Grnfl 
SteinboCö 33aron o»n DUengben. 12) 3teid)e» 
3 " ^ ' ' ' Gollegii beftdtigenbeo UrtbeiT o. 27. 
gebr. 1773. über bes Jrj. © . II. t>. 18. Oltai 
1772. in Sad)en Gbarlotte Jpefene t>on 
TPatfuB reibet 2ieuttnant Gatt oon S te in . 
>3) Sfr. @. Ii. t>. 5. 2fptif 1774. in Sa tben 
*7 
DTTö/or Don Derfelbf tttrorio nomine roiber 
Dltajor ppn Offen «©ariTcn. 14) .5. ©. Ii. 
p. i3.' OTärj 1773. in ©aroen © D t t b . Jfo» 
Ijann Don HITen? roiber bie Grben De» ilff» 
feffors 3 ° D o n n '•Benjamin Don gifdjer. 
£ . ' © . II. D . ig. J a n u a r 177g. in ©arben 
Bec ©ebrüöer Jflot jpiBer 23rönifen u. bie 
Barauf erfolgte bcftdrigenBe X f d u t i o n bei 
Wetd>6*3[uflii»Sonegii oom 8 . Sipril 1780. 
*6) jp. ©. a.3efd)eiB D . 7. Dccbr. 177g. in 
<Saa)en Gort griebrirh ©rarWir^Fi) man« 
datario nomine feiner ©cfiroeftern 2IppolTo/ 
nio Glifqpet unb Sophia jperena ©rafo/ 
roi^rn roiber ßieutenant J^einriri) Johann 
Don Xiefenbnufen. -7) ©erid)tBfipfd»D{efo» 
tution in ©atfjen Älebad) roiber Dliann» 
teuftet, 
b ) ^flippten bed D?e(rqBenfen. $, 
0 23ormünber/Orbnitng P . 17. 3Itdrj t66g 
£ . 3 5 , -) £eframenf»'©faBga p. 3 . ^uti 
, 1686, §, 3 . 3) Sönigt. 23tief P , 18. 2tprit 
i6gg . 4 ) ß. ß. c. 8. §• 1. Port liegenben 
©rünBcn. 5) ß . ß. Not. c. pag. n 3 . «) 
X X c. 34 . 7) btof. c 66. 8) baf. c. 154. 
0) fy. © . U. P. 4 . OTai 1707, in ©arben 
J^anfl jFjeinrid) 23aron pon Siefenbaufen 
roiBer Jü rgen ©rhiffboufen. 10) ©. U, 
t>. 3 . Dltai «735. in ©atben 3Tie[» 3obann 
2BraitgeI roiber Jpeinrid) ©rblüfer. « ) Jip. 
© . lt . 0. 1. 3top6r. 1763. in ©acfjen Gart 
©uftap oon 23öIcFerfqbm »iber bie Gnnes* 
fiben Geben. " ) £ • © , 23efd)cib oom 3 . 
gebruac unb 3 . OTai 1767. in ßaefien Ga# 
pifa in^efer Pbn 'Xag »>'Ber ©ottbarB 2£if, 
b«im pon Ärübener. >3) .rp. © . 23efd)eiB 
t>. 7. gebr. 1771. in ©arben Gmft 23uo 
d)arB t>on Oftengben wibec Grnft Xinbofb 
pon OTengDen. U) £ . © . U. p . 3. 2l>rii 
1773. in ©ad)en bec perrotffroefen 23aconne 
Pon 23eHingähaufen, geh. oon 3'miner« 
I mann roiber !J)efer galfenfTau.. '5) @. 
U. p. 29 . 3Här£ 1774. in Sachen Qlapitain 
Äöbtec roiber Bie perroittroete Mffcfjorin gi> 
fd)er, geB. Pon gimniettnonn. 1«') j£>. @. 
l t . B . 2 . 2Iptif U774. in Satfjen bet @e* 
brübec pon DBed! roibec Orbnungsrichter 
Bon Ountcn. " ) £ . (3 . 11. P. 28. 21prit 
»774. in Sachen jpeincid) J o h a n n Pon 
2Bittcn roibec Jpeiiirid) J o h a n n pon 3tu<£» 
tefdjet. 1«) Jf>. 05. U. P . i s . 3Kttrj 1778. 
in Sachen OTagnuC gricöriä) Pon OTecJ 
reibet Jrpeinriry 23aron Pon DJautenfelb, ifl) 
£ . ©. Ii. P. iz.DItai 1778. in Sachen ^ o h . 
t>. fiiphart miber gdebr . p. S iekers . 20) 
Jr>. O . U. Pom 2. 3 u n ' 1778, in Sachen 
3>iers be 33one reibet 3Tiroiau8' Ebrijttfpher 
Pon J^agemeifter. .,.. 
buref, rr>eiche 23erätif jerung, ' tvhb ein 
3Xä$tv--ültd)t b c g n i n b e t ? 
>) ©enercSe (5recutiontt<33erorbnung Pom 
IO. J u l i 1669. ff. 6 . E) Äönigf. 23crorb« 
nung o. 20. OefBr. 16S6. 3) Äönigl. 23rief 
t>. 18. 3Ipri[ 1699. 4) 2. 2. c. 16, pon Tie* 
genben ©cunöen. 6) baf. Not. a. pag. 147. 
6) baf. Not. ^ ' p a g . ' a 6 3 . 7) UE. Pom '23. 
SeptBr. i 8 i 5 . . 8) U9. p . g . DecBr. i8;i5. 
0) 31. 3t. c. 45 . » ) ö af. c. 66 . n ) Jp, 
@. a3efrfH'iö P . 5. OKdr^ 1771. in Sachen 
ber ©eBrüber >on 3I(ec? roibec ben Canb» 
ran) uon Zaube. 12) Qg, it, p t 19.3a*» 
nuar 1780. >n Sachen (Sari ©iiftap pon 
23römfen roiber (EhrifJian üDilherm unb 
SBurcharD (Senft ©e&rüber pon Äiot unb 
bie Barauf ccfofgte Retolutio confirmatorta 
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Be* Dtei<fi«»3ufti2«EoHegii t>. 8.2Tprit 178°-
>3) Dtcfoiution bei 3teid)ä»3u(tij.(5onegii 
t>t>m 14. DtooBr. 1779. in (Sachen TQolbet 
mar J o h a n n t>on S tummer ttuBer 23artfja# 
fac Don 23ergmann et consortes. 14) <5e« 
nafd«2fppelIationri<lIFas 0. 25. SeremBer 
1778. in 03adjen23aron oon ^obnftein uxo-
rio nomine miöet DJTajor Don 23üBBenBrodP. 
S a m s o n v o n H i m r n . e J s t i e r n in B r ö -
c k e r ' s Jahrbuche-. Bd. IL <5. 40 . 
J p u p e P ö norBifcfie LmifcelTaneen. ©ttf. 
1. 6 . 222 ff. ßtrf . 22 un& 23 . ( 3 . 
322 ff. 
i) OTiarFiofting; 9Tar$&ar»9led ) f ; @pnbomi» §.174« 
niaE-9?etracf. 
i ) '3t . 3?. c. 89- 8 ) Baf, c. 9 0 . 3 ) baf. c. 9 1 . 
4) Baf. c. g5. 
S u B B e n & r o c ? in Ben 2lnmerFüngcn itr 
Ben angefühlten Sapitefn BeeDtitterreäptti. 
b) S e f i i m m u n g e n öer S a u e r » S e r o r ö n u n g über §. 17J. 
öa« 3täbec«9ted>f. 
O 23. 23: §. XII. s) baf. g. 56. 
) ppn ©erpifufen ober SicnffbarFeifen. §, 176. 
a) Don -Den Sc ro i fu t en rpmifrben l l r f p r u n g ö . 
1) 3t. 3t. c. »40. 2) Baf. c. i 8 r . 3) Privilegium 
Sigismundi Augusti t). 28- DtooBr. i56t . 2Irt. a r . 
4) 23. 23. $. 340 . 5) Baf. §. 392. 
23ergf. oBen §. 72 . 76. 7 8 . ' 8 1 . i63 . 
b) t>on ben u r fp rüng i . belieferen 3n>angö = u. §»'77* 
Sann--9?erl;(en, beögf. Dpm 3 ' n ö = «• 3 c &n&' 
JKetf;fe. 
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3J i ( t f 1 t £ i ( t [. 
$• 178« A , ©nieif t ing. 
$ . 1 7 9 . B. 5Jon ber -ße rp fänbung fremder ©ndjen u . bet» 
, ipfanbge&era ipflirbt gur ©eroäbrdiei f iung. 
«) 3t. 3t. c. 68 . *) baf. c. ig3. 
33ub,ben6rorE 't> (Sammlung ber ©efc$e ic. 
2 6 . I, (5. gg. Stniti, b . 
§.180« (3. 2 3 ° n öffentlichen ^npofbeEeH. 3 n 9 r o f f a - i D » "— 
2|nprotocoQirung. 
i ) f fönig r . 3tefor. Dom 11. üllai i665, ffönigi. 3te» 
fot. V. 34. J a n u a r 1684. 3) jfönigr.Erief D . i8.afprit 
1700. 4) fi. 2 . Not. c. pag. 142. 6 ) 2. 2. Not. c. pag. 
178. 8) £ . (g. 11, 0 . J 8 . 3ufi 1730. in (Sachen Jpein» 
ridj Don Jpermerfenn miber (Sari griebrirh 33acon D . 
3.tengbeii unb bie barauf erfptgte 3tefotufion beö 
3teirb«.3ufti$.(!olIegii p. i5 , 3ufi 1731, 7) £ . ©. II. 
t>. 28. 3toobr. 1771. in ber 3geifttö&mfd)en ßonrure» 
(Sorbe. No. 84. 99 . 101. 
3 t i e t f e n ' 8 tproregform in 2ieflan&. $. 337. 
443 — 446. 460 — 452. 
§. 181 . P , ©ericf)tFicI;ea Pfanb; — ^mmiff icm. 
.
 J ) 2ottfd)e 2anbe»<Orbnung t>. 22. Sept&r. 1671. 
2J6tb. V. ßap . 4 . «) Äönigt. Stefofufion t>. 2g. 3io-
»embec 1638. $. a. 
*) Äönigl. Dtefotution vom 6. SDecbr. 1664. 
a 3t. 3t. c. 98. gg . 160. i 6r . 167. r.3». 
ö u b b e n b r o d ? » (Sammfung ber ©efe§e ic. 
2 b . I . 6 . a i 6 . 2lnm. e. 
7* 
3) 3?. -Dt. c. 97. 4) baf. c. 98. 5) baf. c 99.' 8) baf. 
c. 117. 
9<iie[ferüs JJroceßform in ßieflanb. § . ' 44" . 
4 4 1 . 443. 5a i — 540. 
Deffen '^anb&ud) juc ffennfhig ber 3)o[i$et< 
®efe$e. 26." II. © . 7a ff. 
JjpejeIV,©runbIinien bei« orbenflidjen liolan« 
bifff^en diDirprpcefj'cö. §. 111. 112. 
E . ©tiafdbtreigenbeö ^ f a n b t Dted)f. $.i8n 
1) ©enerelleö ffitTfcftweigcrtbefl !Pfar to«9fed) t 
O £. 2. Not. e. pag. i 4 r . 2) 2 . 2 . Not. e, pag. 
142. 3) ©a(tgebe*£)rbnung Dom 3ö. 2fugu|r 1664. 
§. 14. 4) Äönigf. Kefofution D. 39. gebr. 1680, § , 
2 3 . 5) ifönigl. 23rief 0. 4. 2Iprir 1690. 6) tfönigf. 
Dtefolution D. t . gebr. 1700. 7) Äönigl. Urtheit D. 
' 4 . 9ToDbr. MS. 8) ©chroeb. jj>, ©. II. D. 16. OHai 
.1691. 0) Pa t en t D. 3 t . 3u(i 1764. ">) 6- ©. U. 
t>. 28. 9toDbr. 1771. in ber 3gelpröbmfrt)en Eon» 
cuw»©ad )e . No. 34 . 3G. 
<S) <5pecieü*e3 ffiBfcbroeigenbeö !PfanD = 9(er!jf. §.183. 
i) 2 . 2 . Not. e. pag. r4 i . a) baf. Not. e.. pag.-143. 
3) baf. Not. e. pag. 143. 4) ffönigt. Dtefotution D. 
34. 3ITär$ i 652 . «) tfönigf. 3tefof. D. 3o. Ttoobr. 
1657. 6 ) TBalbt unb 23ufd) *23erorbnung 0. 20 . 
(29) 2Iuguft 1664. § . i 5 . 7) ©thmebifdjeu ©eertdjf 
D. 12. 3uni 1667. 2Ibfh. II. dop . 14. §. 4. 8) baf. 
2(btfi. IV. (Jap. 8. 0) baf. 2Ibtb. IV. Hap. 9. 10) 
Äönigl. Urtheil D, 8. October 1669. 
9t i eifert '« ^roeefjform in fiieffanb. §. 437. 
43g.'579. 2fnm. 3o. ©eite 353. 
N i e l s e n : über die-vorzügliche Hypothek des 
rückständigen Dienstlohns und der rückständi-
gen Mietha bei ausgebrochenem Concurs, in 
B r 3 c k e r's Jahrbuche für Reelitlgelebrte in 
Rufsland. Bd. II. © . 190 ff. 
§•-84» F . 2FirFungen befl P f a n b Vech ta ; Siffract ion beö 
"Pfau bes . 
« 2üerbenfrbe Xfotut ion t>. »3- 2Iugüft I 6 3 I . §. 3 . 
©enereHe drrerution«'«QSerorBnung »om' 10. 3ufi 
iß6g . §. 9 . 3) ffoiiigi. 23erotBnung tf. a5 . Ocfobec 
1686. 4). 2. 2. N o t . b. pag. I5I . 5 ) Baf.Not. d.pag. 
i 5 2 . 6) &0f. Not. b . pag. 304. "0 Bof. Not. b . pag. 
3o5. 8 ) UF. 23 . (September i 8 » 5 . 9) UF. v. 9 . 
.Secembec t 8 i 5 . I 0 ) X X c. 117. *-) Öaf. c. 17a. 
« ) Baf. c. 193. 
-T. ie t fen 's Procegform §. 497. 5 i 3 . 2Inm. 38 . 
© . 3 5 t . 
S a m s o n v o n H i m m e l s t i e r n in B r ö c k e l ' « 
Jabrhucbe. Bd. U. © . 40 . 
$ . 1 8 5 . G . Qlufbebung beö 9 f a n b = 3tect;ta. 
1) p a t e n t com 3o, 3u l i 1785. 2 ) X X c. 192. 
3 T i e r f e n ' s Proregform. §. 447 — 450. 
3 3 u B B e n b r o r J ' 8 S a m m l u n g Ber ©efe$e ic. 
Zh. I. 6 . 240. 2Inm. a unB b. 
$,\l6. H. Ö o r j u g ber Unterpfdnöer . 
«1 2. 2 . Not. e. pag. 140 — 143. 2) © . U. ». 35. 
2(uguft 1786. 3) © . U. t>. 17. J a n u a r 1789»'4) X . X 
c. 171-
DTielfen 'e Procefjform in 2iefIanB. $. 578 — 
58t . 
S u B B e n b r o r F s ©ammrung Bec @efe$e tf, 
Zh. II. © . 104t. 2£nm. 37. 
S a m s o n v o n H i m m a l a t i e r n ' » Institutionen 
des Livla'ndischen Prozesses. ( X g a 1834. 8.) 
S- 1 - . . ff-
7 3 
S a n f t e r l i i c i . 
23om (SrB . Dfccfefc. 
6 r fc e r 21 6 f a) n i f f. 
IteBcr bie Skuettm bes liblänb. $thsdted)tä 
ühetfyaiiyt, unb bie öffgemmi ptoöiriciak 
recBfIid)cn nie&efon&ere. 
A . Duel len &cö ' tit>tdnbifrij>t>ii E r b sStedhfö ünb bes § . 187 . 
ren 23erf>äifnifj unter einahbei-i 
Owe l f en ' e CjrBfr-igerecht tri ßieflanb, SB. I. 
* « ff-
B. Starb Weichen ©rtinbfctaen ift bie Erbfolge ju $.188» 
beurtbeifen, foenn fid) ber Dtacblafj in Derfcf)ie= 
benen ©oupernemenfä befiribef? 
1) Äönigfi Dtefc-rution oom a3, 2fuguft i63r. 
$. 11* 
I n s t i t u t i o n e n des Russischen Rechts/ Xfy. 
I. §• 8= ff. 
C. 3tad> roeM;en ©efegen ifl bris @rb=3?cchf be-- $ . 189 . 
rer j u rcgt i l i ren , bie fonft un ter al lgemeinen 
tProDineial 3*ed;f ffel>en ^ 
B r ö c k e r : Welchen Rechten ist derRussisch-
Kaiserliche Adel in den privilegirteh Provin­
zen unterworfen; namentlich in Betreff der 
Erbfolge, iri d e s s e n Jahrbuchc für Rechtsge­
lehrte in RuMandi Bd. IL © . 33o fft 
Ö t i e l f e n a. a. O. 
D* Cifterdtür. §«*90. 
' 1Ö 
7 4 
<Et>cifltati JF)cinrir& 3fticIfcn'(j 23erfud) ei« 
ner Sarftetfung be» (5rbforgercri)ts in £icf« 
tanb narf) £anb» unb ©tabtrcn)ten, mit 23e> 
merfiing 6er üil)tüeid)ungen nnri) cbfHänbi« 
f$cm DJitter/ unb £an&reü)f. 2 XBeite. Sp t» 
pat . 1S22. 8. 
3 w e i t e r 21 & f d) n i f f. 
(5t&«3Recbt nad; liulänbtfdjen Sanb-Dledpfert. 
Sinle i fung. 
5,191. A . 23egriff ber @tbfrbüff u n b Eröffnung berfefbep. 
») OL Ot. c. »8. -) II F. P. 3." Jun i 1783. 3) 2Iöer<s» 
Or&iiung p. 2r. 2IpriI 1785. §. 23. 4).11 F. P. 6. 
1802. 5} UF. P. 17. J a n u a r 181S. 6 ) .F>. ©. U. Pom 
og. gebr . 1708 in (?ad)en23ur!)i>Pben roiber23rnngef. 
Otfietfen'd Grbfoigerecvjf. $. 5 i ff. 
' © n b e b i i f r i ) Pom gefe§mäßigen ß'rbgange in 
Ciotano. §. 22. 
B e A b s n i M K O B a - 3epHOBa vacmHoe 1 
n p a B o , XI). II. §. 162 ff. 
B. Sin.bei .u119 beö ©rb = 9?ecbf0. 
Ü u e f f e n ' e (5tbfotgered)t. $. 34. §. 46. 2(nm. * ) . 
O C H O B Ü H I - pocc ' iücKaro n p a B a . 2 6 . II. 
§. i i3 -
Gcf t e« G t a p i t e i . 
O t t o G b r i f t o p h ö o n ftirJjfer'* „Debuefü»» 
7 5 
wegen 'bea (Scbrcdjfö bei- abc(iri)en ,©üter in 
£ief!anÖ, inetific» Dtirrf) Sie frfjroebifcljc fKrbur' 
tion nncieforfjtcn tnorben, %'gu. 1719. Sinn) 
in Gi fv legef* Dermifdjtcn 2luffägen unb 
Iirtl>ei(en über gcfcfjrte 2i^erfe, Diign 1780. 
Bd. II. No. 1. ©, r)2 • » - I3ü. 11. in 25 n g g e'd 
CSnimiirungen ic, No. I. (?. 1 ff. 
g r i c 5 r i d) G o n r a b © a b e b u f d ) : uoin gefets» 
mäßigen Grbgange in 2iuianb, in beffen 23er* 
fiin)en in ber [tofänbjfdjcii .@efrt)icf>ieFiuibe 
unb DtctOtegctebriamFeit. £f>. I. ©ttt'. 6. 
3 p f) a n n © u ft a r> u 0 n 55 u b b c 11 b r 0 et'? 2(C>» 
riß beö gefc^fidjeu (Srbfpfgeredjlff in l ' iolanb; 
ip b e f f e n ©üinmrung ber ©efefje, ii>e[ri)c, 
bau fit>Iäiibifd)c £ a n b r c a ) t enthaften :r. I I ) . 
II, ©. g47 ff, 
9 • 
E 
A- Allgemeine ©runbfäfte. ^ , 9 2 < 
n 2. [2. Not. .1. pag. 120. 2) ,fp. ©. n.
 y o m I O t 
gebr. 1728. 3) © . II 00m 8. Jttmeinber 1763, 
befreffenb bie 2Innu[tiruug be» Otraufn)en £effninenfs. 
© a b e b u f d ) sein gcfcfcmn|jigcn (Srbgangc in 
2iölanb. §. 23. 
DTicrfen'fS 23erfud) einer Sai'ftellung bes grb»' 
folgered;«. Xt), I. §. 45. 46. 4g. 
B . SrDfoIge aud bem © r u n b e ber ÜJcrtpanbfcbaff §.193. 
unb jroafc: 
l ) ber c&efirhen. 
8) £b,eorie, 
. «) 9terT)töque[Ien it. beren (Jregefe; — Un» 
fprfd)ieb ätuifrf>cn ber Erbfolge in (Sfamnn 
unb freie? Allobial * 23ermögcn, 
76 
0 31. X c. 5 i . =) baf. c. 62. 3) ©nrueffer» 
neue ©nabe oom 3 a b r e 1457. 
§ . 194 . ß) ©efe^iicbc @rt>fotge in freies 2JlIpbici[=25er. 
mögen . 
a) erffe g ia f fc : Sefcenbenten . 
•1 X X c. 11. •) baf. c. 14, 3) baf. c. 
5 1 . 4) baf. c. 62. 5 ) ©njpeftertj neue©na< 
be. §. 2. 6 ) baf. J. 3. 7) baf. §. 4. H) 
baf. §. 5 . 9) Privilegium Sigismund! Au-
gusu vom 28. DTooemDer I56* I . 2Ict. I O . 
5. i 9 » , b) srpeife (Stoffe: bie übrigen Stufef ieunBe. 
J) (Sylpcfrer» neue ©nabe. §. 8- -) X X 
c. 11. 
§ . 1 9 6 . y ) ©eferjlicbe Gibfotgc in ererbteö 11. ©tanimf 
23erinögen. 
') X X c, 5 i . 2) baf. c. 62 , 
§«197. ©efe§!icb c Grbfofge in b a s Jpeergcrorffe. 
1) Ol. Ol. c. 20. 2) baf. c. 21, 3) baf. c. 22. 
4) baf. c . 24. 5 ) baf. c. 28. 6 ) baf. c. 3 r . 
7) Bnf. c. 5 5 . H) baf. c . 5 g . 0) baf. c. igg. 
© a b e b u f r f ) oom gcfe^mäßigen (Srbgan» 
ge u-. §. 7. 
23 u b D e 11 b r 0 rFs ©ammfung ber ©efe^e 
ir. £ b . 1. (5. 47. 2Jnm. a. 
§ . 1 9 8 . b ) 'Prar iö . 
« ) E in le i tung . 
• J a n c k i e w i t z Speculum juris Livonici. 
Cap. 6. 23on (5rerbeF>dufem unb Gjrb* 
frfiaften. 
2 3 u b b e r g . S c 5 r a b e r f d ) e « £ q n b r e d ) r . 
23. III. Xit. 7 — 11. 
77 
3 t i e f f en ' 0 , © a b eb u foj'ä u n B S u B B e n » 
brodTe* angeführte Schriften. 
^ ) l i eber einzelne 3 i r t b ü r n e r ber ^ r a r i a . J . 199, 
a ) 2Innabme Don pier u n b fünf (Haffen 
gefc^firber (Stbeu, 
b ) 33cfd)rdnFfe Erbfolge ber J ö u i f f e r , t iub §. J o o t 
ber abgetbeilfen ScbtDeffern ?r. 
c) Scfebränf img beö ßrbtbe i lö ber Zöd): §. 701, 
fer auf ein Sritfheif. 
2) illegitime 23ertDaubfrf;aff: §. J O i f 
i5 £. ß. c . 19. Don Grbfajnffen. s ) 2.2. o. 20, eo-
dem. 3) ß .£ . Not. b. pag. i35. 
C . Erbfolge a u s auberen © r ü u b e n , aufjer ber33er= §*-03« 
rDanbfd ;«f(. 
l ) ©egenfeifiq? (Erbfolge ber Ehega t t en . 
6 , oben §. 6g. 79 — 82. 90. — g3. 
c ) ©ucreffion ber C o I I e g i a unb C o r p o r a . 
1) (Statuten bei a8e[irt>en gräuteintfifte in ßiofanB 
vom 26. September 1797. §• 9- 2 ) 2IHer&öcfift be« 
(tätigte Sta tuten Ber Uniocrfitdc ©orpaf oom 4. 
J u n i 1820. §. i ß . 187. 3) airer(}pd)ft betätigte« 
3{eirf)isratf)0 «©utadjten oom 27. 3 u n i u n ö ©• 
p. 22. 2Iuguft 1821. 
3 ) fSncceffion beö Jrvofpitafd in b a s SJermögen 
frer bar in Verpf legten. 
t) Sireben'OröpuHg Dorn 3 . September 1686. £ a p , 
28. §• «3. *) ß. 2. Not, d. pag. 181. 
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§ .204 . D« Bona vacantia unb ©uccefpon befl gidcu«. 
Uf. Ppm 25. Otoubr. 1801. 2 ) baf. t>om ig. DUni 
1810. 3 ) Baf. D. 2 i . DTlai tS2o, 4) % K. c 58. 5) 
Baf. c. 5g. 6) Baf. c. 6o , 7) 2. 2f c. =3, von (hl>» 
fcfjaften. 
3 ro e i t e s G n p i t o r . 
£ejtamenfarifcl>c (Erbfolge. 
$ .205 . A . Due l l en . XeftamentöiCEtabQa v. 3 . 3>" f ' 
') JrfiaiucnrS/Efnbgn 5. 1. 2) Urtbeii Des rigifvben 
ß a n D g e r i r y t d p p m 0. DJiärj 1706. i*I © a r b e n 'Jiuna 
(Sarbarina .JjaberForn, geb. ßainiftun uuDrr Minna 
(£ rifabctb pertoitttvetc jSpainiftoTi, I}ib. ü i e b e u a u , bc< 
frärigt Duraj bau £ , ©, U. opiu i5- M ä r : 1771, 
3 » i e l f c n ' e grbfprgtreri)f. £ & e i l . II. 2 1 2 . 
31 n 111. *). 
§,206 . B . (Srforberniffe gur OiifrigFcif cineß .XcfianieHfö. 
1 ) überhaup t , l ieber bie ©cfenm'fcifcn beö ro« 
, inifrhen iKertjfä. 
J) Sc(tainen(d«(5fa5ga §. g. ?) .0- ©. II. P o m iO. 
yiprii 173.J. in ® n d ) c n ©rhöubcrg roiDer ©rf)ot i lr j . 
3) ©. II. D. 26. 2IpriI i74n, in © a a ) e n 23I\ron 
Carl J o h a n n P o n Ditengöen roiber 23aron ©uftao 
DveinTjoib uon D}iengDcn unD bei 3leicfjä #3ufli^< 
Goflcgii baranf erfolgte DJefofution P o m 16. 3 » " ' 
I7-'i2. 4) Jp. ©. Ii. c o m 7. ü lur i f 1769. in © o d } c n 
23aron pon 23otff roibec bie DtifferfcfoaffS * ©cere* 
tnrin 23aronne o o n 2X3oIff, geb. o o n b e r a u b e n u. 
barauf erfolgte Dvefolution bei Otetrbtf ' 3uft*&'(£<>(' 
legii Pom 18- Ortober 1770. 5) £ . , © . II. P o m 27. 
H t ä r j 1777. in Sachen Bet 2BpIffenfd)i(bfcben (£r< 
I 7 9 
Ben toiBcr Oicufenanfili Dort 2Tnfep , grb, u. ÜBoIf» 
fcnftfuIB. 8) (5. II. i>. i6. 2IpriI 177g. ein Die Exe-
! cutores testameuti Ber O&n'lt in <5d)mar£ unb an 
Ben 3I?ajor oon Jfji'iue. 7) <3. Ii- domi iG. 3topbr. 
1779. in tSarfjen ©eorg 2i3oIBemar S a r o n ..>on 3?o« 
fen loiBcr (£arf ©uftap 23aron P o n Stofen. 
» 
2) SBilTeiidfreifjeit bed £ e f i a f o r $ ; — £cf iamente § ,207 . 
ber Soubf lü tnmen ünb an ber ©praefte ©c= 
[ahmten. -—<5tenipc[ = R a p i e r . 
') SeframencS«(StaBga pom 3 . 2fufi 1686. $ . 9. - ) 
Äönigf. ©fabga P. 23. ßerem&er 168Ü. 17. 26. 
o) UF. P. 18. ©erbr. 1797. 4 ) UF. p. 11. 2Iugu|t 
1799. 51 UF. p. 11. gebr, 1812, §. 17. 18. 6) UF. 
p. 24. STooBr. 1820. §. 10. 11. 12. 22. 7) Jrj. ©. U. 
p, 29. 2Iprit 1752. in <5art)en ©ertruB Don Preiß, 
geB. Don (SfegeHnge rpt'Der 3 ü f > a n n .fpeinriifi 33ubr» 
ineiftec un& 'Unna 3Raria 23ö[)nFen, geb. 23u(>r> 
111 elfter. 
1 3) 3 l , S i c l > " " 9 t > D n 3 c l l . 9 e n - Llnterfcbriff unb Uns § . 4 o 8 . 
trificgcfung bed Scftanientd. 
0 Seffamentä > EfaBga §. g. 
i n i c l f e n ' » grBfoigerer&f. SB. II. §. 218. 221 — 
227. 
4) T e s t a m e n t i f j a c t i o a c t i v a . §» - 0 9 . 
| 1) £e(tamcnf'o»©ta&ga Dom 3 . ^u l i 1686. 5.- 6. 2) 
' Baf. §. 7. 3) Baf. §. 9. 4) 3lBe(o«OrBnung d. 2 1 . 
2Iprit 1785. § . ' 22. 23. 5 ) UF, d. 22. ©ecBr. 1785. 
c>) Baf. P. 17. J a n u a r 1818, 
S u e l f e n a. a. €>• §• 241. 342. 244 — 246. 
(3 , aben §. 44 — 47-
< 5 ) T e s t a m e n t i f a c t i o p a s s i v a . . § . - 1 6 » 
1
 1) SfirdjentOrBnung p o m 3 . .(September 168C. e. 
8 o 
\ 
1. §. 2 . a. G. s ) 2. 2. e. 20. t>on (Srbfdjaften. 3) 
2, £. Not. b . pag. 88. 4 ) 2. 2. Not. c. pag. 8g. 
ftieffen n. a. O. §. q 5 L 
O c H O B a H i « pocciücKaro npaßa. £&. II. 
§. n 5 . ' 
ß . oben §. 5g. 
§ . i i i i 6 ) l i eber Hjelrbea V e r m ö g e n Faun fcffirf reerben? 
0 . Icf tamentäiStabga t>. 3 . 3ul i 1686. §. i. 3 ) 
baf. §. 2 . 
3Tieffen 'ö ßr&folgerecfit. ZI). II. g. 256 — 
258. 263. 264. 
§ . 1 1 3 . 6 « oben £• «46 —4 »48* 
7) Enterbung* 
>) Xrftamerirs • ©tabga. §. i. *) baf. §. 3 . ' 
S t e i f e n 1. ic. J . 384 ff. 
§ . 3 1 3 . C» IproÖncirtiiig ber Heftamenfe t>or ©dti<f)f. ^ Ürii 
gü l t ige Seffanienff; — £ f a g e n gegen ZeficH 
menti!. 
11 iteftamenfdiSfabgd j , 5. a. S . 2 ) baf. $. 8. 3) 
baf. §. 10. 
$.114* D . 25on einzelnen reffamentarifrben Q3erft igungen; 
irtfbuberbeif t>on roubifionirferiSeffamenfen uti'3 
Don gamifien = SibeirDmmiffen, DUojoraten ir* 
*1 £eftamenfd» ©fabga. J . 5. 
3 u e t f e n ' « @tbfpigered)fc S b . II. §. 3 t4 — 
376. 401 — 405. 
^ u f el'a norbiftfje DTtifreÜaneen. ©tcf. g. 10. 
© . 33g. ©'(*. 33 unb 23 . © . 36. 3 s6 . 
© a b e b u f d ) ' « liolänbifdje ^abtbütfiec. £ § ; 
IVj 2l6tb. 2 . §. 3 i 4 - © . 545. 
8* 
..»•MITLITT»» 
E. SÖön Cegä-eir. ' $ , j ,y f 
« Sc(taml»nf*.(3fa>ga. S» ** *) Slttet&ödjft &eft5(fg. 
tca ^eid)d«9{at&ft«©uiad>(ert oom 9 1 . 2luguft i3 i8 , 
' " 3) »tagt. o,om o8i OTdrj i8o3. 
'Drittet Gapt teT . -
A* dlOfgemcine ©runÖ,fd§e. $ . i x 6 . 
3t i e t f e n'r» Darflettüng Be« gcEforgtred)«, j j ^ ' 
Ii. §. 387 — 43i . 
ß . SfnöBcfon&ece ü&.c .faselne !Hrfen »On i&r&.SQer-
fragen. 
i ) (^epäcren. 
(5 . oben §• 64 . 
a ) Cihfinttfa)äff. , , 
fl 33ocmün&ec«öcSnüng eöni 17» 3lT5ej »GBo» $» 
8 . s) 5titd)en »OtBnung oom 3. (September xo8& 
" fc. i 5 . $• 24. 
6 . »oeti §. 69. 8 » 
g ) Erb-SSerBrüberungen» 
i) Privilegium Sigiuattndi Anguiti t), 28. Htötxm&ec 
«5Öi, 21«. jr. 
8a 
"Sietteä dapiteJ,. 
"XSctt bet (StwerEung ber @rBfd)aff unb be« 
ren 255itFu«gen; begglcidjen oc« 
tbeilmigen. 
§ . J i 8 » A . Sfnoentut u n b S e q u e f f r i r n n g bcö CRart;Iaffel 
C u r a t o r e s b o n o r u m . 
O ZSorniünber* Orbming eom 17. 3Häri 1669, '§. 4-
6. 11. 18. 2) Zefiamentet S f a i g a ». 3 . 1<>Ä6. 
f. 10. 3) Äönigi. Ofefotutiou 0. 28: OTai 1687. 2 * t f ' 
3 . J. 5 . 4] jpöfgecir&tf. Dtefcript an fämmtlid)« 2an&> 
gerirhec; Dorn 23 . 2fpti[ 1754. S) be0g[. ppm 28 . £ > « 
tobet 1755. 
HTierfen'ö grbfoigered)f. £&. I. §. 16. 2f>. 
II. 5. 439 — 442 . 
' G . oben §. 117. 
§•»19» B . Erroer&ung ber (Srbfdbaff. 
1 ) 2frfen ber E r r o c r b u n g . 
§ , 3 3 0 . 2) DKonöfeff; ber öreifjigffe. 
i) Dt. CK. c. 20. =) baf. c. 19S. 3) baf. c. 19g. . 4 ) 
2icrptSnung be« Dteirfjs * 3 u f f ' S* G»Kegii v, 3i.%uU 
I7.-4-
Dreye i r de i n genuino juris Anglo - $axo-
nici. (Kilon, 1747. 4-) P ag- ' 9 0 s q . 
H o r n Diss, de die tricesimo. Viteberg. 1695 .4 . 
•JFjauboIb'« ßebrbud) be* fatfififcfien 1311000 
rerfjK. (Ceipju'g 1820. 8,) 5. 346 . 
§ , 2 2 1 . C, g e i g e n ber (£r&fi-&affd--(Jrroer&ung. 
1) SÜadb bem b i t t e r = 9?ecbf. S ie rße u n ö Ißflify 
ten Üeä ©rben naif. erworbener ßrbfdjaff. 
8 3 
») Dt. Dt. c. 12*. 3) Büf. c. i 3 . 3) Baf, c.46. 4) Baf. 
c. 214. £) Sacfjfetifpiegi'r, 23., I. Site. 6. 
23 u B Be n b r p df's Sammlung ber ©cfe§e ?r. 
2r>. 1. C . 23 . 2Ium. **). 
Sj a 11 r> 0 IB'tf fn rfi (7fa) es ^riuafredjf. §. 348. u. 
Not. a. 
G r e e n de transmissione hcreditatis delatae, 
non aditae. (Lps, 1792. 4 . ) Pag. IX SIJ. " 
2) 9Tnd) fiF;t»eMfrF;rm 3ieri)f. 33erbint>IirbFeif beä 
firben j u r ( rdui lben ^ a l j l u n g . B e n e ü c i u m 
c e s s i o n i s b o n o r u m u n ö b e n e f i c i u m d e ü -
b e r a n d i . 
1) Jfonigt . Dtffottition Pom 28. Dltni 1C87. 2ibr&. • 
II. §. 1. a, <S.' 2) Baf. 2lbt6. II. S, 5, 
D . S&eiriing ber @rbfrF;aff. § . 2 2 3 . 
1) a l lgemeine 23e|7imtruingen tiberSrbtbcirungcn. 
1) Dt. Dt- c. 14. E) 23orrnünBi'r<£)r8nHng Pom 17, 
DlTjr^ 1669. §. 37. 3) £. i». Not. d. pag. 140. 4) 
Dl. II. oom 14. gebr. 1786. 5; S , U. Pom 23. Oct 
tobet: « 8 " . 
ß ) 25om Äürredjf unb auberen bei ber GJrbtbek § , 2 2 4 . 
l u u g ju bcobact;fenben 3tegeFrt. 
« Dt. Dt. c. 56: 2) Baf. c. 214. 
© a B e b u f d j Pom gefetjtnäjjigett Scbgange. §, 
17. a. Gr, $. ao. 
33uBBenbrorE 'a 2lbtiß be* Cjrbretfitt in Beft 
fen Sammlung Ber ©efege te, 2b, II. S , 
95o ff- §• «3, 
I 
3 ) SS&n ber GoüafiDn. $ . a j j . 
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% » . c. 14. a) ©nioefter* ©na&enrerht. §. 5. 
3) ß. £. Not. a. pag. 115, 
(5 . »Ben $, 194. 
J ) t i ( ( e t 2J & f d) n i t (. 
Grfc»Dtf$f tmrB. bm Iwlänbifd^tt 3««f<?* 
^Jerorbnoogeri. 
@cfte* G u p i t t f , 
©efefclicfie Grfcfolge, 
F T S A I , A . Uelft bfe E rb fo lge öeö üpjerieBen&en QZhegaU 
u n b beren 33erbälfni|§ j u r (grbfalge a u d bem 
© r u n b e ber iüerroanbfchaff. 
i) 23. 23, §. 399. s) öaf. §. 402. 3) öaf. §. 407. 
© . o&en §. 87. 89. 
§ . 2 2 7 . B , CrBfpfge auö bem © r u n b e b e c S e r t r a n b f c ^ a f f . - - . 
ßlaffen ber E r b e n . 
. <Er|fe Efaffe. Sefcenbenferr. 
• 'C' . « 25. 23. § . 364. *) öaf. 5. 36g. 3) Baf, $. 403, 
1 4) Baf. 5 . 403 . 5) Baf. §• 4°3. 6 ) Baf. §. 4o5, 
71 Baf. §. 4o6' 8) Baf. §. 407. 9) Baf. §. 4P8t 
$ • « 8 . 3tpeife ßfaffe. Slfcenbenfen. 
n 23. 23. §. 409. 
© r i t t e efafjei 25oP&urtige @efebn>i(ler un& 
beren Äinber , 
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3 r o e i t e ä E a p i t e f . 
Sejiamenfarifc^e (SrBfoIße, 
A . g o r m bcd JEeftämentfl. §»230» 
i) 33, 23. $. 42g. ») »af. §. 43o-
B, 3 n b n f f beö S e ^ a m e n « . §»*3 r » 
1) T e s t a m e n t i f a c t i o a c t i v a , 
23. 23. 421. 2) Baf. $. 424. 3) Baf. §. 438. 
55) Er6edeinfc§ung. Pflidbttbeif, E n t e r b u n g , !Pr<U $.231» 
reri t ion. 
4
 i) 23. 23. 5, 493 . 2) Baf. §. 433 . 3) Baf. 5- 4 ^ . 
4) Baf. $ . 426. 5) Baf. §. 427. 
3) Einzelne Sifpofifionen im Seffqmenre. — 2e= §. 23 j , 
ga re . — 23ebingte 2Je r fügungen , — 2BiöfC{' 
ruf ber £e|"fqmcii£e. 
1 
2)33. 23. § f 4«!9- 35 »af- §• 4">- <)>«f. §• 4 « . 
3Sierfe (Sfafje. ^aiDgefd)rpiPec u n ö bereu 
Äinber . 
5) 23.2?. $. 41a. 
gjünffe Sloffe. ©efd)rr»ifrer ber El fern . 
6) 23. 23. $. 4t3. 
©ed)fte ßiaffe. S i e übr igen (Seifen «SÖep* r x 
roanbfen. 
7) 23. 23. $. ~4'3. 
(3, ©uceeffion ber ©ebiefaiabe. 229» 
?) 23, 23. S- 4«4, *) &af- 5- 4'9* 
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S c i tt e 6 @'a p i tc f. 
^erfragömäfjige Erbfolge «nb ©cfjenFmirjm 
auf ben Sobcsfaff. 
$ . 2 3 5 . A . V o n Geb = V e r t r ä g e n . 
B. V o n (arbenfungcn auf ben S o b e s f a ü . 
1) 23. 23. §. 44 , . 2) baf. §. 442. 3) baf. g. ^3, 
4) baf. §. 444. 
2 3 i e c t e « d a p i t c r . 
(StMerBtmg ber (fr&fdjaff «nb ©rBrf;et« 
Imtgep, 
§ . 2 3 6 . A . E'rtDerDitng ber G?cbf<F;off, nnb babet pi ergreis 
fcuöe Slu i j j regein ; 7.'jtifungeii bcrSrDfri)afW:gn 
Werbung . 
1) 23. 23. §. 39g. 2) baf. f. 419. 3) baf. 420, 4) baf. 
§. 428. 5) baf. 436. 
$ .237 , B. Erbtbei fungcn. ' 
j ) u n g e m e i n e © n i n b f ä ß e . 
1) 23. 23. §. 4 t5 . *) baf. §. 416. 3) baf. §, 417. 
4) baf. §. $. ?,i8. 
$*?38» 3) ©ericbfliibe S b c i l u n g e n ; — K o l l a t i o n . . 
23. 23. 346. =) baf. §. 347. 3) baf, §. 401, 
-1 23. 23. J. 43r. -) §. 43a. 3) baf. $. 433. 
§ , 3 3 4 . C . LlngfUtige 2?effctmenfe. ^nccrprefa t ion unb $11« 
blicat ion iefifer 2i3iiii>ttö = V e r o r b n u n g c n . 
« 23. 23. §. 434. -) Baf. §. 435. 3) baf. §, 437. 
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E r d e t X i ( t t 
23ort ^ot&et'ttngert ütct^otipf. 
A. Einfet tung unb a l lgemeine UeDerfTrbf. §»239» 
• B. Erfofrifjung u n b 2hif!je&ung ber g-oröerungen &240. 
unb 93er&inbIirI>Feifcrt. 
1) iCerjäpniujj. 
• (3 . ppen $. i58 — t64 , 
2) 3 a 5 > r " n 9 -
a) al lgemeine ©riinbfafje. 
ßfnoga ppiu 4. 3uti *6g5, $ / a . 2) St&i 
nigr. ^ t a r a t p. I 3 . 'ilpcit 1700. §. 2 . 3) £. £. Not; 
a. pag. 373 . 4) ß, ß. Nor, a. pag, 374. 
5) Di, X c. i t 2 . Pdf,
 c , I Q 2 , 7) o a f . c , 124. 8) 
baf. c. 220. 
b ) indbefonbcre tiBer M o r a t o r i e n . . §.2414» 
J) 2Hfgemeine ßrrrturipn« »23erprt>nung p . t o . 
3ufi 1069. 5. 2) bnf. §. 14. 3 ) £. £. Not. c. 
p a g . 3 t r . 4 ) gnÖuTt fürSXiga Pom 3 . OTni 1722. 
5) Sinerhprfjft befräticfreei DIcicr>a/DTatbs»©ufarf> 
ten bpm 25, 2Ipri[ 1S11. 6) @, U, p , 12. 3uni 
• _ 1812-
Ü t i e i f c n ' ä ^rccefjform in ßieflanc. §. 42a. 
3 ) gerirf;f[irt)e IDcpofttion. §• *4** 
G r i f t e s 23ud> 
Ottd)t bet ftctbeturtQttt* 
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i ) X X c. 30Ö. s) ß. e. Not. i pag. »48. 
4 ) D a t i o i n s o l u t u m u. a s s i g n a t i o . 
3) ffenigl. Xfofution e* x6. DKai 1.689. 4} 2i Ei 
Not. c. pag. 310. 
•
 1
 Sfiielfcn'iJ OJrocegfotm §. s 3 . 43^0 870. 
5 ) S o m p e n f a t i o n . 
6) (SretutivriÄ»23erotonuug 0. 10. 3uli 1669. §• l 0 . 
S t i e l fen a. a. £>. §. 4»0. 5oot 565. 
6 ) S foßa t ion . 
DXietfen o. a. O- § - 4 8 5 — 488. 856. f. oud> 
ifte SiüDgdBl! tr. 1806, 2lflffl. 30. 6 . 34<J. 
7^ U n t e r g a n g ber © a d ) e . 
0) X X c 192. 
33ergr. Boen §. i85. 
8) ipräcTufion. 
7) ©fa&ga uofii 4 . 3uti 169J. S. 2 . 8) &o.f. S, t i f 
9 ) 2Inpere ßrlöfcbungflarfen. 
f » l 4 3 . G. V e r f o l g u n g der 9Jerf)fe unö J o r b e r ü n g e r i . ' 
1) ©elBfrbüife. • • 
1) © t d n j . p i a c a t üöm i 7 . 3 K a i 1670. § . 4 . *) Ä6» 
tiigf. 23rief 0. ig. IfioöBt. t6g5 . 3) 2. 2 . Not. b* 
pag. 439 . 4) a i tan. 0 . a i . 2Tprit 1787. j$. i . 
5) X X t . i n . P) &nf. c. 134. 7) 6af. c. a35. 
8) 33. 2). §. 535. 9 ) baf. $ . 544 . 
^ e | e f * ö ©ruitörinien bei oroerttttajett fio[dn» 
1
 Difajen Sit>irp,toceffe9. 1 $ . 1. 3 . 
Ü a m & e r q ' ö 2In[eitung jum ordentrid)en ge< 
.rirbtlichen 23ecfabcen. 23uc& I. (Jap. 1. § . n 
fcergt, Oben §. if35 — t6fc 
8 9 
S ) SrfauDfe . ) terf)«*2Jerfofgung. $ .144. 
a) bef befct orörnflidpen Du'cfjtcr, !prorcJ3, 
JJTielfen'fl JJroregform in ßieflanb. Dorpaf 
1806. 8- STeue 2iu«ga6e^ öaf. 1825.«. 
e j el'fl ©runölinien be» orbentlirijen IMänbi» 
fö)eir,4Eit>iiproceffc«. 9tiga 1813. 8. 
. (SamBerq'ä 2tn[eitung {um orbentfidien gc» 
tichtlicfien ©erfahren in bürgeclicfjen Dierht«« 
ffreitigfeiten in £ieflanb. Corpat 1804. 8. 
S a m s o n v o n H i m m e l « t i e r n Institutionen 
des Livländischen Prozesses. II, Theile. Ri-
ga 1834. 8. 
33ubpenb.rc.cFs 3.Briß ber ^roreßfebre fit 
b.'effen ©ammTung ber ©ef«$e ic. £5- II. 
0 . 1888 ff. 
«) Dt. 9t. c. 93. 
s) 23. 23. §. 42. B53. 
J?o ß o f t e V Mnieifung |um fdjfebaridjferiicfien 
!Prorefj in ben beuffrfjen Oftfeeprwinjen Dtufj« 
lönbö. Dtiga 1814. 8. 
STieffen 'ßber ben ftfiieb*n'(j>fecfid)*n unb ot» 
binären Proreg . S e r p a t t8c3. 8. 
3) 23or0eref (ung4m(«er , inöDefonbere ZDieben $ . » 4 J . 
einfefjung fn ben n ö t i g e n (Sennb. 
1) allgemeine <Syteutit>n*»23erotbnung 0. to. 
' 1669. §. 33. ») Jfßnigr, »rief. t>. i 5 . ©eptemBee 
i683. 3) Jtpnigt. Dtefe>rution t>. öS. 3ufi «683. 4) 
ffpnigf. ©tobga t>. 4- 3uli i6g5. tf. s. 5) baf. $. 
I 3 . 6) £. ß. Not. d. pag. 3g3. 7) Uf. t>. 30. ©e . 
, tember 1796. 
B) Dt. Dt. c. 49. 
ia 
0 O 
Stie[f<•»'.« "prereßforir. §. 90. 38a - * 385. 
, ß e*$e Vi ©runbfinien be* Sietrpwteffe«. §. 140* 
»4«. ' . , 
G a m B e r q ' s 2Inteifung jüm gcricr;tiin)en 23er. 
fahren. 23. II. Sap- 7. §• 3 t . 23. I . 6 a p . 3 . 
§. rg. No. I2 . 
S a m * o r t v o n H i m m e 1 s t i e r n Institutionen 
des Livländischen Prozesses. § . 1 6 5 . 8 2 0 — 8254 
$ . 2 4 6 . D . (Sicherung ber üieäjte u n b goybe rungen . 
1) E in le i tung . 
DTielfen'fi qjrocegforim §. 108. 4or. 411. 41». 
4 5 1 . 4 6 2 - ^ 4 8 2 . 5 6 5 . 7 0 0 . 
D l l e r f e n ' * £anb6ur5 $ur Äenntnifj btt yolis 
jeigefcfce. Sf> II. <S> 86 ff. ' 
S a m s o n von K i m m e l a t i e r n Institutionen 
des Livlandrschen Prozesses. $. JotJ4 » 3 6 . 
§.*47< 2) 2Jon K a u t i o n e n . 
«) CnnbgeticfjWjOrbinnnj Pom r. geBruar i63t §i 
>6. 2) allgemeine Qrrrrtifion« >23eroröhung o. 10. 
3u l i 1669. J. 2 1 . 3) S tnbga t>. 3t . 2Iugu(l «682. 
4 $. 9 . 4) Söirif)f.-'23rief t>. 16. DerBr. 16S6. 5) 
gfdDgn tf. 4 . 3uH i 6 g 5 . 25 . «) Äönigt. 25rief 
0. 29. ge&fuac 1696. 7) £. fi. Not. a. pag. 38t . 
8) £ . ©. 23efd)ei& p . 3 i . Oecßr. 176g. in ©orSeti 
bet jfirtßnerfcfjen miber bie .rjenberfr&en ßrBen. 
0) 23. 3 . 5- a5o. 10) bof, $. 33g . 
K i e l f e n ' * 23rocegfown in ßieffanb. $. 206, 
599. 3 3 s . 333. 353 . 78g, 8 i 3 — 8 t > 
^ e j e l ' « ©tunMinien be« Iioldnbifrfien Cieil* 
proeeffeäi §. 142 — 144. 
ß B m & e c q ' a 2Inteifung j u m gerir&fffidjen 33»M 
fairem 33. I. dapi 3 . 3r. 35, II. <r 0 p 4 
• «. S- 38. 
9 « 
S a m s o n t o n H i m m e j s t,i e r n Insti tution« 
des Livl, Prozesses §. »77 ff. 86a — SSo. 
3) 23on öer ©erpäbröieiffung; §«248. 
*) C C. c . 12. i 3 . 3o. oon liegenben ©rünben. 
») Dt. Dt. c. 68. 3) Öaf. c. 160. 4) baf, c. 189. 
2311 b b cn B rocFd Gannn'ititg ber ©rfege »r. 
£fi. I. (5. gg. 2imu. a. b . 
23crg[. oben §. 16a. 17g. 
3 » t i C t t 2 i 1 « r. 
33on ytcä}t$a,e(d)äfttn uttb ZSetttäqen 
A . Qrinfeifiirtg. •— dlach ben ©efeßen roefifjcä $.249« 
O r r s finö bie DtcdnsgeKbiiftc JH beurfbeiicn ? 
i> <3. II. com iS. Dltärj 1776. 2) Dt. Dt. c. 34p, 
Dtie i fen 'Ä J)coce|jform. §. 69 . 
B. 25on ^ e r t r a g e n ü b e r h a u p t . 
1 ) grforöerniffe Ber SJerf räge . § , 2 5 0 , 
1) 33ormünber» Orbnung o. 17. M ä r * 1669. $ . 3 9 . 
2) £. £. c. 4. pon Jfaufmannfifiaft 3) ß. ß. N o r . 
b. pag. 384- 0 *>• l 6 - 3<muar i - 6 6 . 5) UF. 
p. 18. Öec&r. 1797. 6 ) 2I[Ier()ötf)|"t Betätigte Bor» 
fdjriftcti für bie Sfubiepenbrn n u f Per UniPerfität 
XJorpat o o i n =3. 2iuguft i.c<.3. §. 3-". a . 1 liF. 
t>. 24. DIOPIT. IS^I. 8; .£>. ©. Ii. i>. a;->r Düini 17-0. 
in .(rndjen- JItartin 3tfi;ih. oon })u;mftra.uij miber 
Cjart 23enjamin oon ^intelben. 
: p) Dt. Dt. c. 33, »") bnf. c. 42. " ) bnf. c. 4.'. iS) 
baf. -js, 81. »3) baf. e. 3 2 i . '<) baf. c. eaü, 
fl» 
««) 3 . 23. §. 52. 
DTieffen'f» 'Prpcefjform. 3Iu«g. o. ißoß.$, 5?8 
ff. 2tuög. P. i825, $ . 890 ff,' 
{ . 3 5 1 , ß ) VerDinbenbe Ärafc ber V e r t r ä g e u n b Jfnfer« 
pretaf ion betreiben. 
J) Äönigr. Brief t.. 7. 3futi 1692. 2) tfönigt. 
23rief pom 5. 3toopr. 1694. 3 ) UF. p. 18. 2Ipri( 
1766. 4 ) §. © . U. Opm 16. ge&ruar 1773. in 
©arben Sar i ©uftap 23prtbo oon Jppbenbart) roi» 
ber .^efena Ufrira, perrpittroere 23ortBp Ppn Jfpo» 
ben&ad), geb. Pon Ueumern, 5 ) Jp. @, 23efrfieiö 
opm ir, DecBr. 1777. in @ad)en 'JUcyanber pon 
XcOt roibec JJararb ©uftap Öarpn pou 3g*lftröl>m. 
s ) ( 3 . U. Pom 24. 3uli 17S0, in ©arben 23ebrenb 
3pbann Pon 23röiufen wiber bie ©ütbenbofffröen 
ß tben . 
?) X X c. i 3 . 8) baf. c. 8 1 . 9) baf. c. 82. 
, 0 ) baf. c. 222, 
$ . 3 J 3 . 3 ) V e r t r ä g e ber S ä u e r n . 
' ) 23. 23. §. 53 . 2) baf. $. 170. "P. 5. 3) baf. $. 
445. 4 ) baf. §. 446. 5) baf. $. 58o. 6) baf. $. 
58i . 
S t i f t e r l i c e t . 
23on einzelnen V e r t r ä g e n unb (£on< 
fraefm. 
$. JJ3. A. V o m Äauf<(£ontracfe. 
1) Slflgenieincö Prorüticial« Dicrftf. 
UF. Pom ig. DTtrirj 1784. 2) 'Pafenit Pom,9. 
©epif/r. 178$, 3) II F. p . 11. 3tpppr. 1786. 4) UF, P. 
95 
99. JftopBr. 179a. 5) UF, Born 04 . UToö&r. 1821. 
§ . 8. 9 . 14. 22 . s 3 , 
tT t ie t fen 'ä proceßform. 2fu$g. t>. 1806. §. 584 . 
586. SJuäg. o. 1825. §• 618. 890. 891 . 894. 
© e f f e n unten (5 .355)angeführte 2IBhanöIung. 
2) S a u e r *9?en;f. §. 3J4. 
>) 33. 23. 5. 55 . ») Öaf. §. 3g4, 3) öaf. c. 534. 
4) öaf. §. 580 . 5) öaf. $. 5 S i . °) baf, §. 5 8 3 . 
B. 2Jom DKiefb,; unb P o c b ^ ß o n f r a c t , §.2JJ. 
1) lieber fironö<2Irrenben f. baö öffentl. Red)t. 
(Statuten BefceffenÖ öie ßieflänöifchrn 25o# 
man tu in C a m p e n h a u f e n ' « 2iefi0ni)ifd)cm 
OTagatin J h . I . (@otha 1803 .8 . ) N 0 . V U . 6 . 
1 4 ' ff. 
25 u öBenb rodTö ©ammtung öer ©efege tr. 
J b . N. ® . " 9 3 — 1243. 
DTieifen'tf ^»anöBurfi j u t jtenntnig öer PoIi# 
$eigefe§e. XI). I. © . 22 ff. 
•SpupeP» norBifdje TOifceltaneen. © t i , 33 . 
23. © . 23 . 307 (f. 
2) Priüaf»3Irrenben. 
1) 2 . £. Not. d. pag, 169. t) 2, ß. Not. . . pag. 
172. 3 ) Uf. ootn 17. 3 u n ' '8<'5. 4) llf. pom 24. 
Oiopember 1821. 5) 23. 23. §. VII. 6) öaf. §. XV. 
7) ö i f. §. 479. 
•gntpel '* norMfche DITifeeHaneen. ©fcf. 3» . 
03. © . 3og. 
N i e l s e n : über den Gemeinsprucb: Rauf 
bricht Heuer; in B r ö c k e r ' » Jahrbuche ß i 
Rechtsgelebrte in Rufsland. Bd. I. © . 5.\ ff. 
D e ffen 'Prorefform in ßieftanö. §. 8go, 8 9 1 . 
•3) -Säufer ;Eu'efhe. $. J J« . 
») a l lgemeine (Srerutiond/Ceroronung oom t o . 3>uti 
166p, §• 12. *) Öaf. §. i 3 . 3) Baf. § . i g . 4) 
©peciel te Crfecutions»23erDrBnung t>. io .3ufi 1663. 
(|. 6 . 5) UF. t>. 35. 3uui 181g. 
3Ti e l f e'n'ö 5)roce|jform in CieflanB. §. 478. 
8g4-
§ . 1 5 7 . 4) 33acbf; V e r t r ä g e ber S a t i r e n . 
a ) gfarm bcd ^ a r l j f j V e r t r a g s . 
' ) 23. 23. 170. qj. 5. =) Baf. J. 47g. 3) Baf, 
5. 480. 4) Baf. $. 48r . 5) Baf. §. 482. 6) Baf. 
§. 483. 7) Baf. §. A'ß- V- 4-
§ . J 5 8 . b ) Üied)tc unb 'Pflirfjfen beö ^ a c h t e r « . 
H 23. 23. §.3.3. =) §. 434. 1 - 7- 3 ) baf- S* 
485. 4) Baf. §. 494. 5) Baf. 5. /,g5. 
$ . 2 5 9 . c ) 9?crf)te unb Pflichten brö Verpnrljferd. 
U 23. 23. i 3 o . 2) Baf. $. 3 i 5 . 5). 2 . 3 ) B 3 f . 
§. 484. p . 8 - i ? . 4) Baf. §. 436. 5 ) ' p n f . 5 .437. 
Baf. §. 4RS. 7) Baf. §. 4?g. fi) Da f. §. 490. 
ül Baf. §. 4g3. 
$ . 2 6 0 , d ) Aufhebung beö 53aiT;f-- V e r t r a g e s . 
t) 23. 23. 5. 485. 2) paf. $. 48g. 3) Baf. 5. 
4gr. 4) Baf. §. 4ya. 6) Baf. §. 496. «) Baf. ' 
5- 497-
§ . J Ä I . C. V o m Oef inbe : V e r t r a g e . 
1) 2IQgcmeincö ip roDi i i r i a i ; Sterbe, 
I l e z e l jus funiilitii in Livoni.i obtinens. Dor? 
pari 1S07. 8. 
S t i e l fen 'ö ^anBbtta) gur jfenntnifj Ber ^ol\4 
jeigefe.Je. Zb. II. © . i 5 ff. 
A) g o r m beö £)ienfi> V e r t r a g e ? . 
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b ) !PfIirf)fen bed Sienff&ofert. 
i ) Sofffdje Canbee;»OtBnung Pom 22. Septem«' 
Bec 1671. 2IBt&. V. gap . 11. ,2) Ädriigf. Sienff* 
23crotBnuiig p . 23 . DiooemBcr 1686. $. 3 . 3 ) 
.Baf. §. 4 . 4) baft §. 5. 6) Baf. §. 8. «) pa# 
tenf Pom 3 i . 3 u l i 1764. 
c ) 9?ed>fe u n b ^fTid)fen ber £er r fd ;af f . 
• 1) Äönigt. Dtefotutton Pom 2g:' DtopemBec ißSo.' 
§. 23. ») •ffönig r.©ienft«23erotBnung.oom a3.' 
ITToo&r. 1.686. §. 5 . 3) Baf. §. 7. 4) pa t en t DJ , . . 
3 i . 3 u i i 1764. 6) p a t . p . 18. öctober 1780- 6) * 
P a t . P . 3o, Gept&r. 1783. 
d ) 3lufF)e&iirtg bed Sienf^QSerfrt iga u n b bereit §,964» 
g o r g e u . • 
' ) Sotfftöc CanBcs/ör&nung P o m 03. (SeptBr; 
• 1671. 2IB'ffi. V. (Jap. I i . 3 ) Sienft«21erorBnung ' 
p. 23 . DTooBr. 1686. §. 1. 4) Baf. §. 3. 5) öaf. 
§. 5. 6) öaf. J . 6. 7) p a t e n t Pom 3r . 3utt 
1764. latent t>. 18, Orto&er 1780. 0) p a t . ' 
p. 22. DJtärj 1787. 
H e z e l 1. c. §. 5 t — 62. 
i) Dt. Dt. c. 20., *) Baf. c. 14g. 3) Baf. e. i5r». 
41 Baf. c. 193. 5 ) Baf. c. 194. 6) Äönig r , 33ritf 
t>, 6. DTiärg 1669. 
I i e z e 1 diss. cht 
2) 2lbeid = 3tecF;f. §.itSj, 
3) S a u e r n > 3ica)f. 
9 6 
A ) irnnfttorifdpe 55eftimmungenr 
O 23. 33. $. a — 4- «3 — «7- « — aS-
b) Se f r i n imungen , b i e nadj b e r 3eit eintreten. 
«) tvev ö a r f einen SfenfkiBerfrcig abfapiiefjen? 
«) 23. 23. $. 448. 3 ) traf. §. 449 . 4) Baf. 0. 
45o . 5) Baf. §. 45x . 
0) g ö n n beö S i e n f t . 2 5 e r f r a g e ö . 
6) 33. 23. $. 453 . ?) &af. $. 454. 8) &of. 
S- 455 . 
$ . 1 6 7 . F ) Slflfrrfung bei © i e n f r e s . 
1) 23. 23. $. 456. «) baf. §. 4 5 7 . 3) Baf. 
$. 458. 4) öaf. $. 459 . 
$ . 1 6 8 . 3te<f>fe ü n b ipflifbten beö S ie ' n fb £ e n ; e i t 
l i n b beS S i e n f t = 23o(en. 
*) 33. 23. $. 1 5 t . =) Baf. S- 3 i 5 . T>. 3 . 3) 
Baf. fj. 460 . 4) Baf. $. 4 6 1 . 6) Baf. S- 4 6 * . 
«) Baf. §. 463- 7) Baf. § . 46Ö. 8) Baf. $ . 
476- 9) " 4 §• 477« 
§. »6"}* 0 Slt i f&eoung beö S i e n f b S B c r f r a g e ö . 
« 33. 23. $. 464. . s) Baf. §. 465 . 3) Baf. 
$ . 466. *) Baf. $ . 467. 6) Baf. §. 468. 6) 
Baf. S. 4°9« 7 ) ö af- §• 478 . I!) ^aecue t>. 
29. ÖctoBer 1823. 9) ^Jütenf vom 4 . Sc» 
rem Bec 1823. $'*t°* {) gofgeri bec 2Iufbepung beö S i e n f l «2Jew 
-trage*}. 
i) 23. 23. §. 470 . «) Baf. §. 4 7 ' . 3 ) Baf. 
$ . 472. 4) Baf. $. 4 7 3 . 5) Baf. §. 474 . 8 ) 
»af- $. 475 . 
J 7 1 . D . 5Som ©efeUfrfjaffö» u n b SSeoonmäd^figungö» 
ß o n t r a c t e . 
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l ) ©efcfIfif;dffö=SDnfrdcf. 
i) £eftamentö*<5faDga Pom 3- Stili 1686. J. G. «) 
Dtuffifdjc .5an6ers«Gri)ifffur;rts»ÖrBnung ooni 25; 
3"ni 17S1. §. i55- ff. 3) DKanifcjt Pom 1, 3f"nuor 
1807. 
ß ) Set>oIImäd)figungsJ. '25crfrng. §«'7»» 
1) ©erid)tff<prorc|? P . 23. ^titif ifit5. $. i5 . =) 
.fjofgcrirfjtö»OrBnung u. 6. GeprBr. i63o. §. i 5 . 
3) ©. GoiifrifuJion t>. 18. 3nn. 166& 3. 4) 
»e«gl. P . 6. Dccbr. 1673. §. 3 . 5) »esgt. p . 17. 
DtoüBr. 1Ö87. 6) ©fa&ga p. 4, ^ t iü 1695. $. 1. 7) 
£. ß. Not. a. pag. 59 . 0) £ . © . (Sonjliriifion p . 
7. DITärj 1724. fl) © . II. P . 5 . ©eptbr. 176.5. 1°) 
Bcßgf. u. 29. OrtBr. »774. " ) ©et terar«©ottoer# 
nemcii«»Dte|Diufion P . 14. 3»ii »777' I 2 ) Dlefrripf 
bei 0Jeicf;S»3u|tf|#eoriegii P. ÖrfBr. 1781. u. 
©. Coiiftifvtion P . i 3 . DTopBr. 178». i3) Pa» 
tcnt P . i 9 . 4 3I t ä r j 1800, »4) Sj. © . ßonftifution t>, 
ao. J a n u a r 1802. J5) DT. II. p . a&'Öcf&r, i 8 o 3 . 
$• 7. , r 0 £ • ©• donftitution p. 6 . x 3 « n i »805. i7) 
Patent P . 32 . yuguft 1808. 18) UP. P . 3o . 2Iprit 
1818. '9) UP. P . 34 . DtooBr. 183t . §. 41. 42. «o) 
UP. P . s5. DTopBr. 1821. 
*') Dt. Dt. c, 100. 
w) 33. 23. §. 75 . a io . 216. 317. 365. 446. 
3 T i e l f e n ' ö 'Prorefjfotm in Cieflanö. §, 144 ff. 
§ . 3 ß t . 676 ff. 6S6. 899. 
^ e j e l ' ö ©tunelinien bei [Iipf. Gipüproceffes. 
5. =9 ff. 
Cam&erq ' t f 21nlcifung jum g«id)t r ,23«faf;ren. 
23. I. Gap. 3 . $ . 37 . 
S a m s o n v o n H i m m e l s t i e r n Institutionen 
des Livländischen Prozesse«. §, 6t ff. Bef, §. 
98 ff. 
13 
9 8 
$. 3 7 3 . E . ©tfjenFiingd,'Vertrag, 
O 233er&enfd)e X^foiution o. i3- 2Iug. i63t, $. i3< 
3) X X c. 
4) 23. 23. §. 43g. «) baf. §. 44«- 6 ) , ö a f s f . 578. 
§ . 2 7 4 . F- V o m Sar leBnö = unö Ce^ö*Vertrage. 
1) V o m ©arfe&n. 
1) UF. t>, 26. J a n u a r 17GG. 2) SUicrfjörfjfr ßeftä» 
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